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Sissejuhatus 
 
Eesti keel on soome-ugri keelkonna läänemeresoome keelte hulka kuuluv keel Eestis, mida 
räägib kokku umbes 1,5 miljonit inimest. Soome-ugri keelte seas kuulub eesti keel ungari 
ja soome keele kõrval kolme suurema hulka.  
 
Seoses Nõukogude Sotsialistliku Liidu lagunemise ja Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega 
on eesti keel võõrkeelena maailmas üha rohkem populaarsust kogunud, eriti Lääne-
Euroopas. Eesti keelele on tüüpiline nüüdseks morfofonoloogiline astmevaheldus (tuba: 
toa, kapp: kapi, kell: kella, hammas: hamba, leib: leiva)), mis indoeuroopa keeltele on aga 
tundmatu nähtus. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on tutvustada, milline on eesti keele 
kui võõrkeele staatus maailmas ning uurida, milline roll on astmevahelduse fenomenil – 
eesti morfoloogia tähtsa osana – eesti keele kui võõrkeele õpikutes algajatele. Kas, mil 
määral ning kuidas on astmevaheldust vastavates õpikutes kajastatud. Kuidas ja kas 
annavad astmevaheldust edasi erinevatele võõrkeeleõppe meetoditele toetuvad 
keeleõpikud. Mida arvavad keeleõppijad ise astmevahelduse õpetamise kohta eesti keele 
algkursusel. Kas on vaja õppida astmevaheldust, et õppida eesti keelt? 
 
Magistritöö esimene osa on teoreetiline ning sissejuhatav. Teoreetilise osa esimeses 
alajaotuses tutvustatakse erinevaid võõrkeelemeetodeid (klassikalisi ja modernseid), teises 
alajaotuses eesti keelt ning eesti keele astmevahelduse olemust. Teoreetilise osa kolmandas 
alajaotuses tutvustatakse eesti keelt ja kultuuri maailmas, mis kajastab eesti keele kui 
võõrkeele hetkelist situatsiooni Eestist väljaspool. Kolmandas alajaotuses tutvustatakse ka 
keeleõpetajate erinevaid arvamusi selle kohta, kas eesti keel on kerge või raske keel. 
Magistritöö teine osa on empiiriline - eesti keele õpikute algajatele analüüs. Selles 
võrreldakse, millistele meetoditele toetuvad erinevad eesti keele õpikud algajatele ning 
kuidas ja kas neis on eesti astmevaheldust tutvustatud. 
Töö kolmanda osa moodustab küsitlus eesti keele õppijatele, milles uuriti, mida arvatakse 
eesti keele astmevaheldusest, selle õpetamise vajalikkusest algkursusel ning hetkel 
populaarsest E nagu Eesti õpikust. 
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1. Lühiülevaade võõrkeeleõppe meetoditest 
 
Võõrkeeli võib õppida ja õpetada väga erinaval moel. Ühed meetodid on vanemad, 
sajandeid kasutusel olnud, teised rohkem või vähem uuemad ning vanadest meetoditest 
väga erinevad. Siinkohal annangi ülevaate võõrkeelte õpetamise erinevatest meetoditest, 
nende eesmärkidest, lähtepunktidest ning ajaloost. 
1. 1.Võõrkeelte õpetamise ajaloost Lääne -Euroopas 
Põhjused, miks võõrkeeli õpiti varasematel aegadel ja miks seda tehakse tänapäeval, on 
üks ja sama – antud keelest aru saada lugemise, kirjutamise ja/või suulise 
kommunikatsiooni eesmärgil. Seoses tänapäeva väga lihtsate ja odavate 
reisimisvõimalustega, globali-seerumisega ning paljude muude teguritega, on suulise 
kommunikatsiooni ning igapäevase kõnekeele valdamise osatähtsus ning nõudlus selle 
õppesuuna järele tunduvalt suurenenud ning vastavalt sellele on toimunud ka arengud 
võõrkeele õpetamise meetodites. Klassikaline grammatika-tõlke meetod Euroopas on 
paljude keelte puhul välja vahetatud kommunika-tiivsete meetodite poolt või sellega 
segunenud.  
J. Richardsi ja T. Rogersi (1986) andmetel on tervelt 60 % tänapäeva rahvastikust 
bilinguaalsed või multilinguaalsed1, seega on enam kui ühe keele oskus pigem tavaline 
nähtus kui erand. 
 
Läbi aegade on õpitud võõraid keeli nii reiside jaoks, kaubanduses kui sõjaväes. Enne 16. 
sajandit oli Euroopas esimeseks võõrkeeleks ladina keel, millel oli oluline roll nii 
hariduses, religioonis, valitsuses kui ka kommertstasandil kogu Lääne-Euroopas 
(Kingisepp, Sõrmus 2000, Richards, Rogers 1986). 17. sajandil, järelreformatisooni aegu, 
muutus oluliseks Piibli tõlkimine võimalikult paljudesse keeltesse, millega seoses said 
paljud väiksemad keeled endale esmakordselt grammatikad, mis põhinesid arusaadavatel 
põhjustel ladina keele grammatikatel ning olid ladinakeelsed. Antud käsiraamatud olid 
mõeldud nii abiks tõlkimisel kui suhtlemise edendamiseks(R.Kasik 1995, Estonica s.a.). 
18.-19. sajandil toimus ladina keele osatähtsuse taandumine kõigis talle iseloomulikel 
tasandeil Lääne-Euroopas ning vana võõrkeele osatähtsuse ühiskonnas võtsid üle nn 
modernsed keeled – inglise, prantsuse ja itaalia keel (Swarbrick 1994, Richards, Rogers 
1986). Hoolimata ladina keele tagaplaanile tõrjumisest, jäi nii kirjalikus kui suulises 
                                                 
1
 Teosest ei selgu, mida täpselt multilinguaalsuse all mõeldakse: kas kahe või enama keele omandamist 
lapsepõlves või hiljem ning mis tasemel.  
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kommunikatisoonis ladina keele grammatika õpetamine ja õppimine püsima  ning 
modernseid keeli õpetati endiselt ideaali ehk ladina keele eeskujul – grammatika-tõlke 
meetodil. (Kingisepp, Sõrmus 2000; Richards, Rodgers 1986). 
Keeleõpe võib olla: 
deduktiivne – liikumine üksikult üldisele, kõigepealt esitatakse keelereegel, siis näited.  
           Ajalooliselt varasem lähenemisviis keeleõppes. 
induktiivne – liikumine üldiselt üksikule. Kõigepealt esitatakse näidiskeeleaines, õppijad  
          tuletavad selle põhjal ise keelereegli. Modernsem lähenemisviis keeleõppes. 
(Kingisepp, Sõrmus 2000; Krall, Sõrmus 2000) 
Esimene induktiivset lähenemist  deduktiivsele lähenemisele keeleõppes soovitav õpetlane 
oli 17. sajandi Tsehhi päritolu teadlane, kirjanik, vaimulik, humanist ja pedagoog ning 
osadel andmetel „modernse hariduse isa“ Jan Amos Comenius/ Komensky (ENE; 
Estonica s.a.; EestiKirik 2006; Johnson 2001; Swarbrick 1994). Hawkins nimetab 
Comeniuse tegutsemist induktiivsuse võiduks dedutkiivsuse üle (Hawkins 1984). 
19. sajadil toimus murrang klassikalises võõrkeeleõpetusmeetodis ning deduktiivsele 
lähenemisele hakati üha rohkem induktiivset lähenemist eelistama - K. Ploetz, H. S. 
Ollendorf (Johnson 2001; Richards, Roges 1994), J. Seidenstücker, J. Meidinger 
(Richards, Rogers 1986). 
Keele primaarseks vormiks suulist kõnet pidanud praktiliselt mõtlevad keeleteadlased, kes 
andsid suure panuse võõrkeeleõppe meetodite uuendamisele ning soovitasid emakeele nii 
vähest kasutamist ku võimalik, olid W.Viëtor, H. Sweet (Hawkins 1984; Richards, Rogers 
1986; Swarbrick 1994), ning P. Passy. Huvituti keeleõppe printsiipide tuletamisest, 
lähtudes loomuliku keeleõppimise s.t. emakeele õppimise protsessist. Grammatilisi seletusi 
välditi ning õpilasi suunati ise reegleid tuletama (Richards, Rogers 1986).. 
Hilisemad tegijad keeleõppe meetodite uuendamisel olid L. Sauveur, M. Berlitz, F. 
Franke (Richards, Rogers 1986; Johnson 2001). Keeledidaktika kui teadusharu, tekkis 
kommunkiatiivse suunitlusega keeleõpetuse korraldamise ja mitmekeelsusprobleemide 
lahendamise vajaduste nõudel 20. sajandi teisel poolel erinevates paikades nii Euroopas kui 
ka USA-s (ENE). 
20. sajandi suurkujudeks on ühelt N. Chomsky, H. Wilkins S. Krashen (Richards, Rogers 
1986; Swarbrick 1994; Hawkins 1984; Johnson 2001; Niedielski, Preston 2000). 
Biheivioristid pooldasid drillimist ja kordamist. Formalistid (nativist) nagu Chomsky 
lähtuvad sellest, et laste keeleoskus on „spetsiaalne aparatuur ajus“ ehk bioloogiliset 
programmeeritud ning toetub sisemisele kaasasündinud universaalsele grammatikale 
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(sisemised, kognitiivsed võimed, mis juhviad keele omandamist ning ei ole 
keelespetsiifilised), mille puhul (kuni kriitilise eani) täiskasvanute keeleline input 
aktiveerib lapse keeleomandamise aparaadi (language aquisiton device) ning lapse 
emakeele omandamine toimub erinevaid parameetreid aktiveerides ja vastavalt 
ümbruskonna keelele sättides. Hiljem ligipääs sellele keele õppimise aparatuurile kaob 
(Ellis 1997: 68) ning täiskasvanute võõrkeeleõpe on lapse emakeele omandamisega 
võrreldes täiesti erinev nähtus (erinevalt funktsionalistidest). Funktsionalistid 
(empiiriline) nagu Kraschen, Bates, MacWhinhey, Van Valin, Schieffelin, Ochs, 
Ferguson, Halliday, Wilkins usuvad, et lisaks või isegi vastukaaluks sisemisele 
aparatuurile on inimkõne struktuuris palju sellist, mis on keele sotsiaalse funktsiooni 
tulemus ning mõjutatud nii lingvistilistest, funktsionaalsetest, sotsiaalsetest kui 
psühholooogilistest teguritest (Niedielski, Preston 2000: 202-203). Kraschen rakendas 
täiskasvantute peal malle, mida kasutavad keeleõppimisel lapsed - keel omandatakse 
(implitsiitne ja alateadvuslik omandamine ≠ eksplitsiitne ja teadvustatud õppimine) 
kuuldes keeleainest, mis on õppija keeleoskuse tasemest veidi keerulisem (Ellis 1997: 55). 
Meetodite muutmisel ja arnedamisel usuti iga järgmine olevat eelmisest etem ning 
funktsionaalselt edukam paremate õpitulemuste saavutamiseks (Richards, Rogers 1986). 
 
Üheks läbivaks küsimusks keeleõppe meetodite filosoofias on keele olemuse definitsioon 
ning sellest tulenevalt grammatika seletamise intensiivsuse aste, drillimise tähtsus 
keelematerjali kinnistamise ning õpetamismeetod. Samuti emakeele roll ja selle kasutamise 
intensiivsus keeleõppe tunnis. Antud küsimustele erinevad vastuseid leidnud meetodeid on 
palju, sõltuvalt vastustest tuleneb ka vastava meetodi pearõhk ja lähenemisviis. 
Populaarsemad ja tuntumad võõrkeeleõppe meetodid 19.-20. sajandil  (Richards, Roger 
1986; Kingisepp, Sõrmus 2000), eelkõige Lääne-Euroopas ja USA-s (võimalikult 
kronoloogilises järjestuses), milledest osad on täiesti sõltuvad õpetajast kui teadmiste 
allikast, teised käsitlevad õpetajat pigem konsultandi ja juhendajana, võib kokku võtta 
järgmiselt: 
1. grammatika-tõlke meetod, domineeris 19. sajandil ning enne seda 
(traditsiooniline meetod) 
2. otsene meetod  (traditsiooniline meetod) 
3. lugemismeetod (traditsiooniline meetod) 
4. audiolingvistiline ehk oraalne meetod, mida on nimetatud ka situatsiooniliseks 
meetodiks (traditsiooniline meetod) 
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5. vaikne meetod (alternatiivne meetod) 
6. loomulik meetod (üleminek deduktiivselt keeleõppelt induktiivsusele, suulise 
suhtlusoskuse suurendamine) (suhltusmeetod) 
7. käsutäitmismeetod (alternatiivne meetod) 
8. sugestopeedia ehk sugestiivõpe  (alternatiivne meetod) 
9. suhtlev-kogemuslik meetod (suhtlusmeetod) 
10. kommunikatiivsed meetodid (suhtlusmeetod) (Richards, Roger 1986; Kingisepp, 
Sõrmus 2000; Larsen-Freeman 2000) 
 
Ülaltoodud meetodid ei sisalda kõiki tänapäeval eksisteerivad võõrkeeleõppe meetodeid, 
aga esindavad üldisemaid ja põnevamaid suundi keeleõpetuses. Paksus kirjas ära märgitud 
meetoditest tuleb veidi lähemalt juttu peatükis, mis käsitleb Eestis ja eesti keele õppes 
kasutatavaid meetodeid. Meetodite nimetustest on näha, et erinevad meetodid pööravad 
rõhku erinevate osaoskuste (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) arendamisele, 
paljuski sõltuvalt konkreetse ajastu nõudmistest. Ülaltoodud võõrkeeleõppe meetodid võib 
jaotada (Kingisepp, Sõrmus 2003; Richards, Rodgers 1986; Larsen-Freeman 2000; 
Johnson 2001) kolme kategooriasse, kusjuures viimased kaks on tekkinud peale II 
Maailmasõda : 
- traditsioonilised  meetodid, mis olid peamisteks 19-20.sajandi võõrkeeleõppes; 
- humanistlikud ehk inimesekesksed meetodid, mida nimetatakse ka 
alternatiivseteks meetoditeks; 
- suhtlusmeetodid ehk kaasaegsed kommunikatiivsed meetodid (Kingisepp,Sõrmus 
2003, Richards, Rogers 1986). 
Traditsioonilistes võõrkeele õpetamise meetodites on esiplaanil võõrkeele grammatika 
omandamine, hilisemad meetodid - humanistlikud ning suhtlusmeetodid - on 
õppijakesksed ning grammatika ei asu õppimisprotsessis esikohal. Suhtlusmeetodid on 
praktilist keeleoskust arendavad meetodid, kus grammatika üksikasjalik tundmine ja 
seletamine ei ole prioriteet vaid lausa vältimisobjekt. Tähtsal kohal on fraasipõhine õpe. 
Kui traditsiooniliste meetoditega saavutatakse (pigem) passiivne keeleoskus ja 
lugemistekstidest arusaamine ning peatähelepanu on grammatika õppimisel, siis 
tänapäevaste suhtlusmeetodite eesmärgiks on aktiivse keeleoskuse arendamine, kusjuures 
vastupidiselt traditsioonilistele meetoditele ei panda vigade parandamisele suurt rõhku. 
Humanistlike meetodite eesmärgiks pole mitte niivõrd keeleõppe head tulemused, st 
grammatika võimalikult veatu omandamine kui õppija heaolu, tema vajadustega 
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arvestamine, sisemise tasakaalu saavutamine ning õppija viimine sellisele „lainele“, kus 
tema vastuvõtlikkus uue keelematerjali suhtes on kõige suurem (Richards, Rogers 1986; 
Larsen-Freeman 2000; Johnson 2001). 
Toetudes eelenevale võib järeldada, et keeleõppe meetodite filosoofia ja praktika kaheks 
äärmuslikuks pooluseks on: 
 1) grammatilise struktuuri mõistmine, nägemus keelest kui reeglitega määratud süsteemist       
    ning peamiselt passiivne keeleoskus; 
2) praktiline keelekasutus suhtlemisel, nägemus keelest kui suhtlusvahendist ning vähene  
    teadvustatud tasandil grammatika tundmine 
 
Keelekursusel kombineeritakse omavahel erinevate meetodite elemente, sõltuvalt õpilaste 
eesmärgist ja motivatsioonist, puhtal kujul leidub mõnda meetodit võõrkeele õpetamise 
praktikas harva. Olulist rolli mängib ka igale keeleõpetajale omane õpetamisstiil. Alati ei 
olegi õpetamis- ja õppimisvõtted erinevate meetodite puhul teineteisest selgelt eristatavad. 
Metoodilist lähenemist valides peetakse silmas järgmisi tegureid: õppijate vanus, õppijate 
haridustaust ja eelnev võõrkeeleõppimise kogemus, õppijate vajadused, keelekursuse 
kestus ja koht, õpetaja keeleoskus. Meetodid on suuresti sõltuvad ka „moest“. Tänapäeva 
„mood“ rõhub kommunikatiivsele keeleõppele. 
1. 2. Võõrkeele õpetamise meetodid Eestis eesti keele õpetamisel 
Eestis on viimastel aastatel võõrkeeleõppes populaarsed olnud 3-4 erinevat meetodit. 
Nende kohta on ilmunub nii trükiseid nagu Sõrmus ja Kingisepp kui ka internetipõhist 
informatsiooni nagu Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel, Sugesto kodulehel; erinevate 
väljaannete2 artiklid ning muud allikad.  
Olenevalt allikast tuuakse esile, nagu eelpool juba mainutud, 3-4 populaarsemat meetodit, 
milledeks on grammatika-tõlke meetod, kommunikatiivne meetod, sugestiivne meetod 
ning audiolingvistiline meetod. Neist kahe puhul on tegu traditsiooniliste meetoditega, 
ülejäänud kaks on uuemad suunad. Teadaolevalt pole vaikset meetodit, 
käsutäitmismeetodit ja suhtlevkogemuslikku meetodit eesti keele õpetamisel kunagi 
laialdaselt kasutatud (Kingisepp, Sõrmus 2000). 
Grammatika-tõlke ehk tavameetodit iseloomustab ilukirjanduslike tekstide lugemine ja 
tõlkimine, gramamtikateemadega tegelemine, sõnade käänamine-pööramine erinevates 
                                                 
2
 Eesti Päevaleht (1998): Keel suhu kõigi kuule meele abil ja 2003 a artikkel Sugestiivne keeeltund raputab 
vere käima 
2
 Äripäev (2004):Õppemeetod sõltub õppija eesmärgist 
2
 Õpetajate Leht (2004): Millisest kahurist tulistada 
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vormides. Rõhk on grammatiliselt korrektsete lausete moodustamisel, kõik vead 
parandatakse koheselt õpetaja poolt. Antud meetodi järgi õppides igapäevastes 
suhtlussituatsioonides hakkama ei saa (Integratisooni Sihtasutus s.a.; Kingisepp, Sõrmus 
2000, Richards, Rogers 1986, Larsen-Freeman 2000, Johnson 2001). 
Otsene meetod sai alguse 19. saj. teisel poolel. Seda iseloomustavad kaks märksõna. 
Esiteks -  tunni ükskeelsus, sest emakeele kasutamine tunnis pärsib võõrkeeleõpet. Teiseks 
illustratiivsus ning visuaalsus uute mõistete õppimisel. Õppimisprotsess baseerub 
pühholoogiast pärit assotsiatsioonimetodile, ka uute mõistete õppimisel. Õpetajal on tähtis 
roll, kuna õpilased õpivad õpetajat kuulates ning teda imiteerides. Kui grammatika-tõlke 
meetodis on esikohal sõnavara, siis otseses meetodis on esikohal igapäeva- ja kõnekeel 
ning eesmärgiks  igapäevastes situatsioonides võõrkeeles toime tulemine. (Integratsiooni 
Sihtasutus s. a.; Kingisepp, Sõrmus 2000; Richards, Rogers 1986, Larsen-Freeman 2000, 
Johnson 2001). 
Loomulikule keeleõppele on iseloomulik lähtumine lastele omasest keeleõppest ning 
psühholingvistilistest põhimõtetest (sage kordamine, uued ja head kogemused, 
jutustamine). Reegleid tuletatakse keelt kuuldes, mitte ei õpita valmis grammatikareegleid 
(Integratsiooni Sihtasutus s. a.; Kingisepp, Sõrmus 2000; Richards, Rogers 1986; Larsen-
Freeman 2000; Johnson 2001). 
Audiolingvistiline meetod põhineb kuulamisel ja kuulatu järelekordamisel. Palju on 
keeleainese drillimist. Positiivseks küljeks on käibefraaside omandamine, negatiivseks 
küljeks antud mallides kinni olemine ning suutmatus õpitud lausemallidest erinevaid 
lauseid iseseisvalt moodustada (Kingisepp, Sõrmus 2000; Richards, Rogers 1986; Larsen-
Freeman 2000, Johnson 2001). 
Kommunikatiivset meetodit iseloomustab kõikide osaoskuste arendamine, mille hulgas 
esikohal on siiski kõnelemine. Grammatika süsteemsele õppimisele eeldatakse julgustada 
inimest võõrkeeles suhtlema. Oluline on, et keeleõppija püüab oma mõtteid sihtkeeles 
väljendada, sealjuures vigadele ei pöörata suurt tähelepanu ning neid ei korrigeerita. 
Kasutatakse palju paaris- ja rühmatööd, autentseid tekstimaterjale nagu ajaleheartiklid, 
kuulutused, erinevad brozhüürid (Integratsiooni Sihtasutus s. a.; Kingisepp, Sõrmus 2000; 
Richards, Rogers 1986; Larsen-Freeman 2000, Johnson 2001). 
Sugestiivne meetod on niivõrd populaarne, et Eesti Päevalehes leidub seda meetodit 
laiemale publikule lähemalt tutvustavaid artikleid: 2004a kirjutises sugestopeedia olemuse 
ning õppijale mittehoomatavate õppimisvõimet suurendavate trikkide kohta väidetakse, et 
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valearusaama asemel, nagu oleks sugestiivõpe magades, hüpnoosi abil ning ilma vaevata 
tarkuse pähe ajamine, on tegu hoopiski aju pingsa tööga. Hilisemas artiklis kirjutatakse: 
Tavaõppes on valdav õppimise ratsionaalne külg – sõnad ja grammatika. Varju 
jäävad emotsioonid ja alateadvus. Alateadvuse abil omandatu jääb aga just 
pikaajalisse mällu. (Narusk 2003) 
 
Sellele väitele räägib aga vastu Integratsiooni Sihtasutuse kodulehe Soovitusi keeleõppijale 
peatükk, kus kirjas: 
Selle3 meetodi abil saab suulise keeleoskuse suhteliselt kiiresti kätte, kuid õpitu 
kipub ka kiiresti ununema. 
 
Sugestiivõppe metoodikaga pakutavatel kursustel on ka oma koduleht, kus on kirjas: 
Sugestiivõpe on keeleõpe rühmas, kus luuakse tingimused õppijate võimete 
maksimaalseks rakendamiseks ja seetõttu kiirendatakse ja hõlbustatakse 
keeleomandamist. Keeleõppes kasutame palju paaris- ja grupitööd, rollimänge. 
Põhiline õppetöö toimub tunnis, koju jäävad vaid tunnis omandatud materjali 
kinnistavad lühiülesanded. Grammatika toetab kõnekeelt. Grammatika ei ole 
eesmärk omaette, vaid pigem vahend keele ladusaks ja korrektseks omandamiseks. 
Grammatikat õpetame ka muusikas, pildis ja värvis.(www.sugesto.ee) 
 
Sealt leiab, et antud õppeviis on mõeldud neile, kes tahavad:  
• saada eelkõige praktilisi keeleoskusi  
• omandada keelt läbi aktiivse suhtlemise elulistes situatsioonides  
• õppida loomingulises ja positiivses õhkkonnas  
• tunda edasiminekut juba esimestest tundidest 
Kui koolituskeskus Dialoog kodulehelt leiab, et: Sugestopeedia valdamine on hädavajalik 
igale õpetajale, eriti kui ta töötab täiskasvanutega, siis andmete põhjal, mis puudutavad 
ainult eesti keele kui võõrkeele õpetamist, on Kaivapalu (2004), Kingisepa ja Sõrmuse 
(2000) järgi sellel alal domineerinud siiski grammatika-tõlke meetod ning kuna eesti keel 
on ulatuslikku muutemorfoloogiat kasutav keel, on selle õpetus enamjaolt praegugi 
morfoloogiakeskne. Kindlasti tuleb siinkohal mainida, et viimatinimetatud autorid 
tegelevad keeleõppega akadeemilise õppe raames, kus keele omandamise eesmärgiks pole 
pelgalt suhtlema õppimine, vaid ka grammatilise struktuuri tundmine, analüüsimine ning 
võrdlemine teiste keeltega, seevastu eelmistes allikates tegeletakse keeleõppega teistel 
eesmärkidel ning teistes tingimustes. 
 
Viimastel aastatel ilmunud nn universaalsed (ei eelda konkreetset lähtekeelt) eesti keele 
õpikud (E nagu Eesti, 2002, Naljaga Pooleks, 2006) toetuvad suuresti mujal maailmas 
                                                 
3
 sugestopeedia 
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populaarsele leksikakesksele õpetusele, mille põhiprintsiibiks on: keel on grammatika-
liseerunud leksika, mitte leksikaliseerunud grammatika. See meetod põhineb väljendite ja 
fraaside, mitte üksikute sõnade õppimisel. Leksikakeskse õppe pooldajad usuvad, et ei saa 
tõmmata selget piiri grammatika ja leksika vahele. Sõnu tuleb õpetada mallide või fraaside 
koosseisus, sest tihti esinevad fraasid funktisoneerivad sageli nagu leksikakesksed ühikud. 
Õppija ei pea oskama iga ühikut grammatiliselt analüüsida, et seda veatult kasutada. 
Leksikakeskse õppe põhimõtete alla kuulub ka see, et tähenduse edastamine on esikohal nii 
keeles kui keele õppes, keelekompetentsus kui suhtlemisoskus põhineb suurel hulgal 
valmis väljendite omandamisel, seetõttu keskendutakse kollokatsioonide ja teiste 
valmiskujul esitatud keelendite õpetamisele (Pesti 2002, 2007, Lewis 1996) 
 
Võõrkeelte õpetamise meetodid tuginevad enamjaolt indoeuroopa keelte, sh eelkõige 
tänapäeva maailma esimese võõrkeele – inglise keele kui teise keele ja võõrkeele -  
õpetamisele (Kingisepp, Sõrmus 2000). Kingisepp ja Sõrmus (2000) tõstatavad vägagi 
aktuaalse ent väheuuritud teema – eeskätt inglise keele õpetamiseks loodud meetodite 
sobivus rohkema morfoloogia ning keerukama süntaktilise struktuuriga keelte õppimiseks 
nagu näitkes soome-ugri keeled võõrkeelena. Rikkaliku morfoloogiaga keeltele, nagu seda 
on eesti keel, ei pruugi kõik alltoodud meetodid sobida, sest grammatika ja morfoloogia 
põhjaliku seletamise vältimine võib õpilasele põhjustada suurt segadust, arvab käesoleva 
töö autor. Keeleõppijale, kelle emakeel ei kuulu soome-ugri keelte hulka või kes pole 
varem mõne läänemeresoome keelega kokku puutunud, on muu hulgas ka astmevaheldus 
kui nähtus iseenesest täiesti võõras ning tundmatu element, mis võib pärssida teatud määral 
õppimise kiirust, motivatsiooni ning tekitada keeleõppe algperioodil parasjagu segadust 
ning frustratsiooni. 
Kuigi ülalpool mainitud meetodeid peetakse universaalseteks, ei saa hakkama konkreetse 
keele eripäralisi omadusi arevastamata (Kingisepp, Sõrmus 2000). Kindlasti tuleb 
arvestada ka seda, kas rikkaliku morfoloogiaga võõrkeelt, nagu ka igaugust võõrkeelt 
üldse, õpitakse teise keelena või võõrkeelena, akadeemilisel tasandil või tavalistel 
kursustel. Nii nimetatud grammatikavaba õpe tuleks kõne alla ehk teise keele ja tavaliste 
kursuste puhul, teistel juhtudel mitte. Eesti keele õppimine võõrkeelena (välja arvatud 
Soomes) on veel üsnagi noor „harrastus“ ning selleks sobivate meetodite ja õpikute 
analüüs arusaadavalt samuti.  
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1. 2. 1. Eesti keele akadeemiline välisõpe 
Millised meetodid sobivad akadeemiliseks keeleõppeks ning millised ei sobi selleks üldse? 
Kindlasti ei sobi akadeemiliseks õppeks grammatikat tahaplaanile asetavad meetodid. 
Selge on aga see, et tänapeäva akadeemilise õppe raames ei huvituta ainult keele 
struktuurist, süntaksist ning morfoloogiast, vaid eeldatakse siiski ka mingisugusegi 
suhtlemisvõime omandamist. Selleks tuleks grammatika-tõlke meetodit rikastada 
kommunikatiivse ning sugestiivse meetodi elementidega. 
Kui rääkida konkreetselt eesti keele akadeemilisest välisõppest, siis olenevalt riigist on 
ülikooliti olukord väga erinev. Kui Soomes on eesti keelt võimalik õppida edukalt nii 
akadeemilisel tasandil kui ka ülikooliväliselt (näiteks rahvaülikoolide keeltekursused), st 
suhtluseesmärgil, siis paljude teiste riikide ülikoolides tullakse eesti keelt õppima mitte 
ainult lingvistilisest huvist, vaid huvist Eesti ja eesti kultuuri vastu ning lihtsast soovist 
mõista selle maa keelt ning inimesi, seega praktilistel eesmärkidel. EKKAVi korraldatud 
Eesti Keele ja Kultuuri Välislektorite Seminaridel on kõlama jäänud lektorite väga 
positiivne suhtumine sugestopeediasse ning kohati ka arvamus, et astmevaheldusele pole 
vaja üldse suuremat tähelepanu pöörata. 
Ülikooliväliseid eesti keele kursuseid on näiteks Austrias tihtipeale raske leida või jääb 
osalejate miinimumarvu mitte kokkusaamise tõttu välja kuulutatud kursus toimumata ning 
ülikool on seega ainsaks võimaluseks keelt õppida soovijatele. Kuigi võrreldes möödunud 
aastatega on neid, kel soov eesti keelt õppida, aina rohkem, on huvilisi siiski piisavalt vähe, 
et üliooli akadeemilise õppe ning tavakursuste metoodikat teineteisest täielikult lahutada 
võiks. Nii peavadki need, kes ei soovi lähemalt tegeleda grammatikaga, vaid tahavad ainult 
teada „kuidas on õige öelda“  (st. nad ei taha tegeleda grammatika teadliku õppimisega, ei 
taha teada, kuidas mingi sõnavormi moodustamist teoreetiliselt analüüsida - millist vormi 
millisest teisest vormist ja mil viisil tuletada; loeb lõpp-produkt. Neid ei huvita, kuidas 
mingis sõnavormis erinevad morfeemid „päriselt“ jagunevad, nad ei taha tegeleda 
keeleteaduslike terminitega, näitkes erinevate käänete nimetustega) ka tegelema keele 
grammatiliste ning morfoloogiliste seikadega ja keeleteaduslike terminitega. Selle 
uurimisega, kuidas mittelingvistist keeleõppijad erinevaid keelelisi nähtusi tajuvad ning 
nendega ümber käivad, tegeleb folk linguistics, näiteks Preston, Niedzielski, Hoenigswald. 
Neid huvitab:  a) mis (keeles) toimub; b) kuidas inimesed sellele reageerivad; c) mis 
inimesed usuvad, et toimub ( Niedzielski, Preston 2000). 
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1. 3. Õppematerjalidest 
Seoses erinevate võõrkeele õpetamise meetoditega on ka õppematerjale loodud erinevatele 
sihtgruppidele, erinevate sihtmärkidega ning erineva ainelise kujuga (raamatud, cd-d, 
videod, arutiprogrammid). Õppematerjalid määravad:  
- käsitletavad teemad 
- nendele kulutatava ajahulga 
- ülesannete tüübid 
- igapäevase õppimise eesmärgid 
- õpetaja – õpilase suhte 
- õpilase – õpilase vastasikuse tahtliku mõjutamise või selle puudumise (Rodger, Richards 
1986). 
 
Õppematerjalide sihtgrupiks võivad olla 
a) iseõppijad või õpetaja juhendatavad keelekursused; 
b) tudengid ehk akadeemilisele õppele vajalik rohke grammatikaga tegelemiseks 
sobiv meetod; 
c) tavakursuste keeleõppijad ehk mitteakadeemilisele õppele tänapäeval 
iseloomulik grammatikavaba meetod (Richard, Rogers 1986). 
 
Õpetaja rolli puudutavates küsimustes jagunevad õpikud kolmeks: 
1) õpetajalt põhjalikku väljaõpet ning sihtkeele oskuskust emakeele tasemel nõudvad 
õpikud; 2) vähese koolitusega, aga keelt valdavale õpetajale suunatud õpikud; 3) õpetajat 
asendavad õppematerjalid (Richard, Rogers 1986). 
 
Erinevate grammatikatega tutvudes on oluline teada eeldatavat lugejate sihtgruppi: 
emakeelsed inimesed, võõrkeelsed inimesed, filoloogid-keeleteadlased või muu eriala 
esindajad. Grammatikakirjeldusi on kahesuguseid: teaduslikke ja pragmaatilisi. Viimased 
toetuvad küll esimestele, aga võivad olla mõnevõrra lihtsustatud. (Hasselblatt EKKM: 
2002) Näiteks leiab Valter Tauli Eesti grammatikast seletuse lühikeste ja pikkade silpide 
kohta, täpsemalt pika silbi võimalikust kergest ehk teisevältelisest iseloomust ning raskest 
ehk kolmandavältelisest iseloomust (Tauli 1971:14). Allmärkusena toob Tauli ära 
kolmandavälteliste sõnade nii öelda hääldusõpetuse, mille seletuses õpetab suuresti 
kuulama ja tähele panema kõneleja sisetunnet ehk täpsemalt seda, mis tundub loomulik ja 
mis tundub ebaloomulik. Selles osas on antud grammatika eesti keelt võõrkeelena õppivale 
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inimesele täiesti kasutu, kuna mingit sisetunnet ja keele loomuliku kõla tunnetust nende 
inimeste puhul eeldada ei saa. Näidetekes toob Tauli sõnad kardab ja korraldama, milles 
teise sõna puhul r hääliku ülipikaks venitamine tundub loomulik ja suupärane, esimese 
sõna puhul aga mitte.  
 
1. 5. Võõrkeeleõppega seonduvatest terminitest ning eesti keel sihtkeelena 
uurimine 
Järgnevalt lähemalt keeleõppega seonduvatest terminitest lähtekeel, sihtkee, teine keel ning 
võõrkeel. Samuti tutvustatakse antud peatükis eesti keel sihtkeelena uurimist nii teise- kui 
võõrkeelena. 
1. 5. 1. Lähtekeel, sihtkeel, teine keel, võõrkeel 
Keeleõppimisest rääkimisel ja seda analüüsides kasutatakse järgnevaid mõisteid: 
 
lähtekeel – ingl. k. source, sk.k ausgangssprache, keeleõppija emakeel, L1 
sihtkeel – inglik. target, sk. k Zielsprache, õpitav keel, L2 
teine keel – sihtkeel, mida omandatakse sotsiaalses keelekeskkonnas 
võõrkeel – sihtkeel, mida õpitakse väljaspool sotsiaalset keelekeskkonda 
 
Võõrkeele õppimisel on oluline teha vahet, kas keelt õpitakse võõrkeelena või teise 
keelena. Mõlemad keeleõppimise viisid on erinevad. Oluline vahe tekib sellest, et 
võõrkeeleõppija ei saa sihtkeelset söödet (ingl. input) teda ümbritsevast sotsiaalsest 
keskkonnast, küll aga saab seda teise keele õppija. Esimesel juhul on õppija keelelise ja 
pragmaatilise info allikaks peamiselt õpetaja ja õpetaja poolt kasutatavad õppematerjalid, 
vähemal määral ka juhuslikud kokkupuuted õpitava keele kõnelejatega. Väljaspool 
keelekursust ei ole õpitava keele kasutamine keeleõppijate igapäevane vajadus, selleks 
pole ka võimalust. Seega on sööde mahuliselt piiratud, selekteeritud ja liigendatud. Teisel 
juhul on sotsiaalsest keskkonnast saadav sööde pidev, mitmekesine ja ulatuslik ning 
mõjutab keeleõppimise progressi nii teadlikul kui alateadlikumal viisil. Teise keele 
õppijate sööde on mahult küll rikkalikum, kuid oma olemuselt vähem liigendatud ja 
selekteeritud. Teise keele õppijal tuleb pidevalt silmitsi seista õpitava keele ka väljaspool 
keelekursust ja seda suuremal või vähemalt määral ka ise kasutada. Teise keele õppijatele 
esitatavad keelekompetentsi nõuded on üldjuhul suuremad kui võõrkeeleõppijatele 
esitatavad nõuded (Laanekask 2001, Kaivapalu 2004). 
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1. 5. 2.  Eesti keel sihtkeelena uurimine 
Eesti keele omandamist sihtkeelena on käesolevaks hetkeks küll uuritud, ent arusaadavalt 
domineerivad uurimustööde allikatena soome ja vene keelt emakeelena kõnelevad 
inimesed – Eesti põhjanaabrid ning Eestis suurima vähemusrahvusgrupi esindajad. Seetõttu 
on arusaadavatel põhjustel rohkem uuritud eesti keele kui teise keele õpetamist ja õppimist, 
kui eesti keel võõrkeelena õpetamist ja õppimist. 
Antud teemade kohta leidub rohkesti artikleid kahes kogumikus/sarjas:  
1. Teine Keel. Uurimusi eesti keele kui teise keele omandamisest  
2. Lähivertailuja, Soome-eesti kontrastiivseminaride artiklite kogumik 
3. Artiklid teistes kogumikes (nt VIRSU, mis pole otseselt keskendunud keeleõppele) 
Teise Keele kogumik on ilmunud 2005 a ning see sisaldab peamiselt artikleid vene 
üliõpilaste eesti keele õppimise kohta. Birute Klaas ja Raili Pool alustavad uurimuste 
kogumiku eessõna lausega: 
Eesti keele kui teise keele omandamine on alles noor, kuid perspektiivikas 
rakenduslingvistika valdkond. Suur osa sellealastest uurimustest on valminud 
kõrgkoolides üliõpilaste lõputöödena ning ei ole käsikirjalise kuju tõttu teistele 
lugejatele kättesaadavad. (Teine Keel 2005: 6) 
 
Sissejuhatusest võib lugeda, et antud kogumik on esimene osa ilmuma hakkavast uuest 
sarjast, mille eesmärgiks on tutvustada laiemale lugejaskonnale uurimustulemusi antud 
valdkonnas ning mille autoriteks ei ole pelgalt antud teemaga seotud lõputööd kirjutanud 
üliõpilased, vaid ka õppejõud ning teised eesti keele kui teise keele uurijad. 
 Teise Keele artiklid eesti keele astmevahelduse teemat ei käsitle. Luubi alla on täis- ja 
osasihitis, süntaks, vene abiturientide vead verbirektsioonis, isikuline tegumood. Aastatel 
2000-2004 kirjutatud lõputööde teemad on veelgi mitmekesisemad, käsitletakse erinevaid 
grammatikaosi ja nende kasutamisel tehtavaid vigu, ent otseselt ühtegi astmevaheldusega 
seotud teemat kogumiku lõpus ära toodud loetelus ei leidu. Huvitavad on kindlasti 
järgnevad lõpetajate poolt käsitletud teemad: Kristi Kapp (2002) Keeleõppemeetodid ja 
eesti keele õppimise võimalused Tartus  ning Natalja Kabanova (2002) Eesti keel – 
arvamused ja eelarvamused.   
 Antud kogumiku esimeses väljaandes on artiklite lähtekohtadeks kontrastiivne analüüs 
ning veaanalüüs. Kui tihti peaksid uue sarja kogumikud ilmuma hakkama, seda 
sissejuhatuses mainitud pole. Käesoleva magistritöö kirjutamise hetkeks ei leidunud Tartu 
Ülikooli Raamatukogu ega Tallina raamatukogude täielikus kataloogis ühtegi uuemat sarja 
osa.  
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Lähivertailuja sari ilmub regulaarselt alates aastast 1985, kokku on siiani ilmunud 18 
kogumikku, neist viimane aastal 2008. Lähivaatluse alla on selles sarjas soome keelt 
võõrkeelena õppivad eesti tudengid ning eesti keelt võõrkeelena õppivad soome tudengid 
ning vastavate gruppide poolt tehtud tüüpvead. Erinevaid artikleid leidub Lähivertailuja 
osades palju ning kuna uuritud teemad on väga mitmekesised, siis lähemalt kirjutada neist 
käesolevas töös ei ole mõtet. 
 
 
2. Eesti keel 
Järgnevalt ülevaade eesti keelest, eesti keele õpetamisest mitte-eestlastele Eesti aladel 
keskajal ja peale seda. Samuti sisaldavad peatükid ülevaadet eesti keele esimestest 
õpikutest ning astmevaheldusest esimestes eesti keele õpikutes mitte-eestlastele. 
2. 1. Ülevaade eesti keelest 
Eesti keel kuulub uurali keelkonda, sealt omakorda soome-ugri keelte läänemeresoome 
rühma. Läänemeresoome keelte hulka kuuluvad lisa eesti keelele veel liivi, vadja, soome, 
isuri, karjala ja vepsa keel. Leidub lingviste, kes, hulgalise tüvevahelduse tõttu eesti keeles 
seavad kahtluse alla traditsiooni, nimetada tänapäeva eesti keelt aglutineerivaks (Salasoo, 
1996). Grünthali (2000) andmeil väidab Viitso, et eesti keel on tüpoloogiliselt rohkem 
flekteeriv kui aglutineeriv. Fletkeerivale omaste joonte tekkimist mainib ka Kasik (Kasik 
1999). Viitsole vastanduvad Grünthal, Rätsep ja Tauli (Grünthal 2000). Aglutineeriv osa 
eesti keeles on piisavalt suur ja tähtis ja tõneäoliselt veel vägagi kaua püsiv, et mitte 
liigitada eesti keel rohkem flekteerivate kui aglutineerivate keelte rühma. Rätsep ja Tauli 
hoiatavad eesti keele liiga kergekäelise liigitamise eest flekteerivaks ning Grünthal seab 
üldises plaanis kahtluse alla traditsiooni määratleda keele kui kogumi üldist tüpoloogiat 
(eriti vaid paradigmade morfoloogilisele struktuurile toetudes) ja ärgitab määratlema keele 
mingi grammatilise kategooria tüpoloogiat ning arvestama ka süntaksi. (Grünthal 2000). 
Niisiis on aglutinatiivsest eesti keelest saanud sünteetiline keel, mille tänapäevane 
sõnamoodustus toimub nii aglutinatsiooni kui fusiooni abil. Suurt rolli eesti keele 
tüpoloogias tekkinud uute suundade asjus (fusioon) mängivad ajaloolised fonoloogilised 
muutused (Salasoo 1996, Kasik 1999). 
Eesti kõnekeel jaguneb kaheks peamurdeks: põhjaeesti ja lõunaeesti murre. Kogu rahvale 
ühiseks keelekujuks on ühiskeel, mille eeskujuks on alates 1925. aastast peale esinev 
kirjakeel, mida järgivad koolid, ametiasutused jne. Antud kirjakeele aluseks on eesti 
kirjakeelt suurel määral ühtlustanud 1925 aastal ilmunud Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat, 
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mille normingud kehtivad põhiliselt tänapäevani. (ENE, 1987) Aktiivselt tegutseb Eestis ka 
keelekorraldus, mille eesmärgiks on keele korraldamine ja parandamine ning püüd näidata, 
milliseid keelendeid tuleks eelistada. 
 
Kõige varasemad kirjalikud allikad üksikute eestikeelsete sõnadega pärinevad 13. 
sajandist, esimesed tekstid 16. sajandist, ning esimene eestikeelne trükitud raamat 
16.sajandist.  Esimene eesti keele grammatika, mis oli saksakeelne, ilmus 17. sajandil, 
mille autoriks on Heinrich Stahl (EKK 2006: 10; ENE 1987: 212, Laakso 2006, Estonica 
s.a.). Esimene eestikeelne eesti grammatika ilmus 19. sajandi lõpupoole, 1884a. Karl 
August Hermanni sulest. Heinrich Stahli grammatika ei ole ajendatud keeleteaduslikust 
huvist, vaid praktilisest huvist eesti keele vastu. Grammatika ei olnud Stahli teoses tähtsalt 
kohal ja nii polegi üllatav, et häälduse peatüki juures ei ole midagi mainitud pikkade ja 
ülipikkade silpide /vokaalde kohta. Astmevaheldust kui nähtust omaette hakati teaduslikult 
uurima alles 19. sajandil (Kask 1970, Kaalep, Viks, Ehala, Kilgi 2002). 
 
Adminisrtatiiv- ja kirjakeeleks oli 16. sajandi Eesti aladel alamsaksa keel. 17. sajandi 
alguses sai valitsevaks kirjakeeleks ülemsaksa keel. Eesti kirjakeelele loodi alus 16. 
sajandil, enne seda oli eesti kirjakeele kasutamine ebasüstemaatiline. 17.-18. sajandil 
valitses Eestis isegi kaks kirjakeelt: lõunaeesti ja põhjaeesti kirjakel. Tänapäeva kirjakeele 
aluseks on põhjaeesti kirjakeel.Eesti kirjakeel jagunebki vanemaks ja uuemaks. Uuema, 
põhjaeesti keelel põhineva kirjakeele alguseks loetakse 20. sajandit (Kask 1970, 1958). 
Eesti keele häälikud (Hint, 1998: 49; Laakso 2006): 
 
vokaalid: /a o u ä e i õ ö ü/ 
                                                      Vokaalid  
 
 
 
             eesvokaalid: /ä e i ö ü/                             kõrged: /u i ü/ 
             tagavokaalid: /a o u /                              keskkõrged /o e õ ö/ 
             keskvokaal /õ/                                           madalad: /a ä/ 
 
                         
 
konsonandid: /p t  t´  k  m  n  ń  f  v s ś š l  l´ r  h  j/ 
                                                    
                                                 Konsonandid 
 
 
 
               helitud: /p t t´ k f s ś š h/                      helilised: / m n ń v l l´ r j/ 
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Eesti keelt emakeelena kõneleb Eestis ca 1 miljon inimest ning mujal maailmas ca 160 
tuhat inimest (estonica s.a.).  
 
2. 2. Eesti keele õpetamine mitte-eestlastele Eesti aladel 
Eesti keele kõnelejad on kokku puutunud teisi keeli rääkivate inimestega terve ajaloo 
vältel, samuti vastupidi, ka teiste keelte kõnelejatel on tulnud teatud tingimustel ära õppida 
eesti keel. Teadaolevatele kirjalikele alliakele tuginedes on teada, et varasematel aegadel 
olid  eesti keelt võõrkeelena rääkivaks inimeseks enamjaolt baltisakslased, kes, elades 
kõrvuti eestlastega, pidid osakama teineteise mõistmiseks ka eesti keelt (Paul Ariste, 
1981:26). Alates 13. sajandist, Saksa raudrüütlite tulekuga Eestisse, pidid sakslased 
õppima nö maakeelt ja omandama Eesti mõisteid. Samaoodi pidid eestlased õppima saksa 
keelt.. Eestlaste-sakslaste suhe Tallinnas oli 14.-16. sajandil järgmine: Tallinna umbes 
6700 elanikust oli 41 % eestlasi, 40% sakslasi ning 19 % muu rahvuse esindajaid 
(Johansen, zur Mühlen 1973). Paul Johansen ja H.v. zur Mühlen (1973) jaotavad keskaegse 
Revali elanikud deutsche ja undeutsche, esindades sellega antud mõistete algupärast 
tähendust – linlaste rahvuslikku päritolu, kusjuures undeutsche/nichtdeutsche võis olla nii 
eestlane, rootslane kui soomlane. Eri keelte kasutamine Tallinnas oli sotsiaalne nähtus, 
kusjuures alamsaksa keel oli tavakeeleks ülemkihi puhul, eesti keel alamkihi puhul. 
Keskkihi juurde kuulusid mõlemad keeled, nii eesti kui saksa. Ametlikuks keeleks oli 
tollase Eesti aladel saksa keel. Kirjamehe ja pastor Georg Müller kirjutas näitkes 
ülemsaksa keeles. G. Mülleri mitmekeelsus oli ühiskondlik, ilma selleta ei olnud tal 
tolleaegses Tallinas võimalik hakkama saada (Johansen, Mühlen 1973). 
Tallinnas leidus koole, kus poisid pidid peale saksa keele oskama ka eesti ja rootsi keelt. 
Eesti keele oskus oli eriti vajalik kaubanduses. Saksa ja vene rahvusest müüjatelt ja 
eraettevõtete ametnikelt nõuti eesti keele oskust, mis oli ärihuvides vajalik eestikeelse 
klientuuri teenindamiseks lisaks saksa- ja venekeelse klientuuri emakeelsele 
teenindamisele. (Ariste 1981:33). Teenistujate mitme keele oskus oli üks äride 
reklaamvõtteid. Juba varases eas jäeti lapsed eestikeelse järelvaleve alla. Teisalt mindi 
eesti keelt õppima ka maale, linnast välja, ning nende keeleõppijate emakeeles võis kohata 
peamiselt põllumajandusega seotud laensõnu ning eesti keelele omaseid väljendeid (Ariste 
1981). 
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Esimeste eesti keele (mittesaksa /undeutsche) kursuste kohta on teateid juba keskaegsest 
Revalist - tasu eest4 oli võimalik eesti keele tunde võtta, (et turul võimaliku pettuse ohvriks 
mitte langeda, sest tõlkide usaldamisväärsus oli küsitav). On teada, et osad kursused 
kaubasellidele ja noorukitele kestsid kõigest 17 nädalat ehk 1/3 aastat ehk ca 4 kuud. 
Õpetajateks olid nii eesti kui ka saksa päritolu keeleoskajad. Kuna isegi andekas 
keeleõppija ei suudaks niivõrd lühikese ajaga keelt heal tasemel omandada, tuleb arvestada 
sellega, et antud keelekursusega saavutati tõenäoliselt vaid primitiivne oskus kaubandusega 
seotud sõnavara kasutamise osas. Niisiis osaksid ametnikud ja müüjad eesti keelt vastavalt 
vajadusele, ning piiratud keeleoskuse juures oli tähtis vaid see, et kundedega saaks vajalikd 
asjad aetud. On teada juhtumeid, kuidas kaubasellid tõid oma eesti keele oskuse kohta 
tõendeid ning eesti keelt õppima saadeti inimesi Tallinnasse isegi Lüübekist. Tallinna 
saksa kaupmehed rääkisid välismaal viibides eesti keelt salakeelena (Paul Johansen, 1973). 
16.-17. sajandi reformatisooniliikumise tulemusena pidi olema ka Eestis emakeelne 
jumalasõna kättesaadav. (Kasik 1999, Estonica s.a., Koolibri s.a.) See eeldas 
baltisakslastest pastoritelt eesti keele oskusi. Terve 17. sajandi vältel toimusid Rootsi riigi 
visitatsioonid (peaeesmärgiks kontrollida talurahva usuõpetuslikke tõekspidamisi), mille 
käigus visitaatorid, kes liikusid kogudustest kogudustesse, kontrollisid muu-seas ka pastori 
eesti keele oskust. (Estonica s.a.). 17.sajandil tekkisid esimesed eestikeelsed ilmalikud 
luuluetused, autoriteks saksa ja rootsi päritolu gümnaasiumi-ja kirikuõpetajad, nt R. 
Brockmann. Luuletuste eesmärgiks oli meelelahutslik roll sõpruskonnas. (Tallinna ülikool, 
s.a.; Koolibri s.a.). 
19. sajandil anti välja eestikeelseid tõlkelisi juturaamatuid, autoriteks kohalikud saksa 
haritlased, pastorid  ja kooliõpetajad, nt Arvelius, Willmann, Luce, Holz). J. H. 
Rosenplänter, kes andis välja saksakeelset ajakirja „Beiträge…“ (Kasik 1999, Koolbri s.a.), 
mis oli eesti keele ja kirjasõnale pühendatud teaduslik väljaanne, pidas eesti keele 
õpetamist gümnaasiumis vajalikuks ning arvas, et eesti keele oskus on vajalik kõigile 
sakslastele, kes maarahvaga pidevalt suhtlesid. Mitte ainult pastoritele, vaid ka 
kohtunikele, arstidele ja kaupmeestele.  (Koolibri s.a.) 
 
Nõukogude okupatsiooni ajal õpetati vene koolides küll eesti keelt ja kultuurilugu, kuid see 
jäi tihitpeale alla ettenähtud ulatuse (Estonica s.a.). 
 
 
                                                 
4mõningatel andmetel 4 ½ marka, 8 schillingit (Revali linnaarhiivi Kaufmannsbuch 18) 
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2. 3. Esimesed eesti keele grammatikad/ õpikud ning astmevaheldus neis 
2. 3. 1.  Esimesed eesti keele grammatikad ning eesti keele kui võõrkeele 
õpikud 
Esimesed eesti keele grammatikad on kirjutatud baltisaksa estofiilidest kirikuõpetajate 
poolt (Laakso 2006), ning olid ladina- või saksakeelsed ning koosnesid kahest osast: 1) 
grammatika kirjeldus, 2) sõnaraamat.Erinevates õpikutes võib grammatikaosa ja 
sõnaraamatu maht oluliselt erineda. Neid teoseid võiks käsitleda nii esimeste 
grammatikatena kui ka võõrkeeleõpikutena, sest eesmärgiks ei olnud niivõrd teaduslik 
keeleuurimine, kuivõrd püüd seletada eesti keele olemust teistele mitte-eestlastele. 
Enamjaolt oli need teosed ladina keele grammatikale toetuvad, st et esimesed eesti keele 
grammatikad-õpikud ei kirjeldanud keele ülesehitust eesti keelele omastest reeglitest 
lähtuvalt, vaid ladina-eesti kontrastiivsest gramamtikast lähtuvalt ning sellest, kuidas ja mil 
moel on sobilik ja võimalik ladina keelele omaseid grammatikakategooriaid eesti keelde 
tõlkida (Kasik 1999). Esimesed õpikud ja nende autorid olid (Kasik: 1999, Estonica s.a., 
Koolibri s.a.): 
• 1637 Heinrich Stahl Anfürung zu der Estnischen Sprach 
• 1648 Johann Gutslaff Observationes Grammaticae linguam Esthonicam 
• 1660 Heinrich Göseken Manuductio ad Linguam Oesthonicam 
• 1693 Johann Hornung Grammatika Esthonica 
• 1732 Anton Thor Helle Kurzgefasste Anweisung zur Estnischen Sprache 
• 1780 August Wilhelm Hupel Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte 
 
Esimese eesti keele õpiku-grammatika autor Stahl ei võtnud antud teose kirjutamist ette 
omal algatusel, tõuke selleks kirjatööks andsid talle sõbrad ja tuttavad. Stahli peeti 
sobivaks õpiku kirjutajaks, kuna ta oli juba varem avaldanud mitmeid eestikeelseid teskte. 
Eesti keele grammatika ja õpiku ilmumiseks andis omapoolse tõuke ehk ka Rootsi valitsus, 
kuhu alla ka Eesti tol ajahetkel kuulus, mis nõudis ametnikelt kohaliku keele oskust, mis 
oli vajalik muuseas ka luterliku kirikuõpetuse levitamiseks (Kasik 1999:19, Koolibri s.a., 
Johansen 1973). 
Stahli õpik oli mõeldud eestisakslastele, kirikumeestele, ametnikele ning aadlikele 
iseõppimiseks ning kirikukirjanduse tõlkimiseks, seega rakendusliku suunaga ning 
kirjutatud saksa keeles (EKG 1995; Kasik 1999). 150 leheküljest 34 hõlmas 
grammatikaosa (Stahl 2000). Grammatika koonses peamiselt saksa ja eesti keelele ühisest 
materjalist, kusjuures kahe keele vahelisis erinevusi ei puudutatud. Noomenite kohta 
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väidab Stahl, et deklinatsioone on sama palju kui genitiivi vokaale! Gutslaffi grammatika 
oli kirjutatud ladina keeles, kirjeldatavaks keeleks on lõunaeesti keel. Kuigi õpikus 
äratoodud käänete arv (5) lähtub (Sathlil 6)  ladina keele grammatikast, on lisaks 
nominatiivile Gutslaff kirja pannud nii ainuses kui mitmuses ka rektiivi, mis tegelikult 
vastab genitiivitüvele. Sullane: Sullase, Jummal: Jummala. (Kasik 1999) Hornungi 
grammatika kirjeldab põhjaeesti keelt, on kirjutatud ladina keeles, ning ei sisalda 
sõnaraamatut. Antud grammatika on esimene, kus lähtepunktiks saab eesti keel ja just 
temale omane. Thor Helle ja Hupeli grammatikad ei erine teineteisest väga suurel määral 
hoolimata sellest, et kahe teose ilmumisaastate vahel jääb pea pool sajandit. Mõlemad on 
ikka veel ladina keelele toetuvad, aga eesti keele grammatika esitatakse üksikasjalikumalt 
(Kasik1999, Kaalep, Viks, Ehala, Kilgi 2002).  
 
19. sajandil hakati eesti keele nähtuste seletamisel kasutama soome keele eeskuju, 
võrdlused saksa keelega jäid tahaplaanile (Laakso 2006). Kui siiani võis eesti keele 
õpikute/ grammatikate kirjutamist iseloomustavalt nimetada saksa-ladinapäraseks, siis 
nüüdsest toimub põhimõtteline muutus ning suundutakse nn eestipärasesse ajastusse, kus 
kirjelduste ja reeglite koostamisel otsiti vastuseid eesti keelest endast (Kasik 1999) 
Varasemalt õpikute rolli täitnud praktilistel eesmärkidel kirjutatud pealiskaudsed 
grammatikad taanduvad, ning nende asemele tekivad keeleteaduslikumad ning keelt 
täpsemini kirjeldada püüdvad teosed. Esimeseks uuendajaks ja keelemeheks oli Eduard 
Ahrens, kes nimetas soome keelt kõigi eesti murrete emaks ning soovitas eesti keeles 
kasutada soome kirjaviisi. (Kasik 1999, ENE). 
2. 3. 2.  Astemvaheldus esimestes eesti keele õpikutes ja grammatikates 
Stahl ei käsitle oma sissejuhatuses eesti keelde astmevahelduse teemat üldse (Kaalep, 
Viks, Ehala, Kilgi 2002). Siinkohal on mõeldud nii astmevahelduse kui nähtuse 
mingisugust kirjeldamiskatset kui ka lihtsalt erinevate sõnatüvede märakmist ja nende 
väljatoomist. Stahli õpikust leiab sellised variandid nagu lecht: lechtest, ubba: ubbast, 
rind: rindast. Gutslaff tõi lisaks nominatiivile ära ka genitiivi tüvevariandi, kuigi 
genitiiviks seda ta ise veel ei nimetanud, aga sellest on näha, et Gutslaff on märganud 
sõnatüvede muutumist eesti keeles ning astmevahelduse olemasolu, kuigi täpsmealt 
kirjeldada ta seda nähtust veel ei osanud või ei pidanud piisavalt tähtsaks (Kaalep, Viks, 
Ehala, Kilgi 2002) Meggi: Mäje, Kuld:Kulla, Aick: Aja, Welli: Welje, Techt: Tähe 
(Kasik1995). Samut on astmevahelduse olemasolu märganud Göseken, vigga: via, anna: 
anda, lammas: lambas, korda: korra, ent temagi ei oska seda täpsemalt  kommenteerida 
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(Kaalep, Viks, Ehala, Kilgi 2002) kui ainult sellega, et eestlased armastavad vokaale ning 
ei salli konsonante ning sellest tulenevalt kasutavad ka variante nagu via (< vigga) (Kasik 
1995). Esimesena leidub seletus astmevahelduse kohta Hornungi õpikus (Kaalep, Viks, 
Ehala, Kilgi 2002), mis oma iseloomult on pigem deskriptiivne kirjeldus kui õpik, kus 
astmevaheldust seletatakse seoses käänamisega ning deklinatsioonidega Thor Helle ja 
Hupeli grammatikad suuri uuenduse ses osas endas ei sisalda (Kasik 1995). Helle ja Hupel 
rühmitavad sõnu eri tüvedes muutuvate häälikute järgi, kuid ei vaatle astmevaheldust 
sõnadest eraldi. Esimesena kirjutab konsonantide gradatisoonist, assimilatsioonist, 
kadudest, vokaalide muutustest ja vältevaheldusest Faehlman (1843). Ahrensi 
saksakeelses grammatikas Grammatik der Ehstnischen Sprache (1843) leidub üksikasjalik 
ülevaade eesti keele hääldamisest ja astmevahelduse kõik vormid (Kasik 1995). Ahrensi 
grammatika on eelkõige deskriptiivne (EKG 1995), mitte rakenduslik. Kuna Ahrens lähtus 
soome keele grammatikast, siis astmevaheldust käsitles ta vaid klusiilidega seoses. Ahrens 
räägib tüvede nõrgenemisest (kumb: kumma) või tugevnemisest (hammas: hamba) 
(Kaalep, Viks, Ehala, Kilgi 2002). 
 
 
2.4. Ülevaade eesti keele astmevaheldusest. Eesti keele astmevahelduse 
ajaloolisest  taustast, uurimise ajaloost ja uurijatest 
 
Järgnevalt ülevaade eesti keele astmevahelduse ajaloolisest taustas, astmevahelduse 
uurimisest ning kolmanda välte tekkimise põhjuse teooriatest. Antud peatükis tutvustatakse 
nii laadi- kui vältevaheldust ning astmevaheldust nii nimi- kui pöördsõnades.  
 
2.  4. 1.  Ajaloolisest taustast 
Tüvevaheldus on eesti keele vormimoodustuse üks osi. Sinna alla kuuluvad astmevaheldus, 
vokaalivaheldus ja kujuvaheldus. Vokaalivaheldus ja kujuvaheldus ei ole seotud 
astmevaheldusega. Salasoo andmeil (1996) allub tüvevaheldusele eesti keeles rohkem kui 
90% substantiividest ning 36 % verbidest.  
Astmevaheldus on tüvevahelduse liike, mis väljendab grammatilist tähedust. 
Astmevaheldus on kindla süsteemiga vaheldus, mis esineb kahesilbilistes 
lihttüvedes ja liidetes. (Keelehärm, 2003:71) 
 
Astmevaheldus on tüvevaheldus, mille puhul sõnatüve üks variant on tugevas, teine 
nõrgas astmes. (Ehala 1997: 49) 
 
Astme poolest erinevate tüviallomorfide vaheldumist sõna morfoloogilises 
paradigmas nimetatakse astmevahelduseks. (EKK, EKG) 
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Astmevaheldus (AV) on läänemeresoome, lapi ja samojeedi keeltele omane 
häälikuvahelduse liik. Liivi ja vepsa keel on kaks ainsat läänemeresoome keelt, kus 
igasugune astmevaheldus puudub. Nende keelte varasematest perioodidest on otsitud 
astmevahelduse eksisteerimise kohta jälgi, ent mingeid kindlaid tõendeid leitud pole. 
 
Astmevaheldust eksisteerib kahte liiki (Laanest 1975; Hint 1997; Ehala 1997, Võrk 1973 
jt): 1) tüveline ehk radikaalne 2) sufiksiline. Kuna antud magistritöös käsitlen vaid 
tüvelist astmevaheldust, siis järgnevalt lähemalt just selle astmevahelduse liigi ajaloolisest 
taustast. 
                                                                        AV 
 
                         tüveline e. radikaalne                                    sufiksiline 
 
                   teise silbi kinnisus vs lahtisus                             silbi rõhulisus 
                                                                                   puudutab vokaalile järgnevat                                                        
üksikklusiili 
          vältevaheldus                laadivaheldus 
 
Tüveline astmevaheldus jaguneb eesti keeles omakorda kolmeks: 1) laadivaheldus 2) 
geminaatklusiilide vaheldus 3) vältevaheldus/ prosoodiline vaheldus (Hint 1998:60, Ehala 
1997). Laadivaheldus ja geminaatklusiilide vaheldus on tekkinud läänemeresoome 
algkeeles, Helimski (1995) kohaselt ka juba protouurali keeles, vältevaheldus on hilisem 
nähtus, tekkinud 13.-15. sajandil. Traditsiooniliselt jaotatakse eesti astmevaheldus aga vaid 
kaheks (laadi- ja vältevaheldus), ning geminaatklusiilide vaheldust vaadeldakse koos 
vältevaheldusega, kusjuures geminaatklusiilide vaheldust ei mainita tihti ära isegi 
vältevahelduse alltüübina (Ehala 1997). Oma olemuselt on need kaks vaheldust aga 
erinevad, sest geminaadivahelduses muutub nõrga ja tugeva astme segmentaalkoostis, 
vältevaheldus on aga prosoodiline ning segmentaalkoostis ei muutu (Hint 1997; 1998). 
Mõlemat vaheldust seob ühine tunnus: nõrgaastmelised vormid on alati teises ja 
tugevaastmelised vormid alati kolmandas vältes (Ehala 1997). Kui geminaatklusiilide 
vaheldus ja vältevaheldus on tänapäevases eesti keeles ülimalt produktiivsed, siis 
laadivaheldus on muutunud ebaproduktiivseks protsessiks ning uued keelde tulevad sõnad 
enam laadivaheldusele ei allu (Hint 1997). ENE andmetel on astmevaheldus eesti keeles 
fonoloogiline nähtus. Tänapäeval on tegu siiski mitte ainult fonoloogilise, vaid pigem 
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morfofonoloogilise nähtusega, algselt oli aga astmevahelduse olemus tõesti vaid 
fonoloogiline (Hint 1997, Ehala 1997).  
 
Algselt hõlmas astmevaheldus vaid klusiile. Selle aluseks oli teise silbi kinnisus või 
lahtisus. Kinnise silbi alguses olev sõnasisene konsonant lühenes või nõrgenes, mõnikord 
kadus hoopis või asendus teise konsonandiga. Tugev aste esineb teise silbi avatuse korral, 
nõrk aste esineb teise silbi kinnisuse korral (Võrk 1973, Ehala 1997; Hint 1997; Kettunen 
1916 ). Praegugi on see algne reegel veel jälgitav soome keeles, kus omastava ja osastava 
käände lõpud on veel alles (ISK). 
fi seppä:sepän   leipä:leivän   sika:sian       (ee sepp:sepa, leib:leiva, siga:sea) 
Tänapäeva eesti keeles on nõrga astme fonoloogilised tingimused teatud häälikumuutuste 
tõttu kaduma läinud (ning astmevahelduse algne süsteem pole enam nii selgelt jälgitav).  
Tüpoloogiliselt võib laadivahelduse ja geminaatklusiilide vaheldumise arenemises eristada 
erinevaid olulisi etappe (Ehala 1997: 92, Hint 1997: 30-31): 
a)  * jalka : * jalkan  *jalkata 
b)  * jalka : * jalgan / *jalγan: *jalkata 
c)   * jalg / jalγan : * jalan 
d)   jalg : jala: jalga 
a) astmevahelduse aglutinatiivne faas, klussil ei nõrgene 
b) allofooniline faas, aglutinatiivne morfoloogia, kinnise teise silbi korral lüheneb või   
    spirantiseerub teise silbi alguline klusiil 
c) astmevaheldus fonologiseerub – teise silbi alguline lühenenud klusiil kaob, assimileerub  
   või teiseneb poolvokaaliks. Nõrgaastmelisest tüvevariandist ei ole enam võimalik saada  
   tugevaastmelist tüvevarianti. AV leksikaliseerub 
d) häälikumuutuste tagajärjel muutub AV morfoloogiliselt ja leksikaalselt tingituks.  
    Tüvevariandi nõrga- või tugevaastmelist valikut ei määra enam teise silbi kinnisus või  
    lahtisus. Astemvaheldus annab morfoloogilisi vorme ilma aglutinatsiooni kasutamata   
    flektiivne suund eesti keeles (Hint 1997; Ehala 1997). 
 
Keeleteadlasi on huvitanud, miks ikkagi kinnise teise silbi alguse klusiil nõrgenes. Üks 
hüpoteesidest on indogermaani keeltele omase häälduse matkimine, mis seisnes selles, et 
rõhuline silp hääldati väga tugevalt ning rõhutud suht nõrgalt. Läänemeresoome keeltes 
hakati teist silpi hääldama nõrgemalt, et niigi rõhuline esimene silp veelgi tugevamalt esile 
tuua. Lahtise teise silbi puhul oli kerge seda nõrgemalt hääldada. Saavutamaks kinnise sibli 
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puhul sama efekti hakati algussulghäälikut hääldama nõrgemalt. Kui teise silbi alguses 
nõrgenenud klusiil kadus või assimileerus eelneva konsonandiga, tekkis laadivaheldus 
(Posti 1953, Ehala 1997).  
 
Hilisema vältevahelduse tekke põhjuste ja viiside üle on vaieldud pikalt. Teooriaid teise ja 
kolmanda välte vastandumise tekkimise kohta on mitmeid. 
Kui läänemeresoome algkeeles oli kaks pikkusastet, lühike ja pikk, siis kolme 
vältesüsteemi tekkimiseks on kolm võimalust: 
1) algne pikk = praegune V2. V3 tekkis pikenemise teel. Keeleteadlased Veske, 
Collidner; 
2) algse pika jagunemine kaheks: V2 tekkis lühenemise, V3 pikenemise teel. 
Keeleteadlased Ariste, Tauli; 
3) algne pikk = praegune V3. V2 tekkis lühenedes. Keeleteadlane Hint (Ehala 
1995:453). 
Collinderi ja Veske kohaselt on vältevaheldus tekkinud 15. sajandil lõpu- ja sisekao 
tulemusena. Ülpikki silpe seletab Collinder asepikendusteooriga. Ka Ariste kohaselt ei 
olnud vastavat süsteemi olemas veel läänemeresoome algkeeles, küll aga juba enne sise- ja 
lõpukadu. V2 tekkis Ariste järgi geminaadivaheldusega sõnade nõrga astme analoogial 
ning V3 algse pika välte pikenemise teel, põhjuseks keelesüsteemi tung muuta opositsiooni 
ilmekamaks. Tauli järgi tekkis V2 samadel tingimutel kui laadivahelduse nõrk aste (teise 
silbi kinnisus/ lahtisus). Kolmandat väldet  pidas Tauli algse pika välte pikenemiseks nagu 
Aristegi, aga põhjuseks nimetas sõna pearõhu tugevnemist. Ühe alternatiivse variandina on 
kolmevältelise astmevahelduse põhjuseks pakutud ka areaalseid põhjusi ja Balti keeleliitu. 
Roman Jakobson (1991) nimetas nähtust, mille puhul sõna erinevaid tähendusi eristab vaid 
aktsent (toon ja /või rõhk), polütooniaks.5  Balti(polütoonilise) keeleliidu ja kolmevältelise 
astmevahelduse süsteemi areaalsetest võimalikest suhtest on kirjutanud Urmas Sutrop,  
Kalevi Wiik, Tiit-Rein Viitso, Ilse Lehiste (Ehala 1999; Kalvik 2004). 
Mati Hindi teooria kohaselt tekkis vältevaheldus analoogia teel, kui häälikumuutuste tõttu 
olid eesti keelest kadunud omastava ja osastava käände lõpud. Astmevahelduseta tüvedes 
tekkis ulatuslik homonüümia. Sõnad oli häälduselt samad, ent kandsid olulist erinevat 
                                                 
5
 Teisteks polütoonilisteks keelteks Euroopas nimetab Jakobson veel rootsi ja norra keelt (ilma 
loodemurdeta), enamik taani murdeid, mõned põhjasaksa murded, leedum läti ja liivi keelt. 
Kolmevältesüsteem esineb ka osas alamsaksa ja ülemsaksa murretes; ülipikk välde esineb kahes isoleeritud 
põhjapoolses piirkonnas. (Sutrop, 1999, Keel ja Kirjandus).  Polütoonilisi keeleliite esineb ka Ameerikas, 
Kesk-Aafrikas ning Ida-Aasias; Balkanil eksisteerib polütooniline keelesaar. Ülejäänud keeled kuuluvad 
euraasia keeleliitu ning on monotoonilised. 
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grammatilist tähendust. Geminaadivahelduse eeskujul hakati omastava käände vorme 
hääldama kergemalt, II vältes, osastava käände sõnad jäid III vältesse. V3 on 
sünkrooniliselt pikk silp, millele lisandus ekstra prosoodiline kvantiteet. 
Geminaadivahelduse kvantiteedierinevuse üle-kandmine muutus eri sõnavorme eristavaks 
prosoodiliseks vahelduseks ning selle ülesanne oli elimineerida grammatikaline 
homonüümia (Hint 1997). See teooria on ka tänapäeval mainstream.  
 
Kolmanda välte foneetiliste omaduste kohta on palju kirjutatud ning erinevaid arvamusi 
avaldatud. Kaks peamist teooriat kolmanda välte foneetiliste omaduste kohta on järgnevad: 
1. häälikuvälte hüpotees, näitkesVeske, Hermann, Ariste 
2. silbivälte hüpotees, näiteksTauli, Viitso, Hint (Hint 1997) 
 
Häälikuvälte teooria väidab, et eesti keeles on igal häälikul kolm pikkusastet: lühike, pikk 
ja ülipikk        koli(I)   kooli (II)     koooli (III)         koli(I)       kolli (II)    kollli(III) 
Eesti ortograafias kirjutatakse lühike häälik ühe tähega, pikk ja ülipikk kahega koli (I) 
kooli(II) kooli (III) ja koli (I) kolli(II) kolli(III). Erandiks on klusiilid, mille puhul on 
kirjapildis häälikute kolm kestusastet üksteisest eristatavad: taba tapa tappa.Kolme 
distinktiivse häälikupikkuse teooria taandab teise- ja kolmandavälteliste silpide 
silbikvantiteedi erinevused segmentaalsetele kestuserinevustele ning silbivälde saadakse 
konkreetses vältes olevate häälikute summana. Häälikuvälte hüpotees annab kaks väldet ka 
diftongidele ja konsonantühenditele (teine ja kolmas), muutudes paradoksaalseks, kuna 
käsitleb häälikuühendeid (liit)foneemidena, mis koosnevad teistest (liht)foneemidest (Hint 
1997). Häälikuvälte teooria ei ühildu universaalse binarismi põhimõttega häälikusüsteemis. 
Tänapäeval ei leia häälikuvälte teooria enam keeleteadlaste seas suurt kandepinda, kuigi 
eesti keele partkilises õpetamises elab Hindi sõnul (1997) häälikute kolme kestusastme 
kontseptsioon tänaseni. Vastupidiselt häälikutvältele näeb silbikvantiteedi hüpotees (silbid 
võivad olla pikad või lühikesed) (binarismi hülgamata) teise ja kolmanda välte erinevust 
prosoodilise nähtusena, milles silbi segmentaalkoostis ei muutu. Kolmandavältelised silbid 
on rõhulised pikad prosoodilise tunnusega (eriline silbikvantiteed, aktsent) silbid. 
Teisevältelisel pikal silbil puudub prosoodiline tunnus ning teine välde on tegelikult pikk 
rõhuline silp, mille pikkus tuleneb tervenisti tema segmentaalkoostisest (Hint 1997). 
Martin Ehala kirjutab eesti keele häälikute ja nende kolme pikkuse kohta: 
 
Häälikupikkus ja välde on erinevad nähtused. Kaua arvati, et eesti keele häälikutel 
on kolm pikkusastet: lühike, pikk ja ülipikk. Sellisel juhul oleks eesti keel maailmas 
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ainulaadne olnud, sest teadaolevalt teistes keeltes kolme häälikupikkust ei 
eksisteeri. Hiljem jõuti arusaamisele, et välde ja häälikupikkus pole kattuvad 
mõisted. Eesti keele kolm pikkusastet tekib kahe hääldusnähtuse – häälikupikkuse 
ja välte – omavahelise kombineerumise tulemusel (Ehala 1997:41). 
 
Leidub ka teadlasi, kes eesti keele välteid rõhulisest ja rõhuta silbist koosneva takti 
kontekstis kirjeldada püüavad: Wiik, Eek, Meister, Lehiste, Ross (Meelis Mihkla, 2007). 
Kalevi Wiik (1986) on analüüsinud eesti keele teist ja kolmandat väldet moorameetrika 
ning 3,5 moora reegli põhjal, mille kohaselt kõik sõnataktid pürgivad ideaalse pikkuse 
poole, mis moodustub 3,5 moorast. Lühike silp on ühe moora pikkune ning pikk silp kahe 
moora pikkune. Kui takti moorasumma tuleb kokku 3,5st suurem, tuleb rõhulist silpi 
lühendada (jaa-mad), mis annab tulemuseks Q2. Kui moorsumma jääb alla 3,5 , on vaja 
rõhulist silpi pikendada ( jaa-ma), mis annab tulemuseks Q3 (Wiik 1986). 
Enamik keeleuurijaid on veendunud, et vältevastandus on vähemalt ositi 
suprasegmentaalne nähtus ehk häälikute rõhulisuse, kestuse ja tooniga seotud. Nende 
hääldus on tavaliselt pikema kestusega ning erineva põhitooni kontuuriga. Pika ja ülipika 
vastandust käsitletakse silbi / kõnetakti tasandil avalduva suprasegmentaalse vastandusena: 
pikad rõhulised silbid jagunevad kaheks, kuid mitte kestuserinevuse vaid häälduserinevuse 
alusel, mida nimetatakse aktsendiks/ prosoodiliseks kvantiteediks ning mille foneetilist 
iseloomu on raske kirjeldada (EKK 2000:34-35; Hint 1997; Ehala 1997, Ehala; 1999,). 
 
                                                       kerge aktsent    II välde 
pikk silp 
                                                       raske aktsent    III välde  
 
Välde iseloomustab vaid rõhulisi silpe. Kuna rõhk esineb vaid kõne taktis, siis on üksikute, 
kõnevoolust eraldatud silpide välde määratlemata (kol, ku). Ühesilbilised sõnad aga 
moodustavad omaette kõnetakti, neil on seetõttu rõhk ja välde nt koll, kuu ning nad on alati 
kolmandas vältes (Ehala 1998, 1997), kuna eesti keeles pole ühesilbilise sõnu muud moodi 
võimalik hääldada (Ehala 1997). Lühikese ja pika silbi vastandus on leksikaalne ning selge 
kala – kalla, koli – kooli 
 
Pika ja ülipika silbi vastandus on keerulisem ning morfoloogiline. Tegu on ühe sõna 
erinevate muutevormide või tuletistega: 
kooli(gen): kooli(part), linna(gen): linna(part), poisi(gen): poissi(part) 
 
Niisiis jagunevad eesti keele kolm väldet fonoloogiliset järgnevalt: 
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                                                               s õ n a  
 
 
 
segmentaaltasand                                                                suprasegmentaaltasand 
lühike silp     pikk silp                                                                    pikk silp 
 
                                                                       
                                                      prosoodiliselt markeerimata        prosoodiliselt 
markeeritud 
                                                                   kerge rõhk                                           raske 
aktsent 
 
  I välde           II välde                                     II välde                                      III välde 
 
 
Lühike : pikk  = I välde vastandub II-le ja III-le vältele. 
kerge : raske = II ja III välde vastanduvad omavahel (EKK 2000:35). 
2. 4. 2. Laadivaheldus ehk kvalitatiivne astmevaheldus 
Laadimuutuslikke sõnu on eesti keeles ca 890, neist 180 verbi (EKK 2000). Laadimuutust 
iseloomustab sulghääliku või s esinemine või puudumine mingis vormis. Nõrgeneva 
suunaga laadimuutuses klusiil või s asendub, assimileerub või kaob: käsi: käe, pada: paja, 
kuld: kulla, saag: sae.  Kuna verbidel ajalooliselt markeerimata põhivorm puudub ning 
ma-infinitiiv on alati tugevas astmes, siis loetakse kõiki astmevahelduslike verbide 
astmemuutumise suunda nõrgenevaks. Tugevneva suunaga laadimuutuses leiavad 
assimilatsiooni ja kadu asemel vastavalt dissimilatsioon ja lisandumine komme: kombe, 
oie: oige ning see võib aset leida vaid käändsõnades (EKK 2006: 160, 167, EKG 1995: 
157). Kaduga laadivahelduslikud sõnad on seotud ka vokaaliteisendusega (EKK 
2000:163; Laakso 2006:15):  
1) mittekõrge vokaali lühenemine 
  roog : roa, needma : nean 
 
2) kõrge vokaali madaldumine 
süsi : söe, nuga : noa, magu : mao, lugu : loo 
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kadu 
(lisandumine) 
 
g : Ø     magu : mao 
             nuga : noa 
             oie : oige 
b : Ø     tuba : toa 
d : Ø     madu : mao 
        roie : roide 
ht : h     leht : lehe 
hk : h    nahk : naha 
sk : s6      kask : kase 
s : Ø      käsi : käe 
asendumine 
 
 
b : v     leib : leiva 
            varvas : varba 
d : j     sada : saja 
g : j     märg : märja 
            hüljes : hülge 
assimilatsioon 
(dissimilatsioon) 
 
nd : nn        tund : tunni 
                    tunne : tunde 
rd : rr         murd : murru 
                    murre : murde 
ld : ll           kuld : kulla 
                    kolle : kolde 
mb : mm    hammas : hamba 
                    komme : kombe 
rs : rr          vars : varre 
 
Selles tabelis esinevate sõnade esimene vorm on nominatiivis, teine genetiivis. EKK 
andmetel on just nende kahe vormi kõrvutamisel võimalik kõige paremini aru saada, kas 
sõna kuulub astmevahelduslike sõnade hulka või mitte. EKKs ära toodud laadivahelduslike 
elementide loetelus pole eraldi välja toodud vaheldusi hk: h, sk: s, ht: h; need kuuluvad 
üldistatuna vaheldusse k: Ø, t: Ø. EKKs on lisaks eeltoodud tabelites leiduvatele 
elementidele olemas ka vaheldus s: n (kaas: kaane, küüs: küüne), mida siinkohal antud 
tabelitesse selle sõnagrupi arhailisust ja väga piiratud sõnadearvu (kokku 5: kaas, küüs, 
lääs, laas, õõs) arvestades märgitud ei ole. 
2. 4. 3. Vältevaheldus 
Vältemuutuslikke sõnasid on eesti keeles ca 9000 (EKK 2000:161). Vältemuutuses muutub 
ainult sõna välde. nom:gen suhe: laev(III): laeva(II), hõõruma(III): hõõrun(II), arve(II): 
arve(II)I, kulm(III): kulmu(II), laul(III): laulu(II). Geminaatklusiilide kirjapildis on nõrgas 
astmes üks  täht, tugevas astmes kaks tähte: hakkama: hakata, kapp: kapi (EKK 2000; 
EKG 1995). 
Vältemuutuse alaliik on pikkusmuutus, milles toimub fonoloogiline pikkusemuutus 
sulghäälikus või s –s. Selliseid sõnu on eesti keeles ca 1800 (EKK 2000:162). 
Pikkusmuutuse võib omakorda tinglikult jaotada kaheksks (EKK 2000:161): 
                                                 
6
 Astmevahelduse alla ei loeta sõnu, milles sk: k vaheldus on tingitud fonoloogilisest lihtsustumisest seoses 
kindlate formatiivide liitumisega laskma: lasta: lasen, jooksma: joosta: jooksen, uks: ukse: ust 
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1) sõna algvorm III II.  Sõnade algvormis on k, p, t, või ss. Pikkusmuutus võib 
aset leida nii ilma sisehäälikute fonoloogilise muutuseta tank: tank, kui sulghääliku 
või s-i lühenemise teel, mis kirjapildis väljendub k, p, t või ss  g, b, d, s, näiteks 
pank:  panga, poiss: poisi, vaatama: vaadata. 
2) sõna algvorm II  III. Sõnade algvormis on g, b, d või s. Pikkusmuutus võib 
realiseeruda nii ilma sisehäälikute muutuseta rõngas: rõnga, seade: seade kui 
sisehäälikute või s-i fonoloogilise pikenemisega, mis kirjapildis kajastub g, b, d, s 
 k, p, t, ss, näiteks põrge: põrke, saabas: saapa, vaade: vaate, põrsas: põrssa. 
                                
Vältevaheldus jaguneb ortograafiliset nähtavaks ja nähtamatuks: 
Nähtav vältevaheldus 
              
g : k : kk       pakk : paki : pakki        palk : palga : palka 
b : p : pp       kapp : kapi : kappi        karp : karbi : karpi 
d : t : tt          patt : patu : pattu           part : pardi : parti 
 
Siinsetel sõnadel on esitatud 3 vormi: nominatiiv, genetiiv ning partitiiv, et välte 
vaheldumise avaldumine ja süsteemi organiseeritus paremini esile tuua.  
                                          Nähtamatu astmevaheldus 
Vokaalid 
III:     II:       III 
kool : kooli : kooli 
piim : piima : piima 
pruun : pruuni : pruuni 
klaas : klaasi : klaasi 
 
Diftongid 
III:    II:    III 
koer : koera : koera 
sai : saia : saia 
õun : õuna : õuna 
kael : kaela : kaela 
    
Konsonandid 
III:    II:     III 
arst : arsti : arsti 
kõrv : kõrva : kõrva 
silm : silma : silma 
kass : kassi : kassi 
tramm : trammi : trammi 
rong : rongi : rongi 
kell : kella : kella 
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Osade vältevahelduslike sõnade nimetavas käändes pole astet võimalik määrata ning 
astmevaheldus tuleb esile alles omastavat ja osastavat käänet kõrvutades (sõber: sõbra: 
sõpra, oder: odra: otra, nali: nalja: nalja ) (EKK 2000: 159). 
Astmevahelduse aste võib eesti keeles olla tugev (TA) või nõrk (NA). Laadivahelduse 
puhul on tugevas astmes sõna selline vorm, milles tüves esineb sulghäälik või s, nõrgas 
astmes on vorm, mille tüves puudub sulghäälik või s olenemata kummagi tüvevariandi 
vältest: jõud (III, TA):jõu (III, NA); tõbi (I, TA): tõve (I, NA);  käsi (I, TA):käe (III, 
NA).Vältevahelduses on tugevas astmes astmevaheldusliku sõna III vältes olev variant, 
nõrgas astmes on astme-vaheldusliku sõna II vältes olev vorm: haarama (III, TA): haarata 
(II, NA);  saade (II, NA): saate (III, TA) ( EKK 2000:157). 
 
Aste 
 
 
 
Ainult välte erinevus                välte ja sisehäälikute erinevus             sisehäälikute erinevus 
haarama : haarata                             ohkama : ohata                                    tõbi : tõve 
 
 
omavahel vahelduvad                                                        ± sulghäälik või s 
    II ja III välde                                                                                                                           
karjuma : karjuda, laine : laine                           tõsi : tõe, kargama : karata, paat : paadi 
Sõnad nagu eesel:eesli, kringel:kringli,  september:septembri  ei kuulu astmevahelduse alla 
vaid on lõpuvahelduslikud. 
2. 4. 4. Astmevaheldusmall 
Astmevaheldusmall – eri astmevahelduslike muutevormide kasutamine, hoolimata 
konkreetsest fonoloogilisest teisenemisest (EKK 2000; EKG 1995) 
 
Verbide          T:N:T7    kargama:karata:kargan        haarama:haarata:haaran 
                       T:T:N8     õppima:õppida:õpin               laulma:laulda:laulan 
Noomenid       T: N    park: pargi, sepp: sepa, tuba: toa 
                        N: T    ratas: ratta,  varvas: varba,  ratas: ratta, tütar: tütre, kaste: kaste 
 
Tavaliseks astmemuutuseks loetakse nõrgeneva suunaga astmevaheldusmalli  T N  
park:pargi           õppima:õpin           sepp:sepa    liiv:liiva 
 
Vastupidist astmemuutust esineb vaid (kontraheeritud ja sünkopeeritud) käändsõnade 
suletud muuttüüpides (EKK 2000: 166):  NT   torge:torke    varvas:varba   tütar: tütre. 
                                                 
7
 a-tüvevokaaliga verbid ehk  -ama-ga lõppevad verbid 
8
 tüvevokaalideks võivad olla i, u ja e, ehk verbid, mille lõpus ei leidu –ama. 
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2. 4. 5. Astmevaheldus käändsõnades 
Astmevahelduslikke käändsõnu on eesti keeles umbes 8640 (EKG 1995:146). Eesti keele 
käsiraamatu andmetel piisab tavaliselt ainsuse nimetava ja ainsuse omastava käände 
omavahelisest võrdlemisest, et selgitada, kas sõna kuulub astmevahelduslike sõnade hulka 
või mitte: siil:siili, taevas:taeva, kork: korgi, tuba: toa. (EKK 2006). Samas väidetakse 
EKK-s, et osade sõnade astmevahelduslikkus tuleb esile vaid ainsuse omastava ja osastava 
käände omavahelises võrdlemises: nali:nalja:nalja, sõber:sõbra:sõpra. Selliseid sõnu, 
mille algvorm ehk nimetav on määramata astmes ning mille tegelik astmeerinevus ilmneb 
alles omastava ja osastava võrdlemisel, on eesti keeles ca 70 (EKK 2000:159), seega 
võrreldes teiste astmevahelduslike sõnadega ilmselges vähemuses. Teisalt kuuluvad nende 
sõnade hulka ka sellised, mida keeles tihti kasutatakse ning mis kuuluvad keeleõppija 
põhisõnavarasse. 
2. 4. 6. Astmevaheldus pöördsõnades 
Astmevahelduslikke verbe on eesti keel umbes 2840 (EKG 1995: 148). Ka vebide puhul 
tuleb võrrelda sõnade kolme põhivormi: ma-infinitiiv, da-infinitiiv ning 3. pöörde ainsust 
(EKK 2006.159). Keeleõppijale on ehk lihtsam võtta kolmanda pöörde asemel esimene. 
Selle vormi omandab võõrkeeleõppija arvatavasti paremini ning see muutub kiiremini 
automaatseks kui 3. vorm. Seda enam, et verbipöörete moodustamisel siin 
astmevahelduslikku erinevust ei esine (nagu seda on nt soome keeles: näen – näet – näkee) 
 
ma-inf.  da-inf.  1.p.sg 
 
lugema: lugeda: loen (g: Ø) 
laadima: laadida: laen (d: Ø) 
vahtima: vahtida: vahin (ht: h) 
ohkama: ohata: ohkan  (hk: h) 
oskama: osata: oskan (sk: s) 
 
kaebama: kaevata: kaeban (b:v) 
sadama: sadada: sajab (d: j) 
hülgama: hüljata: hülgan (g: j) 
sündima: sündida: sünnin (nd: nn) 
murdma: murda: murran (rd: rr) 
pilduma: pilduda: pillun (ld: ll) 
tõmbama: tõmmata: tõmban (mb: mm) 
 
pakkima: pakkida: pakin (kk: k) 
rääkima: rääkida: räägin (k: g) 
õppima: õppida: õpin (pp: p) 
hüppama: hüpata: hüppan (pp: p) 
kraapima: kraapida: kraabin (p: b) 
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küttima: küttida: kütin (tt: t) 
vaatama: vaadata: vaatan (t: d) 
 
plaanima: plaanida: plaanin (III: III: II) 
laulma: laulda: laulan 
hiilima: hiilida: hiilin (III: II: III) 
hõõruma: hõõruda: hõõrun 
 
Verbide hulgas puuduvad vaheldused rs: rr, s: n, s: Ø. 
 
2. 4. 7. Kokkuvõtvalt eesti keele astmevahelduse uurimise ajaloost ja uurijatest 
Esimene eesti keele astmevaheldust teaduslikult tasemel uurinud inimene on arstist 
kirjamees ja estofiil Friedrich Robert Faehlmann (Hint 1997; Kaalep, Viks, Ehala, Kilgi 
2002) . Tema ja ka praeguse eesti kirjakeele rajaja Eduard Ahrens käsitlesid 
astmevaheldust grammatika osana, mitte osana foneetikast. Ahrens käsitles nn mutatsioone 
vormiõpetusele ja derivatsioonile eelnevas grammatika osas, mille positsiooni Mati Hint 
võrdsustab tänapäeva morfofonoloogiaga. Ferdinand Johann Wiedemanni eesti keele 
grammatikas (1875) on mutatsioonide käsitlusel tähtis koht. Tema paigutas 
astmevahelduse nähud mitte grammatikasse, vaid foneetika alla ning tegeles ka hilisema 
astmevaheldusega, kuigi mitte järjekindlalt. Wiedemann jaotas silbid kaheks – lühikesed ja 
pikad silbid – kusjuures lühikesed silbid on alati kerge rõhuga ja pikad silbid kas kerge või 
raske rõhuga.  Seda terminoloogiat kasutasid mitmed hilisemad keeleteadlased nagu Mati 
Hint, Valter Tauli, Robert T. Harms ja Tiit-Rein Viitso. Faehlmanni, Ahrensi ja 
Wiedemanni käsitlused eesti keele astmevaheldusest jäid rohkemaks kui terveks sajandiks 
„puhkusele“. Nendele vastandusid keeleajaoole ja rahvusromantikale tuginevad vaated, 
mille järgi eesti keel on maailmas erandlik oma iga hääliku kolme võimaliku pikkuse 
poolest (Johannes Aavik, Oskar Loorits, Mihkel Veske). Astmevahelduse ja prosoodia 
uurimisega on tegelenud veel Paul Ariste, soome keeleteadlased Lauri Posti ning Paavo 
Ravila; Ilse Lehiste, Arvo Eek. Tänapäevane lüke asmtevahelduse kuulumises 
morfofonoloogia kategooriasse sai alguse alates 1970ndatel, näiteks Valter Tauli, Mati 
Hint (Hint 1997). 
 
Võitluses vana ja uue kirjaviisi vahel 19. sajandi lõpupoole toimus ka võitlus väldete 
märkimise ja mittemärkimise vahel eesti kirjakeeles. Jakobson, Kreuzwald ja Hurt taotlesid 
kirjaviisi soomepärasust ning ei pidanud väldete märkimist oluliseks. Hurt tunnistas küll 
vahet sõnade nagu kiri, kirrja, põhja ja põhhja hääldamises, aga ei pidanud otstarbekaks 
neid erinevusi kirjas märkida. Mihkel Veske oli aga veendunud, et uus kirjaviis ei 
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võimalda eesti keelt hääldamispäraselt kirja panna ning ta ei loobu kolmanda välte 
märkimisest kirjas: 
„/…/ Ma kirjutan vihhm, genetiv vihma, akusat. vihhma, väljas, vällja, välja /…/“ 
(Kask 1958:173). 
Ka N. Nolcken oli väldete erinevuse märkimise poolt kirjas. Oma Aabitsaraamatus 
kirjutab ta:  talli poiss – poiss läks tallli; saada mees siiia – maa´p või meest kätte saaada 
(Kask 1958) 
 
2. 5. Eesti keele- ja kultuuriõppest välismaal 
 
Järgnevates peatükkides tutuvustatakse eesti keele ja kultuuri õppe olukorda Eestist 
väljaspool. Ülevaade antakse nii sellest, millistest maades ning mis vormis on võimalik 
eest keelt õppida ning kui pikk on eesti keele akadeemilise õppe ajalugu maailmas, kui ka 
sellest, kes ja miks õpivad eesti keelt võõrkeelena ning mis on neile nende õpetajate 
arvares eriti keeruline eesti keeles. Lõpetuseks on ülevaade seni ilmunud eesti keele kui 
võõrkeele õpikute analüüsist kolmes grupis: lähtekeeleks saksa keel, lähtekeeleks soome 
keel ning analüüsi aluseks astmevaheldus.  
2. 5. 1. Eesti keele- ja kultuuriõppest maailmas 
Keel ja kultuur on rahvusliku identiteedi olulisemad koostisosad. Eesti keele ja 
kultuuri tundmaõppimine on välismaalasele kõige vahetum moodus hakata mõistma 
eestlasi rahvusena ning Eestit riigina.  ( Eesti keel ja kultuur maailmas II , 2006:81) 
 
Seoses paljude asjaolude muutumisega (Nõukogude Liidu lagunemine, Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumine, piiride avanemine, Euroopa Liiduga liitumine, globaliseerumine. Mõne 
väiksema ja tundmatuma, indogermaani ning romaani keeltest erineva tüpoloogia ning 
rikkaliku morfoloogiaga keele õppimine vastukaaluks kõikjal räägitavale esimesele 
võõrkeelele – inglise keelele) on huvi eesti keele ja kultuuri ning selle õppimise vastu 
väljaspool Eestit võrreldes varasemate aegadega oluliselt tõusnud. Rikastunud on ka 
võimalused selleks: eesti keele kursused, eesti keele ja kultuuri akadeemiline õpe 
ülikoolides, eesti koolid. Üha enam inimesi oskab eesti keelt seostada pigem soome-ugri 
keeltega kui slaavi ning eelkõige vene keelega, mis siiani oli arvatavasti suuremjaolt 
tingitud teadmisest, et Eesti oli varasemalt üks Nõukogude Liidu liikmesriike. 
Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse Eesti Instituudi ning Eesti keel ja kultuuur maailmas 
andmetel nii eesti juurtega lastele kui täiskasvanutele kui ka teistele huvilistele. Õppetöö 
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toimub üldhariduskoolide, täienduskoolide, pühapäevakoolide, keelekursuste ja ülikoolide 
raames. Igal aastal toimuvad Eestis ka suvised keele-  ja kultuurikursused välismaalastele. 
1989. aastal asutatud Eesti Instituudi eesmärkideks on levitada teadmisi eesti ühiskonna, 
kultuuri ja hariduse kohta, toetada eesti keele ja kultuuriga seonduvat õpetamist väljaspool 
Eestit. Enim on eesti keelt ja kultuuri õpetatud Soomes, Saksamaal, Ungaris (Lääne-
Euroopa liider eesti keele õpetamise alal)  ja Rootsis (Eesti keel ja kultuur maailmas s.a.)  
Eesti keelt ja kuultuuri on välismaal õpetatud  akadeemilise tasandil juba enam kui 100 
aastat. Akadeemiline õppetöö toimub tavaliselt kas geneetilisust silmas pidades soome-ugri 
keelte õppetooli või instituudi korraldusel (vähemates kohtades leidub ka eesi keele 
õppetooli olemasolu), või areaalsest lähenemisest tingituna ühenduses põhjamaade, 
skandinaavia või balti keeltega. Esimeseks eesti keele õppejõuks välismaa ülikoolis oli 
Niclas Keckman, kes juba 1833-1834 õppeaastal jagas teadmisi eesti keelest Helsingi 
ülikoolis. Helsingis avati ka esimene eesti keele lektoraat (1923), kus eesti keele lektoriks 
asus tuntud luuletaja Villem Grünthal-Ridala (Eesti keel ja kultuuri maailmas s.a.). 
Esimesteks kohtadeks, kus oli võimalik õppida eesti keelt akadeemliselt olid ootuspäraselt 
Soome ning Rootsi ülikoolid. Pikima eesti keele õpetamise traditsiooniga riik Lääne-
Euroopas on Ungari, kus teiste seas on eesti keelt õpetanud Alo Raun, Julius Mägiste ja 
Lauri Kettunen (Rüütelmaa 2002). 
Eesti keeleõpetusele välismaal aitab nüüdseks kaasa ka Eesti Vabariigi Valitsus 
programmiga Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemiline Välisõpe 2005-2010 (EKKAV), 
mille eesmärk on tekitada huvi eesti keele ja kultuuri vastu nii filoloogide kui teiste 
valdkondade esindajate seas. 
Tänapäeval õpetatakse eesti keelt ja kultuuri kokku umbes 30 ülikoolis üle terve maailma: 
Euroopas, Ameerikas ning Aasias. Käesoleva hetke seisuga on vastavaid ülikooli 34 
(andmed Eesti Keel ja Kultuur Maailmas ehk EKKMi kodulehelt), asukohamaadeks 
Ameerika, Austria, Holland, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, 
Saksa, Soome, Suurbritannia, Tsehhi, Ungari ja Venemaa. Eksootilisemate eesti keele 
õppimise paikade seast võiks välja tuua Jaapani (EKKM s.a.) 
 
Käesoleva aasta (2009) jaanuarikuus aset leidnud ning Eesti Instituudi EKKAV õppe-
programmi raames korraldatud eeskätt tudengitele mõeldud keele- ja kultuuriseminarile 
„Eestisse! Eestis! Eestist!“  registreerus EKKM kodulehe andmetel üle 40 välismaise 
eesti keelt võõrkeelena õppiva tudengi. Tudengid esinesid ettekannetega Eesti kirjandusest, 
filmikunstist, kultuuriloost, loodusest, Eesti imdžist välismaal ning Eesti suurkujudest nagu 
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Lennart Meri, Jaani Kross, Karl Ristikivi. Ettekannete teemade seas leidus lisaks kultuurile 
ka eesti keele õppimist puudutavaid teemasid nt „Mis on eesti keeles kõige raskem“ ning 
ka õpitubades arutleti eesti keele ja selle õppimise üle. Antud seminari eesmärk oli 
avardada välistudengite teadmisi Eestist, innustada neid tegelema Eesti-teemaliste 
uurimustöödega ning tutvustada eesti keele ja kultuuri õppimise võimalusi välismaal 
(EKKM s.a.) 
Eesti kultuuri välismaises ja võõrkeelses keskkonnas aitavad hoida ka Eesti Seltsid. Neid 
leidub EKKM kodulehe andmetel kokku 20, asukohamaadeks Austraalia, Belgia, Leedu, 
Rootsi, Suurbritannia, Taani, Tsehhi, Ukraina, Valgevene ja Venemaa. Eesti Seltse on 
kindlasti tegelikult rohkem, sest teadaolevalt leidub ka Austrias Austria-Eesti selts. Miks 
antud seltsi olemasolu EKKM kodulehel ei kajastu, selle kohta puuduvad andmed. 
Ülikooldie ja Eesti Seltside kõrval on üsna hästi esindatud ka Eesti Koolid välismaal. 
EKKM koduleht annab Eesti Koolide kogusummaks 32 kooli 14-s asukohamaas: USA, 
Belgia, Gruusia, Hispaania, Holland, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Läti, Rootsi, Saksa, 
Soome, Taani, Ukraina ja Venemaa. Ka Austriasse on plaan luua Eesti Kool, 
eestvedajateks eestlastest emad, kes soovivad oma lastest kakskeelseid inimesi kasvatada 
ning seoses sellega lastele rohkem võimalus eesti keelega aktiivses kontaktis olla, sõnavara 
arendada ja ka teiste saksa-eestikeelsete lastega kohtumisi organiseerida. 
Üldhariduskoole, kus õpetatakse eesti keelt, on Soomes, Rootsis, Lätis, Ukrainas, 
Venemaal ja Abhaasias. Lisaks õpetatakse eesti keelt Euroopa Koolides Brüsselis, 
Luxembourgis ja Vareses. 
Uusi eesti keelega tegelevaid koole ja seltse tuleb pidevalt juurde.  
 
Seniks on Tartus nelja-aastaste vahedega aset leidnud ka kolm konverentsi Eesti keel ja 
kultuur maailmas, vastavalt siis aastatel 2000, 2004 ja 2008. Konverentsidel osalesid 
väljaspool Eestist eesti keelt ja kultuuri õpetavad lektorid, õpetajad ning teised selle 
teemaga seotud inimesed. Kui esimese konverentsi eesmärgiks oli ülevaate saamine 
maailmas eesti keele ja kultuuri õpetamises toimuvast ja õpetajate –õppejõudude 
probleemidest, siis teise konverentsi põhirõhk oli Eestil: Eesti keel ja EU, tänapäeva Eesti 
ühiskond, kultuuri-korraldus, eesti uuem kirjandus, kultuurialane välissuhtlus (Eesti keel ja 
kultuur maailmas II 2006). 
Estohiluse Stipendiumi eesmärk on rahastada ja toetada välisriikide kodanikest 
välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ja doktorikraadiga uurijate õpinguid ja 
uuringuid Eestis. Stipendiumi saamise eeliseks (mitte tingimuseks) on eesti keele oskus 
(EKKAV s.a.). 
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Võimalusi eesti keele õppimiseks välismaal tekib aina juure, nagu tekib juurde ka huvi 
seda keelt rääkiva maa, inimeste ja kultuuri kohta. 
2. 5. 2. Eesti keele akadeemiline õpe Viinis 
Viini Ülikoolis on hetkel võimalik vaid osaleda eesti keele kursustel, regulaarsed loengud 
ja seminarid kultuuri ja kirjanduse kohta puuduvad. 
Esimest korda hakati Viini Ülikooli Soome-Ugri Instituudis eesti keelt õpetama aastal 
1978,  õpetajaks väliseestlanna Imbi Sooman, kes praegu viib läbi eesti keele 3.-6. semestri 
kursuseid. Tegu on olnud järjepideva keeleõpetusega, eesti kultuuri tutvustamine on 
toimunud vaid keeleõpetuse tundide raamides. Tudengite arv ja huvi eesti keele vastu on 
hakanud viimastel aastatel tõusma. Talvesemestril 2007/ 08 võttis eesti keele algkurusest 
osa 15 tudengit, 2008/09 12 tudengit. Eesti keele algkursus (I ja II) toimub alates 
talvesemestrist 2007/08 kaks korda nädalas, a 90 minutit. Edasijõudnute kursused 
toimuvad endiselt üks kord nädalas, 90 minutit. Tutooriumid eesti keele algkursuste juurde 
hakkasid toimuma alles paari aasta eest. Viimastel keelekursustel (5.-6. 
semester) turooriumid puuduvad. 
 
Viini Ülikooli Soome-Ugri Instituudis eesti keele kursuste rühmad on heterogeensed ning 
neis kohtab kolmesuguse taustaga tudengeid: 
1) soome filoloogiat õppivad tudengid, kelle emakeeleks on soome keel 
2) soome filoloogiat õppivad tudengid, kelle emakeeleks on saksa keel  
3) mõnda muud eriala peaainena õppivad tudengid, kelle emakeeleks on peamiselt 
saksa keel ning kes soome keelest ja selle grammatikast midagi ei tea. 
 
Kõigile neile on ühine eesti keele õppimine mitte teise keele, vaid võõrkeelena. Keeleõpet 
soodustavaid ja pärssivaid tegureid on kõigil kolmel grupil, kusjuures esimese ja kolmanda 
grupi puhul on need täiesti erinevad, teisel grupil on ühiseid eelis- ja pidurdusjooni nii 
esimese kui kolmanda grupiga. Järgnevalt antud teemast lähemalt ka teiste Euroopa riikide 
akadeemilise õppe keelekursuste raames. 
2. 5. 3. Motiivid ja raskused eesti keel võõrkeelena õppimisel keeleõpetajate 
nägemusest lähtudes 
Järgnevalt toon ära Prantsusmaal, Saksamaal ja Soomes eesti keelt õppivate tudengite 
motivatsioonid ning selle, mis keeleõpetajate arvates eesti keele kui võõrkeele õppijatele 
raskusi valmistab. 
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2. 5. 3. 1. Motiivid ja motivatsioon 
Antoine Chalvin kirjutab Pariisis eesti keelt õppivate tudengite kohta:  
Kümmekond aastat tagasi tuldi eesti keele juurde tavaliselt soome keele kaudu, 
huvist sugulaskeele vastu /…/ aga nad ei moodusta enam enamikku (Chalvin 
2002:16). 
 
Nüüdsel ajal tuntakse Pariisis huvi Eesti ja eesti keele vastu soome keelest sõltumata ning 
eesti keele oskus ei ole seotud nende põhiaine või tulevase elukutsega. Keele õppimise 
põhjuseks on hoopiski eestlasest sõbrad või elukaaslane või mõne veidra ja vähemtuntud 
keele õppimise soov.  Sama info leiab Tiina Rüütmaa artiklis (Rüütmaa 2002), millest 
leiab ülevaate eesti keele ülikooliõppest Lääne-Euroopas, Baltikumis ja Põhja-Ameerikas. 
Cornelius Hasselblatt mainib samuti, et eesti keele kursustele tullakse väga erinevate 
motiividega: turismireisile minekuks valmistumine, keeleteaduslikust huvist, 
kirjanduslikust huvist, kultuuri- ja ajaloohuvilised (Hasselblatt 2002:20). 
Helsingi ülikoolis lõpetab eesti keele algkursuse igal aastal umbes 100 üliõpilast. Ka 
nende osakond puutub kokku probleemiga, et tudengite motiivid eesti keele õppimiseks on 
väga erinevad. Reet Kasik toob välja samuti kolm gruppi (Kasik 2002:31): 
1) Keeleteaduse üliõpilased, kes omakorda jagunevad: a) eesti keel peaainena. Motiiviks 
praktiline oskus. b) soome keel peaainena. Motiiviks teoreetiline huvi.  
2) Tudengid, kelle peaaine ei ole kuidagi seotud eesti keelega (bioloogid, matemaatikud, 
muusikud, jne). 
3) eesti rahvusest ja sageli Eesti gümnaasiumi lõpetanud noored 
 
Jüri Valge on nimetanud kolm eesti keele õppimisest huvitatud põhigruppi välismaal, 
võttes jaotuse aluseks rahvuse (Tiivel 2002:6): 
1) välismaal elavad eestlased 
2) hõimurahvad 
3) teistest rahvastest huvilised 
Viini Ülikoolis on esindatud teine (peamiselt soomlased, aga ka mõni ungarlane) ja kolmas 
grupp, esimese grupi hulka kuuluvaid keelehuvilis siin ei leidu. Antud magistritöö 
hilisemates peatükkides võtan vaatluse alla eelkõige õpikud, mis on ühel või teisel viisil 
sobilikud saksa ja soome emakeelega inimestele ning seoses sellega olgu siinkoha ära 
toodud enimlevinud motiivid eesti keele õppimiseks Viini Ülikooli tudengite seas: 
 
1) keeleteaduslik huvi eesti keele vastu. Peamiselt soome filoloogiat õppivate tudengite  
    seas  (nii saksa kui soome keelt emakeelena kõnelevad inimesed). Soome ja eesti keel  
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    võrdlemine grammatika, süntaksi ja muudel tasanditel. Aga ka üldise keeleteaduse  
    tudengid.  
2) praktiline huvi eesti keele vastu. Peamiselt tudengid, kelle põhieriala ei ole seotud  
    soome- ugri keelte ja kirjandusega, kuid 
a) kelle elu on üht või teist pidi olnud seotud Eestiga (töökogemus Eestis, eesti       
    rahvusest tuttavate, sõprade või elukaaslase omamine) ning seetõttu tahetakse ka     
    Eestist eemal olles jätkata eesti keele õpinguid. 
b) kelle elu on hetkel seotud Eestiga, s.t. eesti sõpru või elukaaslast omavad       
    tudengid 
c) tudengeid, kes alles plaanivad on oma elu üht või teistpidi Eestiga siduda, näiteks   
    töö või pere kaudu. 
 
Põhimõtteliselt saab antud nimistus esinevad grupid jagada kaheks (Laakso 2007): 
1) geneetiline lähenemisviis ehk põline fennougristika 
2) areaalne lähenemisviis ehk kultuurilised ja muud mittelingvistilised motiivid 
Niisiis on keeleõppe grupid väga heterogeensed. Seda ka selle poolest, et õppijate hulgas 
on nii nullist alustajaid kui neid, kes keelega rohkemal või vähemal määral juba varem 
kokku puutunud on. Sellised põhimõttelised erinevused eesti keele õppimise motiivides 
ning taustaks olevad erineva tüpoloogiaga emakeeled (soome – saksa) raskendavad 
tunduvalt ühel ja samal keelekursusel viibijatele grammatika seletamist. Edasijõudmise 
tase on väga erinev ning eeldaks tegelikult erinevate õppegruppide loomist taseme järgi. 
Partitiivi ja astmevahelduse aktsepteerimine ei ole soome keelt tundvatele tudengitele 
probleem, küll aga vajavad teised keeleõppijad märksa pikemat ja põhjalikumat seletust 
antud teemal ning pikemat harjutamisfaasi antud materjali kinnistamiseks ja 
automatiseerimiseks. Muidugi leidub ka raskusi soome keelt tundvatele tudengitele, 
muuseas näiteks see tõik, et eesti keeles kasutatakse partitiivi ka seal, kus soome keeles 
seda ei tehta ning astmevaheldus eesti keeles on palju ulatuslikum ning „ebakindlam“ kui 
soome keeles, ent oma põhiolemuselt ei ole kumbki nähtus neile midagi uut, ega pane 
küsima „miks?“ 
Astmevahelduse kohta mainib Johanna Laakso oma artiklis järgmist: 
…/samalla kun nollasta lähteneet ryhmätoverit vielä painivat äätnämyksen 
perusasioiden kanssa eivätkä tahdo suostua ymmärtämään  astevaihtelun tapaisia 
morfofonologian mutkia (Laakso 2007: 3). 
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Kõik näidetes toodud eesti keelt õpetavad ülikoolid on seotud kõiki tudengeid rahuldava 
keeleõpetuse korraldamise probleemiga.  
2. 5. 3.  2.  Eesti keel – lihtne või raske? 
Teada-tuntud tõde on, et eestlased ise arvavad, nende keel on nii keeruline ja raske, et 
teised seda selgeks õppida küll ei suuda. Kui eestlased on uhked oma keele keerukuse üle, 
siis Martin Ehala väidab, et leidub keeleteadlasi ja fennougriste, kes on õnnelikud selle üle, 
et teavad üht keelt, millel on eriti eksootiline foneetiline süsteem (Hasselblatt 1999: 229). 
Eesti keele keerukusele vastu vaielda ei saa, kuigi ikka ja jälle võib sattuda artiklitele, kes 
kirjeldatakse nn uskumatut lugu sellest, kuidas keegi välismaalane eesti keele vähem kui 
aastaga suhu sai. Näiteks 2005. aasta Õhtulehes leidub artikkel, milles räägitakse saksa 
koolitüdrukust, kes õppis eesti keele selgeks kahe kuuga. Neiu motivatsiooniks oli tundma 
õppida tundmatut riiki tundmatu keelega. Neiu edusammudest hämmastunud klassijuhata 
vaid süvendab tüüpilist eesti inimese stamparvamust oma keele, selle raskuse ning 
välismaalaste eesti keele õppimise protsessi kiiruse  kohta. Selle kohta, et eesti keel on 
võimalik kiiresti selgeks õppida,  leiab artikli ka 2009. aasta veebruarikuu Postimehest 
(Himma 2009), kus seekordseks „keelekangelaseks“ osutub 18-aastane Jaapani päritoluga 
noormees, kes peale poolt aastat Eestis viibimist räägib ajakirjaniku sõnul mitte ainult pea 
veatu grammatikaga, vaid ka ilma aktsendita. 
Selle üle, kui raske on õigupoolest eesti keel, on arutlenud mitmed keeleõpetajad, nii eesti 
keelt emakeelena kõnelevad isikud, kui eesti keelt võõrkeelena kõnelevad isikud. Viimaste 
hulgas saksa keelt emakeelena kõnelevatest nt Hasselblatt, Tenhagen, Forssman; esimeste 
hulka kuulub nii palju erinevaid nimesid, et nende siinkohal üleslugemine oleks ülekohtune 
nende suhtes, kes nimekirjast välja jäävad. 
Delfi uudisteportaalis kirjutab eesti keelest ja eestlastest Berthold Forssman (2007) ning 
tõdeb et sakslase jaoks seisneb peaprobleem selles, et tegu ei ole indogermaani keelega 
ning seetõttu puututakse eesti keele õppimisel kokku täiesti erineva struktuuriga. Muu 
hulgas mainib Forssman ära ka astmevahelduse raskuse: 
Ja kes tuleb veel selle peale, et sõna toas tähendust uurides tuleb sõnaraamatust 
järele vaadata sõna tuba? (Forssman 2007). 
 
Samas tõdeb ta, et kõigi nende nähtuste taga on reeglid, mida suure tahtmise korral on 
võimalik mõningase ajakuluga ära õppida. Probleemiks ei ole Forssmani sõnul mitte keele 
struktuuri komplitseeritus, vaid õppematerjalide kvantiteet või õigemini selle vähesus.  
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Hasselblatt kirjutab 1999. aasta Keeles ja Kirjanduses, et eestlased peaksid ometi kord 
lõpetama välismaalaste hirmutamise oma keele keerukusest rääkimisega ning teeb 
ettepaneku selle asemel hoopis väita „Seda küll, meie keel pole indoeuroopa keel, aga 
soomeugri keelte hulgas on ta kõige lihtsam“. Hasselblati ettepanek põhineb oma 
varasemal artiklil Estnisch, Finnisch und Ungarisch. Zur Bewertung der Schwierigkeiten 
für deutsche Muttersprachler (Hasselblatt 1993), kus ta tõdeb et saksa keelt emakeelena 
kõnelevale inimesele on neist kolmest keelest kõige lihtsam õppida eesti keelt. Siiski 
hoidus ta lõpliku arvamuse avaldamisest, möönes, et individuaalne õppimistüüp ja juba 
olemasolev keelekogemuslik horisont mängivad keele õppimisel suurt rolli. Hasselblatt ei 
peatunud lähemalt eesti keele astmevaheldusel, ent mainis selle ära kui suurimaid raskusi 
õppimisel põhjustava eesti keele nähtuse. Soome keele astmevaheldusest on eesti keele 
oma keerukam ning kahjuks ei aita enam meetodid, mis loovad selgust soome 
astmevahelduse õppimisel (kinnine vs lahtine silp). Siiski olevat eesti keel soome-ugri 
kolmest suurst keelest kõige lihtsam õppida (Hasselblatt 1993). 
Kui rasked kaks suurimat soomeugri keelt saksa keelt emakeelena kõnelevale inimesele 
õppida on, on uurinud Jenö Kiss ja Wolfgang Schlachter juba mõninkümmend aastat tagasi 
(Schwierigkeiten beim Erlernen des Ungarischen und Finnischen, 1976). Oma uurimuses 
keskendusid nad ungari ja soome keelele ning tõdesid, et soome keelt on vaevarikkam 
õppida kui ungari keelt.  
 
Nii nagu Forssmangi ei usu, et on olemas lihtsaid ja raskeid keeli, ei usu seda ka üsna 
populaarse eesti keele õpiku E nagu Eesti üks autoreid Mall Pesti, kes oma õpiku eessõnas 
kirjutab:  
Ärge uskuge neid, kes ütlevad, et eesti keel on nii raske, et seda kunagi selgeks ei 
saa! Eesti keel on niisama kerge või raske kui milline tahes maailma keel. Igas 
keeles on midagi lihtsat ja midagi keerulist. Üks on aga kõigil ühine – neid on vaja 
õppida (Pesti 2002). 
2.  5. 3. 3.  Grammatikast, hääldusest, astmevaheldusest 
Chalvin mainib ära ka selle, millest juba eelpool juttu oli, et nendele üliõpilastele, kes ei 
ole soome keele kaudu jõudnud eesti keele juurde, on grammatika seletamine palju 
keerulisem (Chalvin 2002). 
Võõrekeele õpetamine leiab aset õppiva isiku kultuuri taustal, mis tähendab, et eesti keelt 
õppiv inimene ei too kaasa mitte ainult oma emakeele vaid ka oma emakultuuri, leiab 
Hasselblatt. Samuti ei saa mööda morfoloogilise vahelduse raskustest ja sellest, et eesti 
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keel on keeruline. Hasselblatt lähtub sellest, et õpetatav keel peab olema võimalikult lihtne. 
Näideteks toob ta õ hääliku õige häälduse tarbetut tagaajamist, kui niikuinii eksisteerbi 
eesti murdeid, milles antud häälik puudub ning ö-ga minimaalpaaride olemasolu on väga 
väike. Kuigi eesti morfoloogia on rikas ning astmevaheldust peab Hasselblatt tülikaks 
(Hasselblatt 2002:23), on ta arvamusel et mitmesugused selle valitsemiseks välja mõeldud 
tüübistikud on tülikad ja nende otstarbekuses välismaalastele võib kahelda. Antud väitega 
ei saa ma siinkohal nõustuda, sest kuigi on inimesi, kellel on lihtsam iga sõna kolm 
põhivõrmi meelde jätta ja pähe õppida, leidub ka neid, keda tabelid ja tüübistikud selle töö 
juures tugevalt kaasa aitavad. Mitmekesiste tüübistike päheõppimine on loomulikult 
otstarbetu, ent nende olemasolust teadmine ja nende tüübistike kasvõi paljundatud 
variantide näol omamine siiski üsna vajalik informatsioon. Käesoleva magistritöö autori 
senised kogemused näitavad, et antud tüübistikke nõutakse algukursel isegi siis, kui on 
eelnevalt selgitatud, et sõnade põhivormide päheõppimise vaevast see neid ei säästa.  
Eesti väldete kohapealt peab Hasselblatt tarbetuks arutleda nn „foneetiliste peensuste üle“ 
ja selle üle, kas  „ülipikkus on täishääliku või lõppkonsonandi või terve sõna peal“ 
(Hasselblatt 2002:22). Samas möönab ta, et temal kui eesti keele õpetajal, kelle 
emakeeleks ei ole eesti keel, tuleb niikuinii õige häälduse saamiseks/ õpetamiseks saata 
üliõpilased Eestisse. 
Vastupidiselt Hasselblatile arvab siinkohal kirjutaja, et kui võimalik, tuleks siiski õiget 
hääldust nii öelda taga ajada. Eestlastel on üsna vähe kogemusi Lääne-Euroopast pärit eesti 
keelt võõrkeelena kõnelevate inimestega ning võib juhtuda, et sõna väldet valesti hääldades 
välismaalase puhul ei mõista emakeelsed eestlased, mida öelda tahetakse. Kirjapildis on 
situatsiooni teine, ent eestlaste kõrvadele on välted ja nendega seotud grammatilised 
tähendused väga tähtsad infoallikad. Soomlastele (tavaliselt liiga pikk genitiivi hääldus) ja 
venelastele tüüpilise aktsendiga on eestlased harjunud, ning nende eestikeelsest kõnest 
arusaamisega probleeme pole, ent lääne-eurooplase aktsent ja väldete vale pikkusega 
hääldamine võib eestlasest vestluspartneri segadusse ajada9. Forssman kirjutab ühes oma 
artiklis uudisteportaalis DELFI:  
 
Samuti panen ma ma ikka ja jälle tähele, et eestlastel ei ole kuigi palju 
välismaalastega ümberkäimise kogemusi. /…/ Kui ma ütlen aga Eestis midagi, mis 
ei kõla täpselt nii, nagu mu vestluspartner on harjunud kuulma, siis võib juhtuda, et 
ta pöördub minust ära, selle asemel kuulatada, kannatlikkust üles näidata või ise 
aeglaselt ja — eelkõige — selgelt rääkida (Forssman 2007).  
 
                                                 
9
 Vale häälduse tagajärjel võib näiteks kergesti saada eestlaste rahvustoidust kama kreeka kirjatäht gamma. 
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Kalevi Wiik kirjutab, kui soomlastest eesti keele õppijatelt küsida, mis moodi nemad eesti 
teist ja kolmandat kvantiteeti õpivad, on tavaliseks vastuseks: 
Viron kvantiteettien oppiminen on liian vaikeaa; niiden opetteleminen on 
lisäksi turaa siitä syystä, että virolaiset ymmärtävät vironkielistä puhetta, 
vaikka siinä nämä kvantiteetit eivät olisikaan virheettömiä. (Wiik 1986: 38) 
 
Wiigi arvates on soomlaste jaoks eesti keelt õppides olulised kaks punkti: kõige pealt peab 
õppima eesti keele teist ja kolmandat väldet ära tundma, seejärel neid ise produtseerima. 
Abiks olevat spetsiaalsed harjutused häälduse- ning erinevate väldete ära tundma 
õppimiseks. 
Ühes Tartu Postimehe 2007. a. online artiklis kirjutatakse: 
Ungari üliõpilaste õpetamise kogemusest teab Kubinyi öelda, et kõige rohkem 
peavalu valmistab välismaalastele eesti keele astmevaheldus. «Ning kes siiani on 
õppinud vaid saksa, inglise või vene keelt, siis neile on esmatutvus soome-ugri 
keelega paras pähkel,» (Jänese 2007) 
  
Eesti keeles astmevahelduses on kaks astet, sõnad jaotuvad aga kolme erineva välte vahel. 
Tavalised näited selle kohta eesti keele kui võõrkeele õppijale tuuakse sellised: 
koli – kooli – kooli                      lina – linna – linna 
 
Astmevahetuse konkreetse muutumise reeglite äraõppimine ei ole vast probleem ühelegi 
keeleõppijale. See on mõnele rohkem, teisele vähem aega nõudev tegevus. Probleemiks 
saab hoopiski see, et ei ole mingit kindlat reeglit, mille järgi ära tunda, kas sõna on astme-
vahelduslik või mitte. Väliselt sama struktuuriga sõnade käänamine võib toimuda siiski 
erinevalt, st astmevaheldus võib teatud sõnades esineda, kuid ei pruugi seda teha või võib 
avalduda teisel moel. Näiteks võnge: võnke, aga pinge: pinge. Mõlemad sõnad kuuluvad 
vältevahelduse alla, ent selle avaldumisvorm on erinev. Esimeses sõnas osaleb 
astmevahelduses klusiil, teises mitte. Või järgmised sõnapaarid: tigu: teo ja tegu: teo. 
Erinevatest algvormidest saab astmevahelduse tulemusena kaks identset omastava käände 
vormi. Leides tekstis vaid sõna omastava vormi, on väga raske keeleõppijal sõnaraamatust 
õige nimetava vorm ja seega ka õige sõnatähendus üles leida. Seda eriti keeleõppimise 
algusfaasis. 
W. Tenhagen käsitleb oma saksakeelses artiklis Erfahrung bei der Vermittlung estnischer 
Grammatik in Intensivkursen (1996) sama teemat ning toob välja eesti keele keerukad 
kohad välismaalasest keeleõppijale: 
1. partitiiv plural, mida ei ole võimalik väga selgete reeglite abil selgitada  
2. astmevaheldus  
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3. käändkonnad 
4. umbisikuline tegumood 
5. süntaks ja sõnamoodustus 
Kuigi oma artiklis nimetab Tenhagen eesti keele astmevaheldust suhteliselt 
laiaulatuslikuks valdkonnaks, mille omandamist algajatelt keeleõppijatelt ei ole võimalik 
eeldada materjali ühekordse läbilugemise järel ning mille tugevate ja nõrkade vormide 
kohta tekib tunnetus vaid ajaga, nimetab ta keele tegelikuks komplitseerituseks hoopis 
süntaksi kõge laiemas mõttes, objektkaasuste valikut, partitsipaalkonstruktsioone, 
rektisoonide puudumist sõna-listides ja sõnaraamatutes, kuna eesti keele morfoloogia on 
üsna selge struktuuriga.  
/…/ und recht klar strukturierte estnische Morphologie verwiesen. Angesichts 
dieser Tatsache ist es äusserst verwunderlich, warum in den Lehr- und Lernzwecke 
nahezu ausschilesslich von der Morphologie die Rede ist /…/   (Tenhagen 
1996:183-184) 
 
VIRSU III-s leidub artikkel eesti keele õppimisest Ungaris, kus lõppkokkuvõttes on  
samuti sisse toodid asmtevahelduse problemaatika: 
Opiskelijoille aiheuttavat ongelmia viron astevaihtelu, vartalonmuutokset ja 
muutenkin eri kieliopillisten vaihtoehtojen runsaus. (Klettenberg, Kreinin 2007) 
 
Astmevahelduse õppimise kohta lisab Tenhagen, et seda on võimalik toetada teatud 
reeglite abil ja tähelepanekute abil nagu näiteks verbide ma-infinitiivi tugev aste ning 
tihemini esinevatele alternatsioonimustritele nagu näiteks tugev : nõrk: tugev : tugev10   
(laul : laulu : laulu : laule) või nõrk : tugev : nõrk : tugev (kitsas : kitsa : kitsast : kitsaid). 
Astmevahelduse õppimise efektiivsemaks muutmiseks soovitav Tenhagen kõva häälega 
üksikute sõnade või tekstide lugemist. Astmevahelduse kohalt mainib Tenhagen veel seda, 
et keele kasutamine peab automatiseeruma, ning mida varem õppija ei pea enam mõtlema 
selle peale, kuidas  käänatakse näiteks sõna aeg, seda parem. Ta mainib ka seda, et algajad 
nõuavad meilt seletust –miks? 
Ave Tarrend kirjutab 2006. aasta Keeles ja Kirjanduses ka lühikese sisseütleva 
moodustamise probleemidest: 
Eesti keelt võõrkeelena õppijale valmistab muu hulgas suuri raskusi ka lühikese 
sisseütleva moodustamine, sest seda ei ole võimalik mingi kindla reegli abil teistest 
põhivormidest tuletada. (Tarrend 2006: 418). 
                                                 
10
 Tenhagen lisab  ainsuse nomintatiivile, genitiivile ja partitiivile juurde ka mitmuse partitiivi,kuna seda 
vormi ei ole võimalik kindlate reeglite järgi tuletada ning kõige lihtsam viis selle omandamiseks on 
päheõppimine. Mitmuse partitiiv on alati tugevas astmes (erinevalt ainsuse partitiivi harva ettetulevatele 
nõrkadele tüvedele) 
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Eesti keele õppimisel on kindlasti eelisseisus soome keele oskajad. J. Laakso küsitluses 
eesti ja soome keele lektoritele selgus, et sugulaskeele oskusest on õppimisel ka selles osas 
kasu, et neid keeleõppijaid ei ole vaja veenda avali vastu võtma tõsiasja, et 
läänemeresoome keeled on kohati oma olemuselt ja ülesehituselt Euroopa suurimatest 
keeltest üsnagi erinevad; nad on avatud grammatikale. Seepärast viitab võimalusel 
sugulaskeelele enamus lektoreid kui sellest on abi millegi selgitamisel. Vastupidiselt 
Hasselblatile, kes väidab oma artklis (1993), et kolmest suurimast soome-ugri keelest on 
saksakeelse inimese jaoks kõige lihtsam õppida eesti keelt, peab Laakso soome keele 
õppimist heaks aluseks eesti keele õppimisele, kuna see on häälduselt vanaaegsem ning 
morfoloogia poolest selgem ja reeglipärasem.  
Laakso esitab astmevahelduse ning välismaiste keeleõppijate kohta huvitava küsimuse: kui 
paljud välismaal eesti ja soome keele õppijad üldse teavad, et peaaegu sama 
astmevahelduse ja objektikäände õppimise vaevaga avaneb neile teisel pool Soome Lahte 
uus keele- ja kultuuriruum? 
 
Astmevahelduse fenomen ning selle õppimine on pälvinud tähelepanud ja arutelusid mitte 
ainult keeleõpetajate vaid ka keele õppijate poolelt ning sellest on kirjutatud nii 
bakalaureuse- kui ka magistritöid. Anni Muru uurib oma bakalaureuse töös (2008) 
laadivahelduslikke sõnu, milliseid neist tuleks juba varakult õpetada, millele võiks õpetaja 
rohkem tähelepanu pöörata ning millised vigasid tehakse laadivahelduslike sõnade 
muutevormides. Oma töös tõdeb ta, et arvatavasti peavad õpetajad laadivaheldust niivõrd 
süsteemituks ja keerukaks nähtuseks, et ei pööra sellele tähelepanu, kuigi tema arvates 
oleks oluline õpilastele tutvustada ja selgitada laadivahelduse põhimõisteid ja –tõdesid. 
Petra Hebedová magistritöö (2008) võrdleb soome ja eesti astmevaheldusi võõrkeele 
õppija vaatevinklist, kahe süsteemi sarnasusi ja erinevusi ning analüüsib, millised 
astmevaheldusgrupid on problemaatilisemad kui teised ning miks. 
 
Niisiis on eesti keele õpetamises peetud üheks keerukamaks osaks astmevahelduse 
olemasolu iseenesest (Hasselblatt, Forssman, Krall, Tenhagen, Klettenberg, Kreinin). 
Eraldi võiks välja tuua mõned eesti keele kui võõrkeele spetsiaalsed probleemkohad: 
1) nähtamatu astmevaheldus (välteproblemaatika). Seda on maininud näiteks Hasselblatt, 
Forssman, Wiik. Vale välte kasutamine ei ole sellisel juhul problemaatiline kirjapildis, küll 
aga suulises kõnes. 2) vormihomonüümiat (tigu: teo, tegu: teo; kuub: kuue, kuus: kuue) 
ning 3) astmevahelduse olemasolu järeldamise mittevõimalikkus sõnastrukuuti põhjal 
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(astme-vahelduse leksikaalsus) (lagi: lae: lage~nagi: nagi: nagi, nõbu: nõo: nõbu ~ lõbu: 
lõbu: lõbu, iga: ea: iga ~ iga: iga: iga/ igat) on maininud näiteks Forssman ning ka 
käsiraamatus Eesti keele probleemseid piirkondi. 
 
2.  6. Eesti keele õpikute analüüsist siiani 
Eesti keel pole küll nii vaene nagu mingi „õpik“ tahab meid uskuma panna. 
(Tenhagen 2002: 99) 
 
Kui Hasselblatt viitab oma artiklis sellele, et õpetada tuleks võimalikult lihtsat keelt, siis 
Tenhageni näib olevat selle vastu, et keeleõppijale jätta keele rikkusest / vaesusest väär 
mulje. 
 
Seoses suureneva huviga eesti keele kui võõrkeele õppimise vastu on loomulik, et otsitakse 
aina paremaid ja sobivamaid ning efektiivsemaid õpitulemusi andvaid õpikuid. Eesti keele 
õpikuid ei ole väga palju analüüsitud, ent mingil määral on seda nüüdseks juba siiski 
tehtud. Analüüside aluseks võetud lähtekohad ning õpikutele seatud ootused on 
arusaadavalt erinevad. Mõistetavalt ei aseta ma siinkohal rõhku õpikutele, mille sihtgrupiks 
on eesti keelt teise-, mitte võõrkeelena õppijad ning ainult selle grupi õpikuid analüüsivad 
artikleid ja kirjutisi siinkohal ei maini. Õpikuid eesti keelt võõrkeelena õppijale on 
analüüsinud keeleõpetajad Heli Laanekask (Soome), Wolfgang Tenhagen (Saksa), 
Cornelius Hasselblatt (Saksa), Sirje Rammo (Eesti), Mall Pesti (Eesti). 
2. 6. 1. Analüüsi aluseks sihtgrupp  - soomlased 
Heli Laanekask, pikaajalise eesti keele õpetamise soomlastele kogemusega lektor, esines 
2000. aasta aset leidnud konverentsil Keelteoskus kui kultuuri osa ettekandega „Kas on 
olemas head eesti keele õpikut soomlastele?“ (Laanekask 2001: 90-107). Laanekask 
analüüsis oma ettekandes: 
1) keeleõpikute määratluse olemasolu või selle puudumist võõrkeeleõpikuna või teise keele  
    õpikuna  
2) lähte ja sihtkeele omavaheliste suhete edasiandmist ning sellest johtuvalt infot   
    adressaadi kohta lähtekeele aspektist ehk siis, kas õpik on suunatud soomlastest  
    keeleõppijatele või ka teistele. 
3) Õpikute analüüs suhtlusläve seisukohast (suuline ja kirjalik inimestevaheline   
     suhtlemine, kontaktivõtt mingi kirjaliku või suulise tekstiga – raamatu, ajalehe,  
    teadusartikli lugmine, laulusõnade kuulamine jne) 
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Oma ettekandes võttis ta vaatluse alla 7 Soomes kasutatavat eesti keele õpikut (Lebrecht, 
Mäntylä Tere tulemast!, Kasik Hakkame rääkima!, Lindeberg, Vääri Tere. Muhonen 
Lõunatuul, Pesti, Ahi E nagu Eesti, Sander Kohtume Eestis!, Pajusalu, Hietaharju, Taro, 
Yallop Keelesild), millest selgus, et vaid kaks neist (Hakkame rääkime!, Keelesild) 
tunduvad olevat suunitlusega eesti keele kui võõrkeele õpetuseks soomlastele. Veel kolm 
(Tere tulemast!, Tere., Lõunatuul) on küll samuti suunitlusega soomlastele, ent selgusetuks 
jääb, kas tegu on eesti keele kui võõrkeele või kui teise keele õpetuseks mõeldud 
õpikutega. Ülejäänud kahes õpikus (E ngu Eesti, Kohutme Eestis!) on määratletud vaid 
sihtkeel, määratlemata on aga jällegi see, kas tegu on võõrkeele või teise keelega.  
Laanekask toob lõpetukseks ära kaheksast punktist koosneva loetelu selle kohta, milline on 
tema arvates hea võõrkeeleõpik. Teiste seas mainib ta ka keelte ja kultuuride vaheliste 
seoste arvestamist.  
2. 6. 2. Analüüsi aluseks sihtgrupp – saksa keel emakeelena keeleõpijad 
Eesti keele grammatika õpetamise ja õpikute üle on oma artiklis Eesti keele 
intensiivkursused Saksamaal arutlenud Wolfgang Tenhagen (2002:95-101), kellel on 
antud kursuste läbiviija rolli kogemust juba kümme aastat. Kuna lähivaatluse alla on 
võetud eesti keele õpetamine intensiivkursustel, siis õpikuid on ka vastava vaatevinklist 
lähtudes analüüsitud ning tõdetud olukorda, et intensiivkursustele ei sobi tavalise 
keelekursuse tarbeks koostatud õpikud. Tenhagengi väidab, et materjalid välismaal eesti 
keelt õppivale suunatud sihtgurpile on puudulikud ja nende ülesehitus selleks otstarbeks 
ebasobiv. Antud artiklis on lähema vaatluse all õpikud järgnevatelt autoritelt: Haman,1997; 
Hasselblatt, C &  Loit-Lutkat, 1992; Hasselblatt, 1992, 1995; Oinas, 1993; Pesti, Ahi, 
1999, Pool 1996. Antud õpikuid puudutavad kommentaarid jäävad üldisesse plaani: 
grammatika korralik ja põhjalik esitamine / mitte-esitamine, tähtsate asjade liiga hiline/ 
õigeaegne läbivõtmine (antud artikli autor ei ole lähe-malt kommenteerinud, mida tähtsate 
asjade all silmas peab), liiga palju ilmast ja loodusest rääkimine mõnes õpikus, samal ajal, 
kui mõned klassikalised tekstid on puudu, drillharjutuste olemasolu / puudumine, sõnade 3 
või 4 põhivormi esitamine (ainsuse nimetav, omastav, osastav ja mitmuse osastav), 
kaasaegne/ iganenud sõnavara, kindlate konversatsiooniks sobivate teemadege tegelemine 
või mitte. 
Tenhageni sõnul on keeleõppimisel asendamatud ka tõlkimisülesanded, mis, hoolimata 
mõningaste „moodsate“ keeleõpetusmeetodite tõrjuvast hoiakust tõlkimise suhtes, on 
õpilaste endi poolt alati väga oodatud ja nõutud ülesanneteliik. 
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Hasselblatt põhjendab oma õpiku koostamisel kolmanda välte märkimise väljajätmist mitte 
ainult lihtsustamisvajaduse või soovitusega, vaid ka oma kogemusega, et eesti keelega 
puututakse kokku põhiliselt visuaalselt, mitte auditiivselt ning tekste lugedes pole tihti 
paraku näha, mis vältes mingi sõna on, kuna kirjakeeles seda ei märgita, ning tekstist 
arusaamine selle all ei kannata.  Hasselblatt ei kahtle muutkondade süsteemide loogikas, 
aga kahtleb selle otstarbekuses ja funktsionaalsuses õpetamisel, mistõttu ta oma õpikust on 
ka muutkonnad välja jätnud.  
 „Soome astmevahelduse loogikat ju eesti keeles pole“. 
„Miks õpilasi ülekoormata või koguni eemale peletada?“, küsib Hasselblatt (2002). 
 
Tenhagen aga eeldab õpikutelt tugeva aktsendiga pikkade silpide ehk ülipikkade sõnade 
märgistatust sõnalistides ning ülevaadet astmevaheldusest tabelite näol õpiku 
grammatikalisas. Deklinatisooni- ja konjugatsiooniklasside kohta sõnab Tenhagen, et nad 
annavad grammatikalises mõttes küll hea ülevaate, aga väljaspool Eestit keeleõppimisel on 
nad täiesti kasutud. Eesti käändkonnad oma rikkalike alagruppidega ei ole võrreldavad 
indogermaani deklinatsiooni- ja konjugatsiooniklassidega ning on kasulikud ja huvitavad 
eelkõige neile õpilastele, kes eesti keelt mingil määral juba valdavad ja neile, kes 
teaduslikku huvi eesti keele vastu tunnevad.  
Hetkel väga populaarsesse eesti keele õpikusse E nagu Eesti suhtub Tenhagen üsna 
kriitiliselt: 
• tekstides esinevate uute grammatiliste vormide mittejärjepidev seletamine 
• üleüldine vähene grammatika seletamine 
• „seletatud“ on vaid seda osa grammatikas, mida on võimalik dabelite ja 
diagrammide näol, aga ilma kommentaarideta edasi anda 
Siinkohal ära toodud kriitiliste punktide põhjuseks on kindlast raamatu orienteeritus 
laiemale sihtgrupile, keeleõppija emakeelt arvesse võtmata (raamatu tagaosa sõnastikus 
leiab eestikeelsete mõistete vasted vene, inglise, saksa ja soome keeles). Artiklist selgub, et 
nii Tenhgane ise, kui ta tudengid kaebavad grammatikaolukorra üle antud õpikus, kuigi 
Tenhagen möönab, et see näib olevat „väga moodne lähenemisviis“. Õpik annab õpetajale 
seletuste andmises vabad käed – kas seletada täna, homme, kaugemas tulevikus või üldse 
mitte. 
Tenhagen on veendunud, et kõik tähtsad grammatilised osad, mida vajame igapäevaseks 
keelekasutuseks (kõik käänded, olevik, lihtminevik), tuleb võimalikult vara sisse tuua ning 
ei tohiks hilisemale ajale lükata neid asju, mis tunduvad välismaalastele rasked. 
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2. 6. 3. Analüüsi aluseks astmevaheldus 
Astmevahelduset ja selle käsitlusest täiskasvanuile mõeldud õppevahendeis on kirjutanud 
Sirje Rammo ( Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetooli assistent). Oma artiklis 
(2002) on ta analüüsinud viit erinevat õpikut: Roman Kallas Kõik on korras, 2001; Enna 
Muru, Virve Pappel Eesti keele harjutusi vene õppekeelega rühmadele, 1992; Aino 
Valmet, Ellen Uuspõld, Ellen Turu, Eesti keele õpik kõrgkoolidele, 1996; Aavo Valmis, 
Lembetar Valmis Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega, 2001; Jaan Õispuu 
Справочник по эстонскому языку
11
, 1996. Rammo arutleb tüvevahelduse õpetamise 
probleemide üle ning annab soovitusi, mis võiksid õpetajale astmevahelduse õpetamisel 
abiks olla. Sirje Rammo tõstatas astmevahelduse õpetamisega seoses järgnevad 
probleemid:  
1) kellele ja millal võiks hakata astmevaheldust õpetama? 
2) kuidas ja kui põhjalikul astmevaheldust õpetada? 
3) kas vormiõpetust tuleks alustada astmevahelduse õpetamisega? 
 
Neist esimest küsimust Rammo oma artiklis lähemalt ei puuduta, kuna see pole otseselt 
tema analüüsi eesmärk. Rammo on veendunud, et täiskasvanud inimesed on enamasti 
valmis vastu võtma selgitusi võõra keele grammatiliste struktuuride kohta ning on 
võimelised mõistma emakeele ja õpitava keele sarnasusi ja erinevusi. Lõpetuseks nendib 
Sirje Rammo, et head täiskasvanuile mõeldud kommunikatiivmeetodil rajanevat õpikut, 
mis sisaldaks ka korralikku grammatikakäsitlust ja mille põhjal saaks edukalt õpetada / 
õppida eesti keele astmevaheldust, aga praegu ei ole. 
 
 
 
3. Astmevaheldus eesti keele õpikutes algajate kursusel 
 
Järgnevalt tahaksingi lähemalt peatuda ühe eesti keele grammatikaosa – astmevahelduse – 
edasiandmisel algkursusel soome ja saksa emakeelega tudengite seas ning analüüsida 
teatud õpikuid antud teema edasiandmise osas. Õpikute valikul lähtusin eelkõige 
lähtekeelest ning Viini Ülikooli eesti keele kursustest osavõtjate rahvusest ja emakeelest, 
milleks on peamiselt saksa ja soome. Õpikus kasutatud meetodite (tõlgendamise) puhul 
üritasin lähtuda eelkõige binaarsest jaotusest: ühelt poolt klassikaline grammatika-tõlke 
meetod, teiselt poolt uuemad meetodid. 
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Analüüsi pearõhk seisneb selles: kas, kuidas ja millal on tutvustatud õpikutes eesti keele 
astmevaheldust eesti keelt võõrkeelena õppivale isikule. Kuidas seda on tehtud 
akadeemilise õppe jaoks mõeldud õpikutes ning kuidas teistes õpikutes. 
Siinkirjutaja on veendunud, et astmevahelduse õpetamist keelekursusel ei saa nimisõnade 
puhul eraldada kolmest põhikäändest - nimetavast, omastavast, osastavast – kusjuures 
põhirõhk peaks asuma omastava ja osastava käände võrdlemisel, mitte nimetava ja 
omastava võrdlemisel. Antud põhivorme läheb juba päris keelekursuse alguses vaja, ilma 
osastava ja omastava käände vorme kasutamata on eesti keeles võimalik öelda väga vähe.  
Eesti keele astmevaheldust kui nähtust omaette on väljaspool grammatika konteksti 
võimalik tutvustada vaid teoreetilist keeleteadust õppivatele tudengitele ja erinevatele 
keeltele omaseid nähtusi uurivatele inimestele, kui lähteallikaks on fonoloogia ning kui 
õppe eesmärk ei ole keele aktiivne ega passiivne valdamisoskus, vaid mingi nähtuse 
keeleteaduslik analüüs. 
 
Vaatluse alla võtan kolmele erinevale sihtgrupile mõeldud õpikuid, nii uuemaid kui 
vanemaid, kokku 9 õpikut: 
1. universaalsed, st ei eelda mingit kindlat lähtekeelt. Sobib iga emakeelega inimesele. 
2. lähtekeeleks soome keel 
3. lähtekeeleks saksa keel 
 
1. universaalsed õpikud                        2. soome keel lähtekeelena                            3. saksa keel lähtekeelena 
1) E nagu Eesti  2002 
M. Pesti, H. Ahi  
 
2) Naljaga pooleks 2006 
M. Kitsnik, L. Kingisepp 
 
3) Tere, Eestimaa! 
Eesti keele audiovideokursus. 1993 / 
2001. 
V. Jalakas, L. Villand, A. Davidjants, 
I. Davidjants, E. Holman 
1) Hakkame rääkima! Viron kielen 
peruskurssi. 1992 
R. Kasik  
 
2) Saagem tuttavaks. Viron kielen alkeiskirja 
1984 
V.Taro, H.Laanpere  
 
3) Viron kielen oppikirja. 1975 E.Vääri 
4) Keelesild 1999/ 2006 
R. Pajusalu, M. Hietaharju, V. Taro, K. Yallop 
1) Estnisch Intensiv 
Das Lehrbuch der Estnischen 
Sprache 
1998 
F.-S. Lutkat-Lõik, 
C.Hasselblatt 
 
2) Lehrbuch des Estnischen. 
1995 / 2005 
C. Hasselblatt  
 
3. 1. Universaalsed õpikud 
3. 1. 1. E NAGU EESTI. Eesti keele õpik algajaile 
(Mall Pesti, Helve Ahi, 2002) 
Sihtgrupp: algajad. Õpik ei eelda ühte konkreetset lähtekeelt 
Õpiku juurde kuulub CD õpikus olevate dialoogide, luuletuste ja tekstidega. Terve 
õppekomplekt sisaldab lisaks veel ka õpetajaraamatut ja sõnakaarte.  
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Õpik sisaldab eessõna, 30 õppetükki, õpikus olevate harjutuste õigete vastuste osa, 
õppetükkide sõnastikku ja alfabeetilist sõnastikku. Nii eessõna kui sõnastikud on viies 
keeles: eesti, vene, inglise, saksa ja soome. Õppetükid sisaldavad nii tekste (peamiselt 
dialooge), grammatikat kui uusi sõnu.  
E nagu Eesti õpik on mõnda aega olnud väga populaarne ja laialdaselt kasutusel eesti keele 
kui võõrkeele õppimisel ja õpetamisel. Õpik on mõeldud päris algajatele, mingit eelnevat 
kokkupuudet eesti keele ja selle õppimisega õpiku autorid ei eelda: 
 
Alustame päris algusest, lihtsatest sõnadest ja väljenditest. 
 
3. 1. 1. 1.   Meetod, mida õpikus E nagu Eesti  kasutatakse: 
Õpetajaraamatu olemasolust võib järeldada, et E nagu Eesti  on mõeldud keele õppimiseks 
õpetaja eestvedamisel. Tea kirjastuse internetileheküljel kirjutatakse õpiku kohta:  
 
„Õpik neile, kes huvist või vajadusest ajendatuna soovivad tutvust teha eesti keele ja 
kultuuriga. Õpiku metoodika ei eelda mingit kindlat aluskeelt/…“. 
 
Milline aga antud õpiku metoodika täpsemalt on, millele see põhineb või mille poolest 
teistest/ varasematest õpikutest ja metoodikatest erineb, selle kohta ei leia infot ei õpiku 
eessõnast ega ka TEA kirjastuse kodulehelt. E nagu Eesti õpiku juurde kuuluva Mall Pesti 
õpetajaraamatu (Pesti 2007) sissejuhatavas peatükis Üldist seisab (lk 3):  
Õpikus on lähtutud suhtlemiskeele õpetamise põhimõtetest. 
 
Õpikut sirvides selgub, et suur roll on fraasipõhisel õppel, mida toetavad arvukad õpikus 
leiduvad igapäevateemalised dialoogid ning dialoogides esinevad igapäevased fraasid. 
Õpetajaraamat kommenteerib: 
õpilased kasutavad antud lausekonstruktsioone, aga asendavad võimaluse korral 
teatud sõnu või sõnarühmi (2007:6) 
Grammatika või lausemoodustamise edasiandmine tabelite näol on viidud miinimumini, 
grammatika aktiivne omandamine peaks toimuma läbi kõne ning analoogia meetodit 
kasutades. Õpetajaraamatust leiab: 
Seejuures on suurt tähelepanu pööratud ka grammatiliste struktuuride omandamisele 
(lk 3).  
Kindlasti pole tegu klassikalise grammatika-tõlke meetodiga, vaid nii-nimetatud 
modernsete meetoditega: igapäevane keele dialoogides, fraasipõhine keelekasutus, rohkesti 
joonistusi ja muu visuaalselt motiveeriv. M. Pesti magistritööst (2002) võib lugeda, et 
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õpiku aluseks on sümbioos loomulikust meetodist ning leksikakesksest õppest (Kraschen, 
Terrel, Lewis). Vigade parandamine peab toimuma pidevalt kogu kursuse vältel. 
Õpetajaraamatu kohaselt on tõlkimisvajaduse vähendamiseks õpetüki uus material 
tavaliselt illustreeritud. See on otsesele meetodile omane joon. 
Lähemalt on õpiku koostamise printsiipidest kirjutatud Mall Pesti magistritöös (2002) ja E 
nagu Eesti õpetajaraamatus.  Õpetajaraaamatu järg on grammatikale õpikus pööratud väga 
suurt tähelepanu, sest keelestruktuure tundmata ei ole võimalik korretkselt keelt omandada. 
Olulisimaks peetakse käänetevaheliste seoste mõistmist, eelkõige gen.sg  nom.pl. (teine 
oluline ja üsna reeglipärane seos part.sg  gen.plural on jäetud õpikus visuaalselt 
selgitamata (puuduvad selgitavad nooled)). Autorid ei poolda grammatiliste vormide kuiva 
äraõppimist ning nende seletamist keeruka keeleteadusliku terminoloogia abil. 
Grammatikal ei tohiks olla eesti keele kui võõrkeele õppes keskset kohta.  Uute sõnade 
ning grammatiliste vormide omandamine ei tohiks toimuda lausetest ja väljenditest välja 
rebituna. Grammatiliste struktuuride tutvustamist on püütud teha varjatult ja peidetult 
(Pesti 2002: 26) 
Grammatikakeskse õpetuse alternatiiviks on õpikus esinev tekstil põhinev keeleõpetus. 
Õpiku eripärana toob M. Pesti välja teooriavaba õpetuse. Eesti keele kõigi 14 käände 
loetelu ning nende ladina- või eestikeelseid nimetusi on välditud, sest tabelid ja keerukad 
keeleteaduslikud terminid kahandavad õpilaste indu ja huvi eesti keele vastu. Grammatika 
tutvustamisel soovitab autor seoseid luua õppija emakeelega. Siinkohal kirjutaja peab seda 
väga keeruliseks, kui lähtuda Pesti magistritöö ühest soovitusest ja vältida käänete (ja 
nende nimetuste) tutvustamist, väljendite osadeks jaotamist ja analüüsimist. 
E nagu Eesti õpik on viimastel aastatel eesti keele õppes välismaal olnud väga populaarne 
(toredad dialoogid, muhedad illustratsioonid, paras ports huumorit) nii akadeemilise õppe 
tasandil kui ka muudel keelekursustel. Õpetaja või juhendaja käe all täidab õpik talle antud 
rolli hästi, ent grammatikaosa seletamatuse tõttu, mis on iseloomulik just 
kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, iseõppimiseks E nagu Eesti ei sobi (kuigi õpikut 
tutvustavas eessõnas õpetaja abi vajalikkust õpiku kasutamisel mainitud ei ole).  
3. 1. 1. 2.  Grammatika üldiselt 
Õpiku õppetükkide osa on läbinisti eestikeelne. Lauseid, dialooge või fraase tõlgitud ei ole.  
Grammatikat seletatakse õpikus nii palju, kui seda on võimalik erinevate skeemide abil 
teha. Osasid grammatilisi teemasid (eriti kohakäändeid) on õpikus tabelite ja skeemide 
kujul käsitletud erinevate peatükkide raames, korrates juba eelnevalt õpitut uute näidete 
varal. Õpikus puudub õppetükkide jaotus grammatikaosade järgi. Sisukorras puuduvad 
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viited sellele, millises peatüki millist grammatilist teemat käsitletakse, kuigi õpikus on 
tutvustatud erinevaid grammatikaosi (imperatiiv, imperfekt, perfekt, komitatiiv, essiiv, 
translatiiv, umbisikuline tegumood, komparatiiv, superlatiiv). 
Harjutusi on õpikus rohkesti ja erinevaid. Paljud neist on lünktekstid. Iga viie õppetüki 
järel on üks kordamispeatükk, mis koosneb ainult harjutustest. Õpiku lõpus olevas 
sõnastikus on ära toodud nimisõnade 4 vormi: nom., gen., part. ja part.pl. Viide hääldusele 
või nähtamatule vältevaheldusele puudub. Verbid sisaldavad sõnastikus 3 põhivormi: ma-, 
da- infinitiiv ja oleviku 3.p.sg. 
Palju materjali erinevate grammatiliste teemade kohta sisaldab õpetajaraamat, seal hulgas 
ka seda, mida õpikust ei leia: kõik 14 käänet, käänetevahelised seosed, vokaal mitmuse 
osastava lõpus, käänete kasutamine, verbide pööramine, tegusõna vormide moodustamine 
ning mitmetüveliste tegusõnade tabel. 
3. 1. 1. 3. Astmevaheldus õpikus E nagu Eesti 
Õpetajaraamatust selgub, et eesti keele omapärast, ühe sõna erinevast häälduspikkusest 
rääkimine, on jäetud õpetaja ülesandeks. Õige artikulatsiooni ja hääldamisaluste 
tutvustamine peaks algama kohe esimesest tunnist ning vigade parandamine toimuma 
pidevalt kogu kursuse välte (2007: 4). Igas õppetükis (v.a.1. ja 2.) on ära toodud uued 
sõnad: kolm põhivormi nii noomenite ja adjektiivide (nom.sg, gen.sg, part.sg) kui verbide 
kohta (-ma, -da, 3.p.sg). Iga õppetüki juurde kuuluvas uues sõnavaras esinevate 
nimisõnade nähtamatu vältevahelduse häälduserinevused on markeeritud. Võrdle: 
tark targa tarka, aga    lill lille lille,  pruun pruuni pruuni 
Õpetajaraamatus seisab antud toimimisviisi kohta: 
Õpikus on servasõnade ühesuguse kirjapildiga vormidel erineva pikkusega 
häälikud eraldi välja toodud, kusjuures „pikemaks venitatav“ häälik on poolpaksus 
kirjas, mille all on jooneke. (2007:5) 
 
Verbide puhul erinev välteline hääldus markeeritud pole ning õpetajaraamat antud 
häälduserinevuse markeerimata jätmise kohta selgitusi ei anna: 
istuma istuda istub (~*istuma istuda istub)  arvama arvata arvab (~arvama arvata arvab) 
Uute sõnade markeeringu mõtte ja eesmärgi peale iseõppija omal käel ei tule. Neile, kes 
markeeringu funktsioonist aru on saanud, on hääldust toetav markeering kasulik. Sõnade II 
ja III välte markeering on esitatud ainult nimisõnade puhul ja ainult õppetükkide siseselt. 
Ühtegi tabelit või seletust astmevahelduse kohta antud õpikus ei ole. 
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3. 1. 1. 4. Astmevaheldus E nagu Eesti õpetajaraamatu mitmetüveliste 
tegusõnade tabelites 
Tabeleid on kokku 2 ning need on jaotatud vastavalt sellele, kas verbitüves muutuvad 
häälikud või muutub häälikute pikkus ja sellega seoses ka kirjapilt.  Õpilastele 
paljundamiseks ja jaotamiseks on see mõeldud autorite sõnul juhul, kui õpilased seda ise 
soovivad. Igasugune häälikuline muutus verbides kahte tabelisse ühise nimetaja alla 
koondada on huvitav idee, ent just selletõttu akadeemilise õppe raamidesse ebasobiv. 
Tabelite mõte, loogilisus ning struktuur jääb arusaamatuks. Tabelites on koos nii 
astmevahelduslikud verbid, verbide pöördkonnad, lõpuvaheldus kui vokaalivaheldus. 
Esimene tabel Tüve häälikud muutuvad koosneb 11 punktist: 
1. nd-nn                (andma – anda –annab;  kandma, tundma, sündima) 
2. nd-nn-nd           (lendama – lennata – lendab)  
mb-mm-mb       (tõmbama – tõmmata – tõmbab) 
3. d - –           (hoidma – hoida – hoiab; hüüdma, jõudma, püüdma, leidma) 
4. d - –          (kaduma – kaduda – kaob; pidama, siduma, vedama) 
g - –          (lugema – lugeda – loeb) 
5. sk – s    (uskuma – uskuda – usub; oskama, viskama) 
ks – sk – s          (jooksma – joosta – jookseb) 
6. g – h - –          (nägema – näha – näeb; tegema) 
7. ht – h            (juhtima – juhtida – juhib; tohtima) 
8. d – j             (sadama – sadada – sajab) 
9. k(g) -  –  - k(g)         (algama – alata – algab) 
10. oo – uu – oo         (jooma – juua – joob) 
öö – üü – öö           (sööma – süüa – sööb) 
11.                       (minema – minna – läheb) 
Eelnevas tabelis leiduvad tüvehäälikute astmevahelduslikud muutused on: 
assimilatsioon:    nd: nn, mb: mm 
 kadu:              g: Ø, d: Ø, ht: h, sk: s 
asendumine:       d: j 
 
Tabelis esinevad ülejäänud muutused on: 
a) vokaalivahelduslikkus  jooma: juua, sööma: süüa 
b) ks: s vaheldus sõnas jooksma: joosta, mille puhul k kadumine pole seotud laadi- 
    vaheldusega, vaid on tingitud foneetilisest lihtsustusest (EKK, 2000: 288) 
c) laadivahelduse ja supletiivse tüve tunnuste jada    g: h: Ø (nägema: näha: näen) 
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Arusaamatuks jääb, miks on välja jäetud sellised astmevahelduse alla kuuluvad elemendid, 
mis õpikus esinevate verbide põhivormides ette tulevad. Tabelis on küll  ära toodud 
teisenemine ht: h (juhtima: juhtida, tohtima: tohtida), aga puudub vaheldus hk: h, mis 
esineb õpikus lk 40 ( puhkama: puhata). Ära toodud on assimilatsioonid nd: nn ja  mb: 
mm, kuid puudub õpikus esinevas sõnas valdama: vallata esinev vaheldus ld: ll ning rd: rr 
(võrdlema: võrrelda: võrdleb). Kui eeldada, et tabel sisaldab vaid õpikus korduvalt 
esinevate tüveteisenduste näiteid (terves õpikus esineb tüvevaheldust hk: h ning ld: ll vaid 
piiratud arvu verbide raames), siis jääb arusaamatuks õpikus vaid kahte verbi hõlmav 
vokaalimuutuse sööma: süüa, lööma: lüüa  esile toomine. Punktide nr 1. ja 2. vaheldused 
nd-nn ning nd-nn-nd on samad vaheldused, mis erinevad üksteisest astmevaheldusmalli 
poolest: 
andma: anda: annab (T: T: N)            lendama: lennata: lendab (T: N: T) 
 
Teine tabel Muutub tüve häälikute pikkus ja kirjapilt sisaldab 912 punkti: 
1. k – k – g   (liikuma – liikuda – liigub; rääkima) 
2. t – t – d    (lootma – loota – loodab; heitma, kartma, keetma, saatma, sõitma, 
muutma) 
3. kk – kk – k      (pakkuda – pakkuda – pakub; kukkuma) 
pp – pp – p      (õppima – õppida – õpib; lõppema) 
4. kk – k – kk        (hakkama – hakata – hakkab; lükkama) 
tt – t – tt        (ruttama – rutata – ruttab) 
pp – p – pp      (hüppama –hüpata – hüppab) 
5. t – tt – t     (jätma – jätta – jätab; katma,  võtma) 
6. l – ll – l     (olema – olla – on; tulema) 
n – nn – n       (panema – panna – paneb) 
r – rr – r          (surema – surra – sureb) 
8. k – g – k              (ärkama – ärgata – ärkab)  
    t – d  -t           (aitama – aidata – aitab;  näitama, ootama, vaatama) 
9. tle – tel – tle         (mõtlema – mõtelda/mõelda – mõtleb; ütlema) 
10.                        keelama – keelata – keelan; keerama, kuulama 
Teises tabelis toodud muutustes on astmevahelduslikud (vältevaheldus): 
ortograafias nähtav: k: g   t: d   kk: k    pp: p     tt:t 
ortograafias nähtamatu: keelama: keelata: keelan, kuulama: kuulata: kuulan 
                                                 
12
 numeratsiooni järgi on kokku 10 punkti. Kuna punkt nr 7 on puudu ning nr 6 järgneb nr 8, siis teeb see 
kokku 9 alapunkti. 
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Ülejäänud tüvemuutused on: 
a) da-infinitiiviga seotud supletiivsed tüviallomorfid l: ll,  n: nn, r: rr  
(olema: olla, panema: panna, surema: surra) 
b) tüvi + da- infinitiivi tunnus: t: tt: t   (jätma: jätta: jätab) 
c) lõpuvaheldus tle: tel   (mõtlema: mõtelda, ütlema: ütelda)  
 
Punktides a ja b välja toodud muutused (l: ll, t: t, n: nn, r: rr) jätavad mulje astme-
vaheldusest, kuigi ei ole seda. Tüve + da-infinitiivi tunnuse märke järgi t: tt: t (jätma: 
jätta: jätab) võib tekitada keeleõppijal mulje, et lisaks verbide kahele (algastmel õpitavale) 
astmevahelduse mallile T: T: N ning T: N: T esineb ka kolmas N: T: N,   jätma (N): jätta 
(T): jätab (N).  Selline astmevahelduse mall pole aga võimalik juba seepärast, et ma-
infinitiiv on alati tugevas astmes.  
Veidi ehk liiga üldistavaks ja arusaamatuks jääb ortograafliselt nähtamatu vältevahelduse 
näide ainult vokaalide e  ja u varal:        keelama: keelata, kuulata: kuulan 
Konsonantide ortograafiliselt nähtamatu vaheldumise kohta  (istuma: istun, kallama: 
kallata, arvama: arvata) näited puuduvad. 
Punktide 1. ja 8.  vaheldused k: k: g ning k: g: k  on samad vaheldused, mida eristab 
üksteises astmevaheldusmall: liikuma: liikuda: liigub (T: T: N)  ärkama: ärgata: ärkab (T: 
N: T)  
 
Kahe verbide tüvehäälikute muutuste tabeli kohta on esiletoodud punkte kokku 11 + 9. 
Esimese tabeli 14-st vaheldusest on 10,5 ehk 70 % seotud astmevaheldusega. Teises tabelis 
on astmevaheldusega seotud 9 näidet ehk 60% . 
 
3. 1. 2. NALJAGA POOLEKS. Eesti keele õppekomplekt algtasemel 
(Maret Kitsnik, Leelo Kingisepp, 2006) 
Sihtgrupp: algajad, A2 keeletase, iseõppijad, keelekursused 
Õpiku juurde kuulub CD tavalisel eesti keele kõnekiirusel loetud dialoogide ja 
väljenditega. Õpik koosneb 10-st teemast /peatükist. Eessõna koosneb kahest osast: Hea 
keeleõppija! ning Hea eesti keele õpetaja!. Sissejuhatus keeleõppijale on eesti, vene ja 
inglise keeles, keeleõpetajale suunatud sissejuhatav osa on ainult eesti keeles. Iga peatüki 
järel või siseselt uusi sõnu esile toodud ei ole. Õpiku lõpust leiab teemade järgi jaotatud 
väljendite sõnastiku ning alfabeetilise sõnastiku. Mõlemal puhul on vasted nii vene kui 
inglise keeles. Alfabeetiline sõnastik annab nii nimetava, kui ka omastava, osastava ning 
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mitmuse osastava käände. Häälduse kohta sõnastikus märget ei leidu. Õpiku lõpus on 
olemas õpikus esinevate ülesannete õiged vastused.  
Raamatu tagakaanelt, sissejuhatusest ning OÜ Iduleht kodulehelt leiab info, et õpik on 
mõeldud nii iseõppijale kui ka kursusel kasutamiseks A2 tasemele, et harjutada algtasemel 
vajalikku sõnavara, grammatikateemasid ning kõnefunktsioone, mis võimaldaksid olme-
situatsioonides hakkama saada. Niisiis ei ole õpik mõeldud päris nullist alustajatele, vaid 
nendele, kes on eesti keelt juba veidi õppinud, õpiku kohaselt ca 100 tunni ulatuses. Õpiku 
kasutajalt eeldatakse kõige tavalisemate sõnade tundmist (toiduained, riided, lihtsamad 
tegevused), mõningasi teadmisi grammatikast (käändelõpud: näiteks komitatiiv, mis selgub 
õpiku tekstidega tutvudes), tegusõna pööramine; lihtsamate kõneväljendite (tervitus, 
tänamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine) tundmine. Sellele, kas autorite poolt 
eeldatavat varasemat kokkupuudet eesti keelega võiks tõlgendada nii, et tegu on pigem 
eesti keele kui teise keele, mitte kui võõrkeele õppimiseks mõeldud õpikuga, ei anna päris 
ühest vastust ka õpiku autorite kommentaarid Õpetajatelehes (2006): 
/…/ Seejuures on silmas peetud just eesti keele kui võõrkeele õppija vajadusi, mis 
erinevad tunduvalt eesti keele kui emakeele õppija omadest. 
 
Võrdlus eesti keele kui emakeelega annab alust oletada, et terminit võõrkeel on siinses 
kontekstis kasutatud teise keele sünonüümina ning õpik polegi oma prioriteedilt mõeldud 
eesti keele kui võõrkeele õppimiseks. 
3.1. 2. 1. Meetod, mida kasutatakse õpikus Naljaga pooleks 
Õpiku tagakaanel on kirjas, et õpik põhineb „efektiivsel metoodikal“, mille all ei ole 
ilmselt mõeldud grammatika-tõlke meetodit. Õpiku efektiivset metoodikat on veidi 
lähemalt  selgitatud nii keeleõppijale kui õpetajale mõeldud eessõnas: 
„Õppekomplekti loomisel kasutatud metoodika põhineb uuemate keeleuuringute 
tulemustel“. 
 
 Need on põhimõtted, mille järgi: 
• keeleoskus koosneb osaoskustest (kuulamine, rääkimine, lugemine, kirjutamine) 
• edukaks õppeks on vaja kuulda loomulikku keelekasutust 
• kõige loomulikum viis keele õppimiseks ning keele omandamisprotsess on 
väljendite ja fraaside, mitte üksiksõnade kaupa.  
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• keeleõppijal endal on grammatikareeglite tuletamise võimalus ehk induktiivne 
grammatika, mis sarnaneb kõige enam keele omandamisele loomulikus 
keelekeskkonnas. 
Õpetajale mõeldud eessõnas selgub, et antud õpikus on rõhk eelkõige kuulamis- ja 
rääkimisoskuse arendamisel. Kirjutamisoskuse arendamisega õppekomplektis eraldi ei 
tegeleta. 
3. 1. 2. 2. Grammatika üldiselt 
Õpikus Naljaga pooleks ei ole tutvustatud eesti alfabeeti, häälikuid, välteid ega hääldust. 
Õpetajale mõeldud eessõnas on kirjas, et õppekomplektis ei ole käsitletud kogu algtaseme 
grammatikat. Õpik sisaldab muu hulgas järgmisi grammatilisi teemasid: sise- ja väliskoha 
käänded ning nende seotus omastava ainsusega, personaalpronoomenid, mitmuse nimetav 
ja selle seotus ainsuse omastavaga, ainsuse osastava käändelõpu tunnused, imperatiiv, 
imperfekt, ainsuse omastav ja osastav sihitiskäänetena, ma- ja da-infinitiivi kasutamise 
tingimused, konditsionaal, terminatiiv kellaajas, järgarvsõnad, mitmuse osastav. Autorite 
sõnul on grammatikaseletused enamasti esitletud ülesannetena, kus õppija peab ise 
märkama keeles esinevaid seaduspärasusi, millest võib järeldad, et grammatika edastamine 
toimub induktiivselt. Õpiku õppetükkide osa ning ülesannete juhendid on ainult eesti 
keeles. Samuti on eestikeelsed õpikus esinevad minimaalsed seletused grammatikatabelite 
kohta. 
Leheküljel 70 on ülevaatlik tabel imperfekti erinevate vormide ja nende tuletamise kohta – 
millal võtta aluseks ma-infinitiivi tüvi, millal da-infinitiivi tüvi13.  
3. 1. 2. 3.  Astmevaheldus õpikus Naljaga pooleks 
Astmevaheldust puudutavad tabelid või selgitused antud õpikus puuduvad. Samuti puudub 
igasugune viide sama kirjapildiga erinevas vältes olevate sõnade hääldusele. Õpikus lk 49 
tutvustatakse sõnu, mille puhul on tavaline kasutada pika asemel ainsuse lühikest illatiivi, 
nt jaam(nom): jaama(illat.), rongi: rongi, kino: kinno, pood: poodi, rand: randa14. Osade 
sõnade lühikese illatiivi vormid kattuvad kirjapildilt ainsuse genitiiviga (jaama, rongi), 
kuigi sõnavälde on teine, mitte kolmas. Lühikese illatiivi kolmandat väldet (ehk 
keeleõppijale sobivalt seletades: aktsenti/ pikemat hääldust) markeeritud ega seletatud pole 
(lisa). Muidugi on õpikuga kaasas CD, ent siinkohal pole üldsegi kindel, kas iseõppijast 
                                                 
13
 Siinkohal kirjutaja arvates oleks just antud juhul hea kasutada induktiivset lähenemist grammatikale, kui 
seda metoodikat kasutada tahetakse ning lasta keeleõppijatel ise üles leida seos ma-/ da-infintiivi ning 
imperfekti jaatava ning eitava vormi sõnatüvede vahel. 
14
 antud lühikeste vormide pikad reeglipärased vormid oleksid jaamasse, rongisse, kinosse, poesse, rannasse, 
põhinedes reeglil: genitiiv + -sse 
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keeleõppija suudab sellist häälduserinevust genitiivi ja lühikese illatiivi vahel märgata ja 
eristada, kui tema tähelepanu pole konkreetselt sellele seigale juhitud. Isegi keelekursusel 
õppijatel on mõnikord raske vahet teha, kas sõna hääldati (üli)pikalt või sellest lühemalt. 
Leheküljel 29 on juttu käändsõnade kolmest põhikäändest. Nagu kommunikatiivsele ning 
fraasipõhisele õppele kohane, seletusi sõnatüves ette tulla võivate muutuste kohta ei leidu.  
Leheküljel 32 tuleb õppuril moodustada ainsuse osastav kääne, kusjuures ette on antud 
ainsuse nimetav ja omastav. Mingit seletust sõnatüvedes toimuvate häälikuliste muutuste 
kohta õpikust aga ei leia. Selle jaoks, et keeleõppija ise võiks astmevahelduse kohta 
reegleid tuletada, on tabelis esitatud liialt vähe erineva astmevaheldustüübiga sõnu. Näiteks 
on küll olemas vaht: vahu: vahtu, aga puudub näide hk: h vahelduse kohta; olemas on 
näide supp: supi: suppi, aga puudub tt: t  ja kk: k. Samamoodi esineb tabelis vaheldus b: v 
leib: leiva: leiba, aga puuduvad teised asendumised d: j, g: j. Assimilatsiooni ja 
dissimilatsiooni kohta puuduvad antud tabelis näited üldse. Kui E nagu Eestis pole uute 
nimi- ja omadussõnade puhul astmevaheldust küll grammatiliselt selgitatud, ent on ära 
märgitud vältevaheldusest tingitud häälduserinevus, siis Naljaga pooleks õpikus midagi 
taolist ei leia, kuigi autorite arvates on õige hääldus tähtis ning seda toetab õpikuga kaasas 
olev CD. 
 
3. 1. 3. TERE, EESTIMAA! Eesti keele audiovideokursus/ Hello, Estonia! An 
audiovisual course in spoken Estonian. 
(Virgi Jalakas, Leo Villand, Artem Davidjants, Inge Davidjants, Eugene Holman, neljas 
parandatud trükk 2001) 
Sihtgrupp: algajaid, lähtekeeleks inglise keel 
Õpiku tagakaanelt leiab, et õpik on mõeldud kõigile, kes eesti kõnekeele vastu huvi 
tunnevad. Õpik on mõeldud nii iseseisvaks õppimiseks, kui ka nendele, kes õpivad keelt 
õpetaja käe all. 
Õpiku juurde kuulub nii audiokassett kui video. Õpiku õppematerjal on jaotatud viieks 
osaks: 
1) sissejuhatus: hääldus + õigekiri 
2) videofilmi dialoogid + lisadialoogid +  sõnad ja väljendid (ööpäev, nädalapäevad, kuud,  
    aastaajad, kellaaeg, ilmakaared, värvid) 
3) grammatika. 
4) sõnastikud: a) dialoogides esinevate sõnade alfabeetiline sõnastik 
                       b) õpiku dialoogidel põhinev sagedussõnastik 
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Õpik on ingliskeelne. Nii eessõna, grammatika, dialoogide tõlge kui ka sissejuhatus eesti 
keele ortograafiasse ja fonoloogiasse, on esitatud inglise keeles. Õpikus ei ole õppetükke, 
on vaid dialoogid, mis on järjestatud teemade kaupa (tutvumine, tervitamine ja hüvastijätt, 
võõra kõnetamine, jne). Kokku on dialooge 17, neist kaheksa on videol olevad dialoogid + 
üheksa täiendavat dialoogi.  
Kuigi seletav keel õpikus on inglise, käsitlen antud õpikut siiski universaalsena, kuna 
tänapäeval ei pruugi ingliskeelne vorm ilmtingimata eeldada sihtgrupina inimest, kelle 
emakeeleks on inglise keel. 
3. 1. 3. 1.  Meetod, mida õpikus Tere, Eestimaa!  kasutatakse 
 Nagu õpiku pealkiri ütleb, on tegu audiovisuaalse kursusega, seega on tähtis koht 
kuulamisel ja kuuldu järgiütlemisel. Õpitakse eesti kõnekeelt. Kolmest õppematerjalist 
(raamat, video, kassett) soovitatakse alustada raamatust, mis sisaldab videol olevaid 
igapäeva-situatsioonilisi dialooge ja fraase. Eessõnas seisab: 
The audio cassette can help you acuire a good basic pronunciation. Play it several 
times, repeating the material sentence by sentence. 
 
Kuigi õpikus on väga tugev alus on fraasi-põhisel kommunikatiivsel õppel, on õpiku 
eessõnas on rõhutatud grammatikaga tutvumise tähtsust: 
 
We strongly recommend that you first familiarize yourself with the grammatical 
material so that you can better understand the text and obtain a clearer picture of the 
manner in which the various forms of a word are constructed in Estonian. 
 
Audiovisuaalse õppe ühe osana on õpik segu modernsest kommunikatiivsest ja otsesest 
meetodist, fraasipõhisest õppest ning traditsioonilisest grammatikapõhisest õppest.  
3. 1. 3. 2. Grammatika üldiselt õpikus Tere, Eestimaa!. 
Õpiku tagakaanel olev info ütleb, et õpikus leidub süstemaatiliselt esitatud grammatika 
koos arvukate praktiliste näidetega. Õpik on üles ehitatud ebatraditsiooniliselt: grammatika 
ja dialoogid ei ole omavahel seotud, vaid on esitatud kahes osas: 
1) dialoogid ja nende tõlge inglise keeles 
2) grammatika. 
Traditsioonilised õppetükid puuduvad. 
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Sõnastikus leiduvate substantiivide kohta on ära toodud lisaks kolmele põhikäändele ja 
mitmuse osastavale ka ainsuse sisseütlev ja mitmuse omastav, seega kokku 6 vormi. 
Verbide kohta leiab lisaks kolmele põhivormile ka tud-partitsiibi. Sõnad õpiku sõnastikus 
on hääldust (sõnarõhku, astmevahelduse kolmanda astme aktsenti, palatalisatsiooni) 
täpsustavas foneetilises kirjapildis. Antud märgistused puuduvad dialoogide juures, kus on 
kasutatud eesti keele tavapärast ortograafiat. Tõenäoliselt peab mittefiloloogist keeleõppija 
sõnastikus leiduva foneetilise märgistuste seletusse tõsiselt süvenema, ning ilma Spelling 
and pronunciation osa lugemata (või sellest aru saamata) jääb üsna keeruliseks ülesandeks 
foneetilisest transkriptsioonist eesti keelele iseloomulikku hääldust välja lugeda. Õpiku 
grammatilis-morfoloogilised seletused on suhteliselt keerukas ning filoloogilises keeles 
ning mittefiloloogile ehk raskemini arusaadavad. Õpikus puuduvad igasugused kirjalikud 
ülesanded ja seda nii astmevahelduse kui muu grammatika ja morfoloogia kohta. 
 
Grammatikaosa sisaldab lühidaid selgitusi ning tabeleid ja skeeme erinevate teemade 
kohta:  muu hulgas on ka skeem käänetevahelise seoste kohta, milles on, vastupidiselt 
õpikutele E nagu Eestile ja Naljaga pooleks, näidatud ka ainsuse osastava ning mitmuse 
omastava  vaheline seos. 
Dialoogid hõlmavad õpikus kokku 17 lehekülge, grammatika 47 lehekülge, ehk ca 26 % 
ning 73 %. Kui arvestada grammatika osana ka õpikus sissejuhataval kohal olev peatükk 
spelling and pronunciation, mida on kokku 7 lehekülge, siis jaotuksid protsendid 
järgmiselt: hääldus/ortograafia 10 %, dialoogid 24% ning grammatika 66%. Dialoogide 
kasinuse ning grammatika rohkuse tõttu võiks õppekomplekti õpikuosa nimetada dialooge 
sisaldavaks grammatikaks. 
3. 1. 3. 3. Astmevaheldus õpikus Tere, Eestimaa! 
Dialoogidele eelnevale sissejuhatavast osast Spelling and pronunciation leiab üsna 
põhjalikke kommentaare järgmiste teemade kohta: tähestik ja häälikud; vokaalid, diftongid 
ja konsonandid; kvantiteet, palatalisatsioon; sõnarõhk ja intonatsioon ning astmevaheldus. 
Astmevaheldust on seega käsitletud paljudele eesti keele kui võõrkeele õpikutele 
iseloomulikult traditsiooniliselt häälduse (ja ortograafia) alla kuuluvas peatükis ning 
grammatikast eraldi. 
Kvantiteedi all kirjeldatakse eesti kolme häälikupikkust lühike, pikk ja ülipikk, mis võib 
eraldada üksteisest nii erineva tähendusega sõnu kui ka ühe ja sama sõna erinevaid vorme. 
Näiteks on toodud klassikaline lina: (selle) linna: (seda) linna. Näited häälikupikkuse, 
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palatalisatsiooni jne kohta on toodud inglise keele baasil. Antud peatükis leiab lõigu ka 
häälikute pikkuse ning nende visuaalsete suhete kohta eesti keele ortograafias. 
Astmevahelduse tutvustus õpikus võtab mahult enda alla 2 korda A4 lehekülge. 
Astmevaheldus on jaotatud kaheks  (kvantitatiivne ning kvalitatiivne) ning neile tüüpilisi 
omadusi on järgnevalt veidi lähemalt ka käsitletud. Nimsõnade ja tegusõnade vaheldust 
eraldi ei vaadelda. Astmevahelduslikke elemente ning näitesõnu nende kohta leidub õpikus 
valikuliselt. Alternatsioonid on ära toodud foneetilises transkriptsioonis kandiliste sulgude 
vahel. 
 
Laadi ja vältevaheldus on kokku võetud järgnevalt: 
 
VÄLTEVAHELDUS 
 (pikk silp : ülipikk silp) 
 
nõrk aste                                                    tugev aste 
pikk häälik (II välde)                             ülipikk häälik (III välde) 
 
kooli (uks)                                                 (lähen) kooli 
(selle) lille                                                  (kastan) lille 
 
LAADIVAHELDUS 
 
nõrk aste                                                    tugev aste 
nõgrenenud häälik (I välde)                            tugevnenud häälik (II välde) 
 
(suured) toad                                                     tuba 
näen                                                                   nägin 
 
Vältevahelduse all on kirjas, et eesti kirjaviis ei võimalda alati vahet teha teisel ja 
kolmandal vältel. Näited on toodud ning nimetatud järgmiselt: 
1. vokaalid:                                        a, e, õ (keel: keele, hoone: hoone, võõras: võõra) 
2. diftongid:                                        au, oe (laulan: laulm, koer: koera)  
3. konsonantid (v.a. p, t, k, f, š):          ll (hallid: hall) 
 4. konsonantid p, t, k, f, š:                 p, k (supi: suppi, pika: pikka) 
5. konsonantühend:                            lm, st, rst (silma: silma, ostan: osta, arsti: arsti) 
6. konsonantühendid alter- 
    natsioonilise p, t, k või s-ga:     nk: ng, ts, rs: rss (pink: pingi, metsa: metsa, kursi:     
                                                                                                                             kurssi) 
7. lühikese/ pika klusiili vaheldus: b: p, d: t, g: k (seebi: seepi, vaadata: vaatan, koogi:   
                                                                                                                                kooki) 
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Konsonantühendite all on üksteisest eraldatud st ja rst, (rst sõna arst vormides arsti (gen): 
arsti (part, ill)), kuigi antud laadivahelduse tüübis ei mõjuta r olemasolu astmevahelduse 
asetleidmist või selle puudumist ning tegu on tegelikult ühe ja sama vaheldumisega.  
Näited laadivaheldusest sisaldavad järgmisi alternatsioone: 
b/v (leib: leiva) 
b/- (tuba: toa) 
d/- (pidu: peo) 
nd/nn (kandma: kannan) 
rd/rr (korda: korra) 
s/- (käsi: käe) 
g/- (viga: vea) 
lg/lj (selga: selja) 
lg/l (jalga: jala) 
sk/s (kask: kase) 
 
Näidete valiku loogika on siinkohal allakirjutanu jaoks segane. lg: l  võiks kuuluda gruppi 
g: Ø, vastasel korral võib jääda ekslik mulje, et g kadu konsonantühendeis toimub ainult 
siis, kui talle eelneb lateraal l, kuigi laadivahelduslik g võib kaduda ka tremulandi r ees:  
kurg: kure. Samamoodi võib g kaole eelneda pikk või lühike vokaal,  hoog: hoo, lugu: loo. 
Vaheldus lg/lj kuulub asendumisgruppi g: j, mis leiab aset, kui g-le eelneb nii õpikus 
märgitud l, aga ka r: märg: märja, külg: külje.  
 
Astmevahelduse tutvustamise lõpetuseks on küll mainitud eelnevate näidete illustratiivset 
iseloomu ning ebapiisavat põhjalikkust ning mainitakse ära tõik, et eesti keele 
astmevaheldus, eriti laadivaheldus, on notoriously unpredictable ehk kurikuulsalt 
ettearvamatu (lk7). Kahjuks pole autorid lähemalt seletanud, mida nad selle all mõistavad. 
Kas astmevahelduseta vormide generaliseerumist (abi: abi, udu: udu, jagama: jagan), 
astmevahelduse mitteprodukutiivsust (auto: auto) või midagi muud? Siiski oleks huvitav 
teada põhjendust äratoodud alternatsioonivalikule. 
Kindlasti osutub õppijale väga kasulikuks materjal erinevate muutevormide ja nende 
astmetugevuse suhete kohta: 
1) da-inf. ≠ olevik   (õppida: õpin, hakata: hakkan) 
2) nom ≠ gen           (pikk: pika, rikas: rikka) 
3) da-inf  = -des, -nud vormid     (õppides, õppinud; haktes: hakatud) 
4) olevik = imperat. 2 p.sg         (õpi, hakka) 
5) teised imperat.vormid = da-inf    (õppigu, hakaku) 
6) ma-inf / lihtminevik / aktiivi partitsiip = tugev aste  (õppima, õppisin, õppiv; 
hakkama, hakkasin, hakkav) 
7) umbisikuline tegumood = nõrk aste      (õpitakse, hakatakse; õpitud, hakatud) 
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Keeleõppijale oleks lihtsam, kui lisaks nimetava-omastava vastanduvate astmete 
mainimisele toodaks sisse ka partitiiv, mis on samas astmes nimetavaga ning vastandub 
seega omastavale.  
Grammatikaseletuste juures on ära toodud verbitüübid (kokku 4), kus tüüpidele 3 ja 4 
iseloomulike joontena on nimetatud ka astmevahelduse asetleidmine ning tüüp 4 kohta on 
kirjas ka konkreetne astmevaheldusemall: tugev (ma-inf.) – nõrk (da-inf.) – tugev (oleviku 
indikatiiv) 
 
3. 2.  Lähtekeeleks saksa keel 
3. 2. 1. ESTNICH INTENSIV! Das Lehrbuch der estnische Sprache 
(Florence-Silvia Lutkat Kõiv, Cornelius Hasselblatt, 1998) 
Sihtgrupp: üliõpilased, akadeemiline õpe. Lähtekeeleks on saksa keel. 
Õpik on saksakeelne, jaotatud sissejuhatuseks ja kolmekümneks peatükiks ning sisaldab 
üldist Eesti maakaarti. Sissejuhatus on üsna pikk ning hõlmab enda alla 30 lehekülje jagu 
materjali. Selles leidub eesti ja teiste soome-ugri keelte tutvustus, häälikuõpetus (alfabeet, 
vokaalid, diftongid, konsonandid) sõnarõhk, astmevaheldus ning ülevaade nimisõnade 
flektsioonist. Viimases on ära toodud kõik 14 käänet koos vastavate eesti ja saksakeelsete 
küsisõnadega ning näidetega. Enamus peatükke on üles ehitatud põhimõttel tekst – uued 
sõnad – grammatika – harjutused. Õpiku lõpus leidub erinevalt tavapärasele (sihtkeel-
lähtekeel) kogunisti kaks sõnastikku: eesti-saksa ning saksa-eesti. Kummaski ei leidu 
rohkem kui sõna peamine põhivorm (nominatiiv/ ma-infinitiiv). Et teada saada sõna 
erinevaid põhivorme, tuleb avada vastav peatükk, mis iga sõna juurde numbriga märgitud 
on. Peatüki siseselt on uute sõnade all ära toodud nii nimisõnade  kui tegusõnade puhul 
kolm põhivormi. Häälduse kohta märked puuduvad. 
3. 2. 1. 1. Meetod, mida kasutatakse õpikus Estnisch intensiv! 
Võõrkeeleõppe meetodi(te) kohta, millega antud õpiku koostamisel arvestatud on, 
autoritepoolset kommentaari ei leia: puuduvad vihjed ja nõuanded nii õppejõule kui ka 
keeleõppijale. Tegu on suhteliselt pikka aega tagasi valmistatud akadeemiliseks õppeks 
määratud õpikuga ning mõistetavalt leiab siit ka rohkem seletusi ja tabeleid grammatika 
kohta, kui mõnes teises õpikus. Õpitu drillimiseks on mõned harjutused, mis sobivad väga 
hästi iseõppijale, kuna õiged vastused on kohe ette antud. Harjutused ei sobi aga tunnis 
tegemiseks, sest ette antud vastuste piilumise võimalus jääb suureks kiusatuskohaks, 
millele on kerge järgi anda.  
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3. 2. 1. 2. Grammatika üldiselt õpikus Estnisch intensiv! 
Estnisch Intensiv on küllaltki grammatikapõhine ja tabeli- ning seletusterohke õpik. 
Peatükkides 20-21 on ära toodud eesti keele seitse käändkonda koos alagruppidega, 
peatükkides 25-26 verbide neli pöördkonda. Grammatikat on käsitletud põhjalikult – alates 
verbide pööramisest ning kohakäänetest kuni partitsiipide, umbisikulise tegumoe ning 
kaudse kõneviisini (modus obliquus). Nende vahele mahub palju ning õpik jätab pigem 
mulje käsiraamust kui õpikust, mida võiks kasutada kursustel ning tundi kaasa vedada. 
Grammatikateemade rohkuse tõttu õpikus pean siinkohal iga teema eraldi väljatoomist 
ülearuseks ning lähen edasi astmevahelduse osa juurde õpikus. 
3. 2. 1. 3. Astmevaheldus 
Astmevahelduse kohta leiab antud õpikus materjali kolemst kohast: sissejuhatavast 
peatükist, kuuendast õppetükist verbide ning kaheksandast noomenite kohta. 
Sissejuhatavas peatükis on ära toodud laadi- ja vältevaheldus (nähtamatu + nähtav) ning 
neis osalevad fonoloogilised elemendid ja häälikuühendid. Verbide ja nimisõnade 
astmevahelduse peatükkides leiab ainult näitesõnad ning astmevahelduslikke elemente 
eraldi välja enam ei tooda. Sissejuhatuses on laadivahelduse muutumised jaotatud 
häälikute (nt b-ga seotud vaheldused, jne), mitte nende liikide (kadu, asendumine, 
assimilatisoon) järgi. Järgnevalt lühiskeemid õpiku astmevahelduse peatükkide kohta. 
 
1. astmevahelduse sissejuhatuses 
(näideteks vahelduslikud  fonoloogilised elemendid ja häälikuühendid + sõnad) 
 
                                       vältevaheldus                         laadivaheldus 
                                    
                            nähtav           nähtamatu             kadu    asendumine (assimlatsioon) 
2. verbide astmevaheldus peatükis 6 (näideteks ainult sõnad) 
 
 vältevaheldus                                laadivaheldus   
           
                                                                 kadu     asendumine (assimilatisoon) 
3. nimisõnade astmevaheldus peatükis 8 (näideteks ainult sõnad) 
 
                                  vältevaheldus                             laadivaheldus 
 
                (lühike illatiiv)             kadu (lühike illatiiv)    asendumine (assimilatsioon) 
 
Esimest korda mainitakse antud õpikus astmevaheldus olemasolu eesti keeles leheküljel 19 
pealkirja all: Für das Estnische können für das deutsche Muttersprachler die folgenden 
Besonderheiten festgestellt werden, kus neljanda punkti all seisab:  
Bei der Flexion der Nomina und Verba, tritt häufig ein Stufenwechsel auf, der zu 
erheblichen qualitativen (Lautwechsel oder –ausfall) und quantitativen (Änderung 
der Längenstufe) Veränderungen führen kann.  
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Sissejuhatava osa lehekülgedel 23 ja 27 on juttu vastavalt vokaalide ja konsonantide 
pikkusest, kus mõlemad võivad esineda nii lühikese, pika kui ülipika kuju vormis ning 
põhjustada nn kolmeseid minimaalpaare (sada: saada: saada). Rõhutatud on, et kirjaviis 
teist ja kolmandat pikkusastet üksteisest ei erista, v.a klusiilid: b/p/pp, d/t/tt, g/k/kk. 
Vokaalide vastava häälduse üldpildi selgitamiseks on võrreldud saksa keele ja eesti keele 
vokaalide pikkusastmeid. Saksa lühike vokaal on pikem kui eesti lühike ning lühem kui 
eesti pikk ehk eesti I ja II astme vahepeal; saksa pikk vokaal on pikem kui eesti pikk ning 
lühem kui eesti ülipikk ehk eesti II ja III astme vahepeal. Kolme häälikupikkust 
illustreerivate näidete hulgast leiab nii selliseid, kus tegu on kahe erineva sõnaga lina: 
linna: linna, kui ka selliseid, kus kõigi kolme häälikupikkuse illustreerimiseks on toodud 
kolm erinevat sõna, nt  keda: keedis: keel,  ema: lammas: homme.  
Üldiselt on antud peatükid heaks eelinfoks ja ettevalmistuseks vältevaheldusele ning 
suurepäraseks ülevaateks eesti keele hääldussüsteemi kohta. 
 
Astmevaheldusest tutvustatakse lähemalt mõned leheküljed hiljem (ikka veel sissejuhatuse 
raames), kus käsitletud on nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset vaheldust. Viimase hulgas 
kadu, asendumist ja assimilatsiooni, kuigi assimilatsiooni käsitlemine toimub 
asendumisega koos ning eraldi seda terminit ei mainita. Kvantitatiivse vahelduse kohta 
leiab õpikust päris rohkesti materjali: t võib vastavalt olukorrale tähistada nii nõrka kui 
tugevat astet, vahelduses võivad osaleda  nii vokaalid kui konsonandid, nii 
konsonantühendid kui diftongid. Kvantitatiivse astmevahelduse nõrka ja tugevat astet on 
seligtatud järgmiseltt: 
tugev aste = suurem kvantiteet ehk kolmas välde 
nõrk aste = väiksem kvantiteet ehk teine välde 
Kvantitatiivse vahelduse kohta antakse kaks jaotust: ortograafiliselt nähtav ning nähtamatu. 
Nähtav: pp: p, p: b, tt: t, t: d, kk: k, k: g, ss: s, ff: f, šš: š 
Nähtamatu: hh: hh, ll: ll, mm: mm, nn: nn, rr: rr, ss: ss, ts: ts, lm: lm, aa: aa, au: 
au 
 
Lisaks muud konsonantühendeid, mida õpiku järgi on rikkalikult, nagu: 
ks, ps, hn, hl, hm, mm jne. 
Kui kahe esimese grupi kohta leiab ka näitesõnu, siis viimase kohta mitte. Ära on toodud s-
i puudutav nii nähtav vaheldus ss: s, kui nähtamatu ss: ss     poiss: poisi, kass: kassi.  
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Õpikus on ka märkus, mille kohasel ortograafiliselt nähtav vaheldumine leiab aset ka 
järgmistes konsonantühendites: 
kr: gr, tr: dr, pr: br, pj: bj, tj: dj, tv: dv etc. 
Näited nende kohta aga puuduvad. Mainitud konsonantühendite puhul polegi kerge neid 
leida, kuna tegu ei ole nimetavat-omastavat-osastavat puudutava erinevusega nagu 
ülejäänud astmevahelduslike elementide puhul, vaid ainult omastavat-osastavat käändet 
puudutav vaheldus (v.a tv: dv), sest nende sõnade nimetava variandis antud 
konsonantühendid puuduvad ning seetõttu on ka tugevusaste määramatu (EKI, lk166): 
oder-odra: otra, kabi-kabja: kapja, padi-padja: patja, sõber-sõbra: sõpra, mäger-
mägra: mäkra. 
Ühend tv: dv hõlmab kõiki kolme põhivormi (ka nimetavat) latv: ladva: latva, ritv: ridva: 
ritva. Iseenesest ei ole tegu muuga kui tavalisele vältevaheldusele iseloomuliku pikkus-
muutusega (g: k, d: t, b: p)  ning variandid dr: tr/ dj: tj ning br: pr/ bj: pj teineteisest oma 
olemuse poolest ei erine, sest mõlemas toimub tegelikult vaid muutus d: t või b: p. 
 
Kvalitatiivse astmevahelduse kohta on ära toodud peamine: hõlmab vaid konsonante, 
kusjuures vokaali teisenemine on osadel juhtudel vaid astmevahelduse kaasnähtus. Tugevat 
ja nõrka astet on seletatud järgmiselt: 
tugev aste = sulghäälik    nt lg 
nõrk aste = sulghääliku puudumine    nt lj 
Lühikese ja ülevaatliku tabeli asemel leiab ka siit hulganisti erinevaid konsonantühendeid, 
mis on jaotatud vahelduses osalevate häälikute, mitte viisi (kadu, assimilatsioon, 
asendumine) järgi: 
b: Ø, b: v, g: Ø, d: Ø, lb: lv, mb: mm, d:j, ld: ll, ld: l, nd: nn, nd: n, rd: rr, rd: r, ht: h, s: Ø, 
lg: l, lg: lj, rg: r, rg: rj, hk: h, sk: s.  
Siinkohal kirjutaja arvates külvavad sellistele ühenditele põhinevad näited nagu: 
lb: lv, ld: l, nd: n, rd: r, lg: l, lg: lj, rg: r, rg: rj 
pigem segadust, sest näiteid on palju ning neid meelde jätta üsna keeruline. Kogu asja 
võiks taandada võimalikult lihtsaks ja loogiliseks, kus kaheksa erineva näite asemel on 
informatsiooni koondavad neli, millest kaks on kadu ning kaks asendumine:  
                          asendumine                                                                               kadu 
lb: lv rg: rj 
lg: lj 
rd: r 
nd: n 
ld: l 
rg: r 
lg: l 
= b: v = g: j = d: Ø = g: Ø 
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Vaatluse all olevas peatükis pole sisse toodud astmevaheldusmalle, mis teeksid 
keeleõppijale esimese kolme käände õppimise suure osa astmevaheldust sisaldavate sõnade 
puhul lihtsamaks ning annaks üldiselt ülevaatliku pildi sõnatüvede muutumise skeemi 
kohta. Küll on aga öeldud, et keeruka astmevahelduse tõttu tuleb sõna kolm põhivormi 
pähe õppida. Nimisõnanäited sisaldavad vaid nominatiivi- ja genitiivivormi, ning ära 
märkimata jääb, et üsna tihti on nimetav ja osastav kääne samas astmes ning seega ka 
sarnaste tüvedega, millele omakorda vastandub genitiivivormi aste. Antud astmevahelduse 
peatüki lõpetuseks on öeldud: 
„Hier wird zugunsten größerer Übersichtlichkeit auf eine schematisierende 
Systematik des Stufenwechsels verzichtet, statt dessen wurden die wichtigsten Fälle 
in den obigen Tabellen aufgeführt“. (lk 31) 
 
Kuigi sissejuhatuses on kirjas nii välte- kui laadivahelduse kohta, mis tingimustel loetakse 
astet tugevaks või nõrgaks, on nii nimisõnade kui verbide peatükis see uuesti välja toodud:  
tugev aste = suurem kvantiteet (vältevah.) või konsonandi/ klusiili sisaldumine (laadivah.) 
nõrk aste = väiksem kvantiteet (vältevah.) või konsonandi/ klusiili puudumine (laadivah.) 
 
Astmevaheldumallide kohta õpikus materjali ei leidu. Noomenite astmevaheldust 
käsitlevas peatükis (lk 122), millel kahjuks silma jaoks visuaalne konkreetsus puudub, 
leiab kolm alajaotust astmete ja muutevormide suhete kohta: 
1) alati tugevas astmes:  part.pl 
2) alati samas astmes: nom.sg  = part.sg = gen.pl 
3) alati vastandlikes astmetes: nom.sg/ part.sg ≠ gen.sg            nom.pl ≠ gen.pl 
 
Verbide astmevahelduse alt leiab neli alajaotust: 
1) alati tugevas astmes: ma-inf. – indikat. aktiv. imperfekt – modus obliquus 
2) alati nõrgas astmes: kõik umbisikulise tegumoe kujud 
3) alati samas astmes: indikat. olevik = oleviku konditsionaal = imperatiiv 2.p.sg 
4) ! alati vastandlikes astmetes: da-inf. = kõik teised imperatiivi vormid 
 
Neljanda punkti all on tehtud ilmselgelt viga, ning sealne peaks kuuluma kolmanda punkti 
alla. Neljanda alla on ilmselt tahetud liigitada da-inf  ≠ indikat. olevik. See oleks väga 
oluline info eriti algajatele, sest olenemata verbile omasest astmevaheldusmallist (T:T:N 
või T:N:T), on da-inf ja oleviku pöörded alati vastandlikues mallides:  õppida: õpin, 
hakata: hakkan. 
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Kui noomenite astmevahelduse peatüki juures puudus info nõrgeneva ja tugevneva 
astmevahelduse kohta, siis verbide juures on see olemas, tõsi küll üsnagi erinev aga sellest, 
mida annab 2000 a ilmunud Eesti Keele Käsiraamat. Estnisch Intensiv järgi on 
tugevnevas15 astmevahelduses da-infinitiiv nõrgas astmes ning 1.P.Sg tugevas: alata: 
algan, ning nõrgenevas astmevahelduses da-infinitiiv tugevas ning 1. P.Sg nõrgas:  
õppida: õpin. EKK väidab erinevalt vaatluse all olevast õpikust: 
Astmevahelduse suund võib olla erisugune, olenevalt algvormi astmest. /…/ 
Pöördsõna algvorm ehk ma-tegevusnimes esinev tüvekuju on alati tugevas astmes. 
Seetõttu on kõik astmevahelduslikud pöördsõnad nõrgeneva astmevaheldusega.  
Käändsõnade korral võib algvorm olla ka nõrgas astmes/…/ niisugust 
astmevaheldust nimetatakse pööratud ehk tugevnevaks astmemuutuseks. (2000: 
160, 167) 
 
Nagu juba peatükis Ülevaade astmevaheldusest kirjutatud, on probleemiks see, et 
verbimorfoloogias puudub markeerimata põhivorm. Tavapäraselt on eesti sõnaraama-
tuvormiks ma-infinitiiv. Sünkroonselt ilma sufiksita on küll 2.sg vorm ning eituse puhul 
kasutatav tüvi tule, ent lähtevormina seda kasutatud pole. Võib oletada, et õpiku autorid on 
pidanud verbi erinevates kujudes tähtsaimaks just da-infinitiivi ning seepärast lähtunud da-
infinitiivi ning 1.p.sg tugevusastme reeglipärasest erinevusest. Miks just (soomepäraselt) 
da-infintiiv, seda ei ole seletatud. Eesti keele õpikutes esineb tavaliselt esimesena 
indikatiivi 1/2/3.sg.    
Üllataval kombel sisaldavad nimisõnade astmevahelduse peatükis nii vältevahelduse kui 
laadivahelduse näited lisaks korrektsetele astmevaheldusvormidele (kapp: kapi, mõte: 
mõtte; tuba: toa, käsi: käe, keeld: keeldu) ka selliseid sõnavorme, mida klassikalises 
käsitluses astmevahelduse alla ei liigitata ning sellega seoses ei käsitleta st. ainsuse 
lühikest illatiivi16 (EKK): 
vältevaheldus: kappi: kapis, silma: silmad 
laadivaheldus: tuppa: toas, kätte: käes. 
 
Õpiku varal toodud näidetest on osad vormid (kappi, silma) sellised, mis ainsuse osastavas 
ja lühikeses sisseütlevas kattuvad nii kirjapildilt kui häälduselt, kuid saksa keelde 
tõlkimisel on kasutatud sisseütlevat. Teised näideteks toodud sõnad (tuppa, kätte) on 
puhtalt lühikese sisseütleva vormid ning ainsuse osastavast erineva häälikulise kujuga. 
Lühike illatiiv ning sellest tingitud (mõnikord tavapäratu) geminatsioon võib esineda ka 
                                                 
15
 Estnisch Intensiv lk 95 esineb ilmselgelt trükiviga, sest mõlemat näidet on iseloomustatud kui nõrgenevat 
(fallender Stufenwechsel), aga üsna kindlalt võib oletada, et esimene neist peaks olema tugevnev (steigender) 
16
 Seda, et antud muundumisi astmevahelduse alla ei loeta, teab isegi akadeemikute poolt väga kritiseeritud 
Wikipedia: http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keele_grammatika , kus muu-seas seisab, et astmevahelduseks 
ei loeta konsonandi pikenemist ainsuse sisseütlevas, nt pesa- pessa. 
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ilma astmevahelduseta sõnades: kavva, ojja, majja, tulle, merre, verre, lumme, kinno; või 
ilmneda astmevahelduslikes sõnades, milles leiab astet laadivahelduslik kadu või 
asendumine: tuppa, sõtta, patta, mäkke, näkku. Oma ülipika välte tõttu võiks muidugi luua 
näilise neljast astmest koosneva jada: nõrk – kekmine – tugev – ülitugev (toa: tuba: *tupa: 
tuppa,  sõja: sõda: *sõta: sõtta), kusjuures tugevuselt kolmas aste antud sõnade üheski 
muutevormis reaalselt ei eksisteeri. Sellisel puhul oleks ühe sõna erinevates 
muutevormides  kokku mitte kaks astet (tugev: nõrk), vaid kolm astet (tugev: keskmine: 
nõrk) See meetod sobiks võib-olla metoodiliselt lühikese illatiivi vormide moodustamise 
õpetamiseks, aga mitte astmevahelduse poole peale.  
  
 
3. 2. 2. LEHRBUCH DES ESTNISCHEN 
(Cornelius Hasselblatt, 2005) 
Sihtgrupp: ülikoolikursus, iseõppijad. Sedavõrd motiveeritud keeleõppijad, kes ei vaja  
                  õppimiseks värvilisi pilte, didaktilise nõkse või vaheldusrikkaid skitse. 
Õpik koosneb kahekümnest peatükist, mis omakorda koosnevad grammatikamaterjalist, 
tekstist, ning harjutustest. Iga peatüki grammatikaosa on ära toodud kõige alguses, sellele  
järgneb tekstiosa, mis on eranditult dialoogivormis. Dilooge võib olla ühe peatüki kohta 
mitu lühemat (algusepoole) või üks pikem (lõpupoole). Õpiku lõpus pole mitte sõnastik, 
vaid sõna-list, milles iga sõna juures olev number tähistab peatükki, kus antud sõna õpikus 
esmakordselt esineb. Kõik põhivormid ja saksakeelsed vasted leiab konkreetse peatüki 
uutes sõnade lõigust. Põhivormidena on ära toodud klassikalised ainsuse nominatiiv, 
partitiiv ja genitiiv, lisaks sellele ka mitmuse partitiiv. Verbide puhul on ära toodud 
mõlemad infinitiivid ning oleviku 1.p.sg. Antud sõnavormide äramärkimist on eessõnas 
põhjendatud sellega, et neid vorme pole alati võimalik lihtsalt ja loogiliselt moodustada 
ning seetõttu tuleks pähe õppida. Uued sõnad on jaotatud sõnaliikide järgi: verbid, 
substantiivid, adjektiviid ning „väiksed sõnad“ (Kleine Wörter), mille alt leiab nii 
konjunktsioonid, adverbid, prepositsioonid kui ka muud. 
3. 2. 2. 1. Meetod, mida õpikus Lehrbuch des Estnischen  kasutatakse 
Otseselt pole üsna sisutihedas eessõnas õpiku meetodi kohta öeldud midagi. Nagu õpikut 
sirvides märkab või eessõnas motivatsiooni kohta välja lugeda võib, puuduvad igasugused 
motivaatorid piltide, jooniste või mõnda muud visuaalset tuge pakkuvate trikkide näol, 
millel on uuemates ja nii-nimetatud modernsemates õpikutes tähtis roll. Modernse ja 
kommunikatiivse meetodi vastu räägib veel eessõnas mainitud asjaolu, et turistile vajalikku 
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reisisõnavara sellest õpikust ei leia. Õpiku tekstid kajastavad sellegipoolest üsna palju 
igapäevaelulisi situatsioone ning annavad edasi igapäevaelulisi fraase. Grammatikarohkete 
seletuste põhjal võiks järeldada, et kandev roll on grammatika-tõlke meetodil. Seda oletust 
toetab ka teise väljaande juurde kirjutatud eessõna, mis ütleb: aktiivse keeleoskuse 
saavutamisel on lisamaterjalide tugi ning Eestis viibimine asendamatud.  
3. 2. 2. 2. Grammatika üldiselt õpikus Lehrbuch des Estnischen 
Grammatika kohta on eessõnas öeldud, et selle süvendamiseks on soovitav kasutada autori 
grammatilist sõnaraamatut Grammatisches Wörterbuch des Estnischen (Wiesbaden 1992/ 
2001), millest võib järeldada, et üleliia sügavalt grammatikalistesse seletustesse antud 
õpikus laskutud ei ole. 
Üldiselt on seletatud palju, aga nii lihtsalt  kui võimalik. Seepärast on ka mitmuse partitiivi 
täpsemast vormimoodustuse tutvustamisest loobutud (mainitud on tugevat astet ning 
erinevaid suffikseid), kuna see lihtsalt olevat sedavõrd komplitseeritud peatükk eesti keele 
grammatikas.  
3. 2. 2. 3.  Astmevaheldus õpikus Lehrbuch des Estnischen 
Õpiku esimes peatükis on lühidalt tutvustatud eesti vokaalide ja konsonantide kolme 
pikkust. Diftongide ja konsonantühendite kahest võimalikust pikkusest (pikk, ülipikk) 
räägitud ei ole. Õpikus on kasutatud termineid lühike – pikk – ülipikk. Saksa keelt 
emakeelena kõnelevale inimesele on saksa keelest lähtudes lahti seletatud, kui pikk või 
lühike on eesti pikk või lühike häälik: 
esimese välte lühike vokaal = veidi lühem kui saksa lühike vokaal 
teise välte pikk vokaal = umbes sama pikk kui saksa pikk vokaal 
kolmanda välte ülipikk = tunduvalt pikem kui saksa pikk vokaal 
 
Õpiku järgi on konsonantide pikkuserinevus võrreldes saksa keelega isegi suurem: 
Ein langer (und überlanger) Konsonant wird artikuliert, indem man deutlich auf 
dem entsprechenden Laut verweilt. (lk1) 
Pika ja ülipika konsonandi näitesõnadeks saksa keeles on toodud Miettrennung ning 
Pappplakat, kui neid õpiku kohaselt aeglaselt ja üleliia selgelt välja hääldada.  
 
Astmevaheldus on antud õpikus jaotatud eelkõige verbide ja noomenite vahelduse järgi, 
ning neid on käsitletud erinevates peatükkides (vastavalt 5. ja 7.). Mõlemas peatükis 
jatotatakse astmevaheldus laadi- ja vältevahelduseks. 
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tegusõnad                                          nimisõnad 
laadivaheldus                                            laadivaheldus 
                                             vältevaheldus                       nähtav vältevaheldus, nähtamatu vältevaheldus 
 
Verbide ja käändsõnade astmevaheldust on käsitletud eraldi peatükkides: verbid peatükis 
5, noomenid 7. Verbide astmevaheldust käsitlev peatükk on tunduvalt mahukam ja pikem 
kui käändsõnade oma.  
Tugeva ja nõrga astme iseloomustamiseks õpikus võiks sobida järgnev skeem: 
                                                          tugev aste                                                         nõrk aste 
vältevaheldues:                      suurem kvantiteet (III välde)                       nõrgem kvantiteet (II välde) 
laadivaheluds, kadu:                       konsonant                                               konsonandi puudumine 
laadivaheldus: asendumine:             sulghäälik                                                       mittesulghäälik 
 
Assimilatisooni mõistet õpikus nimetatud pole:  
Bei qualitativen Stufenwechsel unterscheidet man zwischen Konsonantenausfall und 
Konsonantenwechsel. (lk35) 
 
Assimilatsioon on liigitatud tõenäoliselt Konsonantenausfall´i alla. 
Tabeleid astmevahelduses osalevate fonoloogiliste elementidega õpikus ei leidu ning 
vahelduslikke elemente eraldi nimetatud pole. Näideteks verbide vältevahelduse kohta on 
toodud järgenevad sõnapaarid: 
hakkama: hakata, rääkima: räägin, sõitma: sõidan, ootama: oodata, laulma: laulan, 
proovima:  proovin, aitama: aidata. 
 
Laadivaheldust illustreerivad õpikus verbipaarid: 
teadma: tean, lendama: lennata, tahtma:  tahan, kõndima:  kõnnin, uskuma:  usun 
Noomenite astmevahelduse all on ära toodud järgmised näited: 
nähtav vältevaheldus:          kleiti: kleidi, lõppu: lõpu, mõtte: mõte, poissi: poisi, sõpra: 
sõbra 
nähtamatu vältevaheldus (III : II):       hetke: hetke,  kella: kella, saar: saare, kooli: kool 
laadivaheldus:                       lauda: laua, leiba: leiva, hinda: hinna, lehte: lehe 
 
Verbide astmevahelduse näidetes esinevad laadivahelduslikud elemendid on: 
d: Ø, nd: nn, ht: h, sk: s 
 
Noomenite astmevaheludse näidetes esinevad laadivahelduslikud elemendid on: 
d: Ø, b: v, nd: nn, ht: h 
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Kokkuvõtvalt sisaldavad astmevahelduse näited järgmisi vaheldumisi: 
                       KADU                    ASENDUMINE                        ASSIMILATISOON 
                   d: Ø                        b: v                                      nd: nn 
                   ht: h 
                   sk: s 
 
Astmevaheldusmalle õpikus tutvustatud pole. Ainuke peatükk, kus nimisõnade kolme 
põhivormi koos käsitletakse, on ainsuse partitiiv, kus nähtamatu vahelduse näited arst(nim.) 
arsti(om.): arsti(os.), päeva: päeva: päeva, hotell: hotelli: hotelli annavad ülevaate 
astmevaheldusmallist III: II: III ehk TA: NA: TA ning tutvustavad nimetava ja osastava 
vastandumist omastavale. Verbide astmevahelduse peatükis on kirjas, mis alati samas, 
vastanduvas, nõrgas või tugevas astmes on:  
1. alati TA:   ma-inf., lihtminevik, quotativ aktiv 
2. alati NA:   umbisikuline tegumood 
3. olevik = konditsionaal = imperatiiv 2.p. sg 
4. da-inf. ≠ oleviku pöörded 
    imperatiiv 2.p.sg ≠ teised imperatiivivormid 
 
Selle kohta, kas mingi verbi- või nimisõnavormile on iseloomulik nõrk või tugev aste, on 
kirjutatud erinevates peatükkides: tud-partitsiip, mitmuse partitiiv, umbisikuline tegumood, 
mitmus (gen. aste = alates illatiivist kõik ülejäänud käänete aste). Leheküljel 112 leidub 
vihje selle kohta, et mitmuse omastav ja aisuse osastav on tihti samas astmes: In der Regel 
wird der Plural Genitiv vom Singular Partitiv abgeleitet. 
 
 
3. 3.  Lähtekeeleks soome keel.  
Soome astmevaheldus võrreldes eesti astmevaheldusega 
Soome keel kuulub, nagu eesti keelgi, soomeugri keelkonna läänemeresoome keelte rühma 
ja on eesti keelega lähdalt suguluses ning ilmselgelt sellega sarnane nii sõnavara kui 
struktuuri poolest. Nagu eesti keeles, nii esineb ka soome keeles astmevaheldus, mis on 
küll mõnevõrra tagasihoidlikum kui eesti oma. Kuna need kaks astmevaheldust on oma 
algselt olemuselt sama päritolu, kuigi tänapäevase olemuse poolest teineteisest erinevad, 
siis siinkohal toon lühida ülevaate soome astmevaheldusest, mis peaks illustreerima seda, 
kuivõrd palju lihtsam on soome keelt kõneleval inimesel eesti keeles leiduvat 
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astmevaheldust aktsepteerida, sest tegu on neile morfofonoloogiliselt juba tuttava 
ilminguga. 
Et käesoleva peatüki idee pole uurida soome astmevahelduse erinevaid käsitlusi, vaid 
tutvustada selle tänapäevast olemust, siis võtsin aluseks Iso Suomen Kielioppi (ISK), mis 
defineerib astmevaheldust selliselt: 
 
Astmevaheldus on sõnatüves esinev häälikuvaheldus, mis hõlmab klusiile p, t ja k 
(marginaalselt ka b, g), siis kui klusiilile eelneb helisev häälik ehk vokaal või heliline 
konsonant. Astmevahelduses varieerub klusiilide pikkus (rätti: rätin) või laad (koti: 
kodin), üksikklusiili k puhul ka selle olemasolu (näky: näyn). 
 
Astmevahelduse nõrga ja tugeva astme vaheldumine sõltub suuresti sellest, kas 
vaheldusele järgnev silp on kinnine või lahtine. Kinnise ja lahtise silbi reegel ei kehti aga 
igas olukorras. Erandlikult on nimisõnade illatiivis kinnise silbi ees tugev aste (takkiin, 
emäntiin), samamoodi possesiivsufiksite ees (sõltumata sellest, kas suffiks sulgeb silbi või 
mitte) (takkin·ne, takki·ni), verbide puhul esineb lahtise silbi ees nõrk aste passiivi 
indikatiivi olevikus, 2. pöörde ainsuse imerpatiivis ning indikatiivi eituses (annetaan, 
anna). 
ISK andmetel on astmevahelduse suhteliselt sage nähtus: sagedussõnastiku 1000 
tihedamini esinevast sõnast on alla kolmandiku astmevahelduslikud, kusjuures kõige 
rohkem esineb t  ning kõige vähem p vaheldumist. Soome astmevaheldus jaguneb, nagu 
eesti omagi, kaheks: kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks. Geminaatiklusiili vaheldumine 
üksikklusiiliga moodustab kvantitatiivse vahelduse, hääliku laadi puudutav vaheldust 
nimetatakse kvalitatiivseks. Põhimõtteliselt on tegu sama jaotusega nagu eesti keeleski, 
selle vahega, et eesti keeles osalevad astmevahelduses peale klusiilide ka teised 
konsonandid ning vokaalid. Kvalitatiivse vahelduse puhul esineb soome keeles 
assimilatsioon ja asendumine; kadu on võrreldes eesti keelega harvem nähtus, ning hõlmab 
erinevalt eesti keelest vaid k-d. Eesti keelele tüüpilist nähtamatut astmevaheldust soome 
keeles ei esine. Järgnevalt toon ära ISKs leiduva tabeli nõrga ja tugeva astme häälikuliste 
elementide kohta: 
KVANTITATIIVNE ASTMEVAHELDUS 
1 pp : p tt : t kk : k 
2 mpp : mp ntt : nt ŋkk : ŋk 
3 lpp : lp ltt : lt lkk : lk 
4 rpp : rp rtt : rt rkk : rk 
5 bb : b   gg : g 
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KVALITATIIVNE ASTMEVAHELDUS 
6 mp : mm nt : nn ŋk : ŋŋ 
7 lp : lv lt : ll lk : l ~ lj 
8 rp : rv rt : rr rk : r ~ rj 
9   ht : hd hk : h ~ hj 
10 p : v t : d k : – (~ v) 
 
bb: b ja gg: g vaheldused esinevad ISK järgi küll vaid harvades noortes laenverbides nagu 
digata: diggaa, lobata: lobbaa.. Erinevalt eesti keelest kuulub ht: hd vaheldus 
kvalitatiivsesse gruppi, mitte kvantitatiivsesse. Ühend hk on osades sõnades 
astmevahelduslik, osades mitte. Viimane nähtus on tüüpiline eesti astmevaheldusele, see 
tähendab, astmevaheldus võib aset leida, ent ei pea seda tingimata tegema ning sõna 
häälikulisest kujust pole võimalik välja lugeda, kas sõna on astmevahelduslik või mitte. 
Soome keeles ei ole väga palju sõnu, mis astmevaheldusele ei allu. ISK järgi on need kas 
uuemad laensõnad, uudissõnad, släng või deskriptiivsõnavara. 
Kui eesti keeles on alternatsioon t: d vältevahelduslik, siis soome keele morfoloogias on 
see laadivahelduse alla liigitatud. Samamoodi k: g kenkä: kengän, Helsinki: Helsingin. 
Nagu eesti keeleski, nii esineb ka soome keeles normaalne ehk nõrgenev (suora 
astevaihtelu) astmevaheldus ja pööratud ehk tugevnev (käänteinen astevaihtelu) vaheldus, 
olenevalt sellest, kas sõna põhivorm on tugevas või nõrgas astmes. Võrreldes soome 
keelega on eesti astmevaheldus ehk selle tõttu piiratum, et leiab astet tavaliselt vaid 
esimese-teise silbi piiril (välja arvatud juhtudel, kui ta leiab aset hilisemates silpides, kuna 
sõnarõhk asub järgsilbis, mitte esimeses silbis, või -ik, -lik, -mik, -nik, -kond-lõpulistes 
sõnades). Soomlase jaoks on võõrad eesti astmevahelduse kaoga kaasneda võiv 
vokaalimuutus (samamoodi erinevate sõnade sarnased muutevormid tigu: teo, tegu: teo) 
ning vokaalne ja konsonante hõlmav nähtamatu astmevaheldus, sest seda ei esine soome 
keeles mitte mingil kujul. 
Eesti ja soome etümoloogiliste vastete puhul vastavad üldjuhul üksteisele nõrk ja tugev 
astevalta: vallan ~ vald: valla, leipä: leivän ~leib: leiva, hyppään: hypätä ~hüppan: 
hüpata, mis peaks hõlbustama eesti tugeva- ja nõrgaastmeliste variantide distributsiooni 
õppimist soomlasele. Esineb ka selliseid etümoloogilisi vasteid, kus astmevaheldus eesti 
keeles puudub või teostub teisiti  hävetä: häpeän ~häbeneda: häbenen,  lentää: lennän 
~lennata: lendan. 
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3. 3. 1. KEELESILD. VIRON KIELEN OPPIKIRJA 
(Renate Pajusalu, Merja Hietaharju, Viive Taro, Kai Yallop,  2006) 
Sihtgrupp: algajad, soomlased 
Õpiku tagakaanelt ning sissejuhatusest leiab read, mis kirjeldavad Keelesilda kui uue aja 
modernset ning mitmekülgset õpikut, mis annab head algteadmised eesti keelest ning 
peamise  sõnavara. Kuna õpik on mõeldud soome keelt kõnelevale inimesele, siis on ka 
seletused (sissejuhatus, õpiku kasutusjuhend, grammatikat puudutav) õpikus 
soomekeelsed. Õpiku grammatika ongi koostatud toetudes eeskätt eesti ja soome keele 
ühisele ainesele ning annab edasi tänapäeva elavat eesti keelt. Õpik koosneb 
kaheksateistkümnest peatükist ning sisaldab üsna palju fotosid. Õpiku lõpus leidub nii 
eesti-soome kui soome-eesti sõnastik, mis õpiku eessõna järgi on tavapärasest17 
rikkalikum, st peale sõna algvormi on ära toodud ka ülejäänud tähtsamad käändevormid: 
1) nimisõnad: nimetav, omastav, osastav, mitmuse osastav 
2) verbid: da-infinitiiv (soomepäraselt), oleviku 1.p.sg, imperfekti 1.p.sg ning tud-
partitsiip.   
   tud-partitsiibi lisamist sõnasikku on põhjendatud sellega, et see on umbisikulise tegumoe  
   põhivorm. ma-infinitiivi ei ole eraldi välja toodud ei õppetükkide juures uute sõnade 
tabelis  
   ega ka õpiku taga sõnastikus.  
3. 3. 1. 1. Meetod, mida õpikus Keelesild  kasutatakse: 
Nagu sissejuhatusest ja tagakaanelt leida võib, on tegu modernse õpikuga. Mida täpselt 
selle termini all (peale kaasaegses eesti keeles õppetekstide) mõeldakse, seletatud pole. 
Õpik ise on üles ehitatud küllaltki klassikaliselt: õppetükid koosnevad traditsiooniliselt 
tekstist, kuulamisharjutustest, grammatikast, ülesannetest ning uutest sõnadest. Õpiku 
lugemisekstid ei ole igapäevase kõnekeele fraasidel põhinevad dialoogid. Siiski on 
õppetükkide alguses (enne tekste) väike tabel mõningaste käibefraasidega. Õppetükkide 
kuulamisharjutuste tekste õpikus ära toodud ei ole, need leiab Keelesilla õpetajaraamatust. 
Küll on aga õpikus kuulamistekstide kohta ülesanded. 
3. 3. 1. 2. Grammatika üldiselt 
Grammatikal on õpikus üsna tähtis roll – iga õppetükk, välja arvatud kordamispeatükid, 
sisaldavad endas muu hulgas ka eraldi grammatikaosa. Grammatikat on püütud edasi anda 
võimalikult lihtsalt ja lühidalt, rõhutadest sarnasusi soome keelega nii palju, kui võimalik. 
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 kas tavapärasest rikkalikum võrreldes teiste eesti-soome (õpikute) sõnastikega või teiste keelte 
sõnastikega, see jääb õpiku eessõnas selgusetuks 
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Tähelepanu on pööratud ka kahe sugulaskeele tähtsamatele erinevustele. Antud õpikus on 
üsna lihtsate põhireeglitega käsitletud ka eesti keele nn. kõige raskemat grammtikaosa ehk 
mitmuse partitiivi. Rõhku on pandud ka häälduse edasiandmisele, kuigi lk 11 seisab: 
Viron kielen opiskelun alkuvaiheessa kestoasteiden oikea ääntäminen ei ole tärkein 
asia, koska useimmiten väärä kestoaste ei aiheuta väärinkäsityksiä. 
 
Sissejuhatuse häälduse näidetes on selgesti lähtutud soome ja eesti keele võrdlusest ning 
alla on joonitud eesti pikas vältes sõnad (õpikus termini all poolpikk), mis võrreldes soome 
keele pika vältega häälduvad veidi lühemalt, nt eesti genitiivivorm: (ee-fi) kooli - koulun, 
jaama - aseman, linna - kaupungin, palli - pallon. Vältepikkust iseloomustavad õpikus 
terminid lühike, poolpikk ning ülipikk.  
3. 3. 1. 3. Astmevaheldus õpikus Keelesild 
Astmevaheldust tutvustatakse õppetükis number neli. Üleüldine seletus astmevahelduse 
olemuse ja päritolu koha lõpeb lausega (lk 51): 
Viron astevaihtelu esitellään tässä oppikirjassa yksinkertaistettuna; tarkempi 
perehtyminen kuuluu jatko-opintoihin. 
 
Sellega on ära öeldud autorite arvamus astmevahelduse rolli kohta keele algõppes: 
piisavalt oluline nähtus, et sellest rääkida ning selle tähtsamaid seaduspärasusi tutvustada 
juba keele õppimise alguses. 
Astmevaheldus on jaotatud õpikus laadi- ning vältevahelduseks. Nimisõnu ning tegusõnu 
on vaadeldud koos. Astmevahelduses osalevad fonoloogilisi elemente ning nende nõrga- ja 
tugevaastmelisi variante eraldi välja toodud pole, on vaid näited sõnade kujul. 
Laadivaheldus, hõlmab õpiku järgi klusiile g, (k), b, d, (t) ning nendega on seotud kadu ja 
asendumine ning mõnikord ka vokaalimuutus.  Assimilatsiooni terminit eraldi mainitud 
pole, seda käistletakse koos  asendumisega. Näitedeks on toodud 12 sõnapaari, mis on 
jaotatud kolme gruppi, vastavalt astmevahelduses osalevatele häälikutele (g(k), b, d(t)).  
Tugevaastmelised sõnad on alla joonitud: 
1) külg: külje, lugeda: loen, nahk: naha, osata: oskan 
2) leib:leiva, luba: loa, hammas: hamba 
3) sada: saja, õde: õe, kuld: kulla, leht: lehe, tahta: tahan 
 
Näidetes esinevad kombinatsioonid  vastavalt vahelduse tüübile on järgmised:  
kadu:                 b: Ø, d: Ø, g: Ø,  ht: h, hk: h  (puuduvad s: Ø, s: n) 
asendumine:      d: j, b: v, g: j 
assimilatsioon : mb: mm, ld: ll  (puuduvad nd: nn, rd: rr ja rs: rr) 
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Teise astmevahelduse tüübina on välja toodud kirjapildis mitte alati nähtav vältevaheldus. 
Näited sisaldavad 14 sõnapaari nii vokaalide kui konsonantide astmevaheldusega. Iga sõna 
järel on kandilistesse sulgudesse märgitud soomepärane hääldus, mille siinkoha tööstl välja 
jätan. Geminaatkonsonanid ja pikad vokaalid, mis häälduvad eesti keeles lühemalt kui 
soome keeles (eesti II välde), on märgitud kursiivis. 
pakk: paki, hakkan: hakata, lipp: lipu, hüppan: hüpata, kott: koti,  võtta: võtan, 
kool: kooli, saal: saali,  tuul: tuule, kass: kassi, kann: kannu, rääkida: räägin,  
vaipa: vaiba, aitan; aidata. 
 
Toodud näidetes puuduvad diftonge ning konsonantühendeid puudutavad vaheldused, 
olemas on järgmised: 
kk: k, pp: p, tt: t 
oo: oo, aa: aa, uu: uu 
ss: ss, nn: nn 
k: g, p: b, t: d 
 
Pealkirja all Astevaihtelun perussäännöt on ära toodud kaks väga olulist punkti: 
1) astmevahelduslike noomenite puhul on nimetav ja omastav kääne tavaliselt vastandlikes 
astmetes ning omastav ja osastav kääne alati vastandlikes astmetes, seega on tavaliselt 
samas astmes nimetav ja osastav kääne. Tugevas astmes sõna on alla joonitud. 
nominatiiv       genitiiv       partitiiv 
tuba                toa              tuba 
hammas          hamba         hammast 
 
Selle näite puhul on tegu nimisõnade astmevaheldusmallide edasiandmisega:  TA: NA: TA 
ning NA: TA: NA, kuigi terminit astmevaheldusmall kasutatud pole. 
 
2) verbide da-infinitiiv ning  kõik oleviku (indikatiiv) pöörded on alati üksteisele 
vastanduvates astmetes. Tugevaastmelised sõnad on alla joonitud: 
da-infinitiiv           olevik 
õppida                   õpin, õpid, õpib, õpime, õpite, õpivad 
hakata                   hakkan, hakkad, hakkab, hakkame, hakkate, hakkavad  
 
Antud lõik on oluline seetõttu, et pöörab tähelepanu sellele, et eesti keeles on oleviku 
pöörded (erinevalt soome keelest) kõik ühes ja samas astmes. Soome keeles on ainsuse ja 
mitmuse 3. pööre tugevas astmes, 1. j 2. pööre aga nõrgas: näen, näet, näkee, näemme, 
näette, näkevät; annan, annat, antaa, annamme, annatte, antavat. 
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Ma-infinitiiv on astmevahelduse peatükis kõrvale jäetud, ent ma-infinitiivi tutvustavas 
peatükis on mainitud, et see on alati tugevas astmes. 
 
 
3. 3. 2. HAKKAME RÄÄKIMA! VIRON KIELEN PERUSKURSSI 
(Reet Kasik, 1992) 
Sihtgrupp: soome keele eriala üliõpilased Soomes, akadeemiline õpe 
Õpik on eelkõige mõeldud ülikoolides soome keele eriala üliõpilastele, aga sobib autori 
sõnul ka nii iseseisvaks õppimiseks kui ka muudel keelekursusel kasutatada. Õpik koosneb 
18 peatükist, mis on jaotatud nii igapäevaelu  kui turistile vajalike teemade järgi, nt Pere ja 
sugulased, Spordist, Tomi sünnipäev, Mis meile meeldib ja mis ei meeldi, Eestlaste 
kommetest, Hotellis, Kuidas Tallinnas teed leida, jne. Iga peatükk sisaldab lugemisteksti, 
uut sõnavara, võrdlevat grammatikaseletust ning harjutusi grammatika kinnistamiseks. 
Õpiku lõpus on  eesti-soome sõnastik, milles nimisõnade kohta on ära toodud kolm 
põhivormi, verbide kohta kaks (puudub ma-infinitiiv). 
3. 3. 2. 1. Meetod, mida kasutatakse õpikus Hakkame rääkima! 
Õpiku eessõnas, mis on kirjutatud nii soome kui eesti keeles, annab autor teada ja 
põhjendab oma metoodikavalikut õpiku koostamisel: 
 
Ülikoolikursuse eesmärk ei ole üksnes võimalikult kiiresti ja lihtsalt igapäevase 
kõnekeele omandamine, vaid eelkõige kahe soomeugri keelesüsteemi kuuluva, 
omavahel suhteliselt lähedase sugulaskeele võrdlemine. Seepärast olen valinud 
kontrastiivse käsitlusmeetodi. 
 
Õpiku eesmärgiks on näidata kahe keele erinevusi ja sarnasusi, viia tähelepanu olulistele 
keelelistele seikadele, milles soomlased eesti keelt rääkides kõige sagedamini vigu teevad. 
Teisest küljest pole autori sõnul käsitlusviis siiski nii kitsalt keeleajalooline, et õpik ei 
sobiks ka ülikoolikursustest erinevates situatsioonides kasutada. Erinevalt paljudest teistest 
õpikutest, on siin lugejale mõeldud eessõnas ära mainitud meetod, mida õpik sisaldab ning 
ka selle valiku põhjendus.  
Õppetükkide tekstid on antud tänapäevastele ja moodsa meetodiga õpikutele iseloomulikus 
dialoogivormis, dialoogide sisu on pigem grammatika-tõlke meetodile omane 
ilukirjanduslik tekst või edasijõudnutele kohane väljapeetud igapäevavestlus, kui 
kommunikatiivsele keeleõppele iseloomulik algajate igapäevane fraasipõhine argivestlus. 
Näiteks, peatükid Kohvikus või Ilmast ei sisalda väga palju lause- ning fraasimaterjali selle 
kohta, kuidas endale midagi tellida ning mis see kõik kokku maksab või selle kohta, kas 
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sajab lund või vihma ning mitu kraadi näitab kraadiklaas (mis oleks peamine eesmärk 
moodsa meetodiga õpikutes), vaid algajatele üsna keerulise ülesehitusega poeetilisemaid 
lauseid. 
 
Kõige ilusam, mis ma tean, on istuda jaanilaupäev õhtul pärast sauna meie saare 
rannas paadisillal ja vaadata, kuidas päike pikkamööda merre vajub. (lk 85) 
 
See kinnitab eessõnas öeldut, et õpik ei ole mõeldud kiirelt ja lihtsalt eesti igapäevakeele 
omandamiseks.  
3. 3. 2. 2. Grammatika üldiselt õpikus Hakkame rääkima 
Kuna tegu on kontrastiivse meetodiga, siis nagu soome ja eesti keele sarnasuse puhul 
eeldada võib, on grammatikat käsitletud palju ja põhjalikult. Kontrastiivsus hakkab silma 
igal „sammul“. Eesti grammatika ja morfoloogia peatükkides juures, on ära toodud ka 
soomekeelne vaste: nt soome passiivi tunnusele –ttu, -tty vastab eesti –tud (lk133). See 
meetod annab kindlasti keeleõppijale väga hea ja selge ülevaate kahe keele sarnasustest ja 
erinevustest ning võrdlus emakeelega peaks osutuma suureks motivaatoriks. 
3. 3. 2. 3. Astmevaheldus 
Eesti vokaalide ning konsonantide kvantiteeti käsitletakse esimeses õppetükis Viron kielen 
pääpiirteet. Kolme kestusastet nimetatakse siin lähtudes soome keele häälikute pikkusest 
võrreldes eesti omadega lühike – poolpikk – pikk, mis on kindlasti soome keelt emakeelena 
kõnelejale loogiline ning mõistlik jaotus. Diftongid ja konsonantühendid on õpiku järgi kas 
II või III  pikkusastmes. Et antud õpik on mõeldud eelkõige filoloogidele ning lähenemine 
keeleajalooline, siis väljub autor häälikupikkuste lõigus pragmaatilise ja pedagoogilise 
grammatika raamidest ning mainib, et foneetiliselt oleks korrektsem rääkida hoopiski 
silpide pikkusest.  
Astmevahelduse teemat on õpikus käsitletud põhjalikult, aga seda ainult klusiilide 
vaheldumise osas. Nimisõnade ja verbide astmevaheldust on käsitletud koos. Antud õpikus 
ei ole astmevahelduse jaotus tehtud laadi- ning vältevahelduse põhjal, vaid astmemuutuse 
toimumiskoha järgi vastavalt 1. ja 2. silbi piiril või järgsilpides (-lik, -nik, -vik, -stik, -mik-
lõpulistes sõnades). Astmevahelduse kahte alaliiki, laadivaheldust ja vältevaheldust õpikus 
mainitud pole; samamoodi ei ole mainitud vokaale, diftonge, mitteklusiilseid 
geminaatkonsonante ning klusiile mitte sisaldavad konsonantühendeid hõlmavat (ehk 
nähtamatut) astmevaheldust. Õpikus leidub vaid soomepäraselt intervokaalseid klusiile 
ning konsonantühendeis olevaid klusiile hõlmav astmevaheldus. 
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Autor on lähenenud eesti astmevaheldusele võttes arvesse sugulaskeelte diakroonilisi 
seikasid, kuigi sünkrooniliselt käsitletakse õpiku astmevahelduse peatükist välja jäetud 
lõiku osana tänapäevasest astmevaheldusest – vältevaheldusena. R. Kasik on selgitanud 
oma õpiku kirjutamisel lähtutud põhimõtteid Lähivertailujas (1997): 
/…/ tegelik piir eesti ja soome astmevahelduskäsitluses ei lähe laadi- ja 
vältevahelduse vahelt, vaid klusiilide ja muude häälikute vahelt. (1997: 16) 
 
Eesti astmevaheldussüsteemi kirjeldus on soomlase jaoks Kasiku arvates ebamõistlik ning 
seepärast on ta jätnud mitteklusiilide astmevahelduse osa oma õpikust välja ning käsitleb 
seda soome ja eesti häälduserinevuste peatükis. 
II ja III kestoaste ovat kehittyneet samalla periaatteella kuin astevaihtelun vahva ja 
heikko aste /…/ sanojen kulumisen (=suffiksien kadon) takia usein vain 1. tavuun 
pituus pitää erillään saman sanan eri muotoja. (lk9) 
 
(II) kooli ees: lähen kooli (III)                           (II) linna taga: lähen linna(III) 
(II) taevas on sinine: taevas (III)  on pilved        (II) metsa puud: otsin metsa(III) 
Seda kommentaarib ta järgmiselt: 
Võib-olla annab see eesti astmevaheldusest vale pildi. Aga eesmärgiks ei olnudki 
anda täielik ülevaade eesti keele grammatika süsteemist, vaid õpeada võimalikult 
lihtsate võtetega soomlastele natuke eesti keelt. (2007: 18) 
 
Muuseas lähtub R Kasik sellest, et võõrkeelt õpetades tuleks aluseks võtta õpilastele tuttav 
kirjeldussüsteem ning kõigepealt tuleks esile tõsta see, mis on kahele keelele (lähtekeel ja 
sihtkeel) ühine.  
Skeeme 1. ja 2. silbi vahelise astmevahelduse kohta on kokku kaheksa, millest esimesed 
kaks on vältevahelduse, ülejäänud kuus laadivahelduse kohta, kuigi õpik seda jaotust ei 
anna. Vältevaheldusest on ära toodud tüübid kk: k ja  k: g. Laadivahelduse kuus skeemi on 
järgmised: 
1. g: Ø, b: Ø, d: Ø 
2.  ht: h, hk: h, sk:  s 
3. lg: lj,lg: l,  rg: rj, rg: r 
4. b: v, mb: mm 
5. d: j, ld: ll, ld: l, nd: nn, nd: n, rd: rr, rd: r 
6. s: Ø, s: n, rs: rr 
 
Selles õpikus on laadivahelduslikud fonoloogilised elemendid jaotatud nii häälikute järgi, 
kui ka selle järgi, mis nendega häälikutega astmevahelduse käigus toimub (kadu, 
asendumine, assimilatsioon). Nii kuuluvad esimesse laadivaheldust kirjeldavasse tabelisse 
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klusiilid g, b, d ning nendega seonduv kadu. Teise tabelisse konsonantühendid, milles k või 
t kaob. Kolmandas tabelis on koos lg: lj, lg: l ja  rg: rj, rg: r. Mõlema paari esimene 
vaheldumine kuulub asendumise g: j, teine kao g: Ø alla. 
  
                                                    KADU (g: Ø)                         ASENDUMINE  (g: j)                                                        
 
                                lg: lj           lg: l            rg: rj           rg: r 
 
 
 
Neljas tabel on orienteeritud b muutumisele, viies d muutumisele. Viiendas tabelis 
kuuluvad kao alla ld: l, nd: n ja rd: r, assimilatsiooni alla ld: ll, nd: nn, rd: rr, asendumise 
alla d: j.  
 
             ASENDUMINE                                                     KADU (d: Ø) 
 
                    d:  j    ld: ll        ld: l         nd: nn         nd: n         rd: rr      rd: r    
 
                                                      ASSIMILATSIOON 
 
Kuues tabel hõlmab s-ga seotud muutusi: kadu, asendumine ja assimilatsioon. 
Kui muidu on nimisõnade puhul näideteks nominatiiv ja genitiiv, siis –Cik –lõpuliste 
sõnade puhul on ära toodud kõik kolm põhivormi (ka partitiiv): nt õnnelik: õnneliku: 
õnnelikku. 
Õpikus on ära toodud järgmised astmete ja muutevormide/põhivormide vahelised seosed: 
1) ainsused genitiiv ≠ partitiiv 
2) nominatiiv = partitiivi (tavaliselt) 
3) kõik käändevormid alates illatiivist = genitiiv 
4) verbide da-infinitiiv ≠ indikatiivi olevik  
Seda, et ma-infinitiiv on alati tugevas astmes ning passiivivormid alati nõrgas, ei leia 
astmevahelduse peatüki alt, vaid konkreetseid vorme käsitlevates peatükkides. Vihje 
sellele, et konditsionaal on oleviku pööretega samas astmes, leidub leheküljel 98: 
Viron kontitionaali muodostetaan samasta vartalomuodosta kui preesens. See voi siis olla 
joko heikko- tai vahvaasteinen. 
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 3. 3. 3.  SAAGEM TUTTAVAKAS. VIRON KIELEN ALKEISKIRJA 
(Viive Taro, Helga Laanpere, 1984) 
Sihtgrupp: täiskasvanutest algajad. Rahvaülikoolid, õhtukoolid ja huviringid. Sobib ka 
iseõppijatele ning kõrgkoolidele. 
Õpik on soomekeelne, autoriteks kaks pikemat aega Soomes elanud eestlast. Õpikus on 20 
õppetükki, mis sisaldavad lugemistekste ning grammatikat, lisaks erinevaid sõnu ja 
väljendeid, vanasõnu, mõistatusi, rahvajutte, laule. Kahes esimeses peatükis on uued sõnad 
kohe peale lugemisteksti välja toodud, hilisemates peatükkides on sõnu ja väljendeid 
õppetüki siseselt ära märgitud vaid valikuliselt ning vasted uutele tundmatutele sõnadele 
leiab õpiku lõpus asuvast eesti-soome tähestikulisest sõnastikust. Sõnastikus leidub verbide 
kohta da-infinitiiv + oleviku 1.p.sg., nimisõnade puhul nimetav + omastav kääne. 
3. 3. 3. 1. Meetod, mida õpikus Saagem tuttavaks kasutatakse 
Autorite ning tagakaaneinfo põhjal on õpiku eesmärgiks soome keelele lähedase (ent mitte 
nii lähedase, et õppida vaja poleks) sugulaskeele tutvustamine, keeleseikade seletamine, 
„karide“ eest hoiatamine ning vestlusvõimekuse taseme saavutamine. Alustatakse algusest 
ning lihtsatest asjadest. 
Õpiku tagakaanel kirjutatakse: „Kaikki kieliseikat selitetään ja „karikoista“ varoitetään“. 
Nimetatud lauset võiks keeleõppemeetoditest lähtuvalt analüüsida järgnevalt: 
kieliseikat selitetään  klassikalised meetodid 
„karikoista“ varoitetään  kontrastiivne meetod 
Otsene viide konkreetsele metoodikale puudub. 
3. 3. 3. 2. Grammatika üldiselt õpikus Saagem tuttavaks 
Seletusi ning tabeleid grammatika kohta leidub Saagem tuttavaks õpikus rohkesti. Puudub 
vanematele õpikutele iseloomulik sissejuhatav osa, mille raames käsitletakse eesti keele 
hääldust ning palatalisatsiooni, hääliku- ja sõnapikkust ning astmevaheldust. Need teemad 
moodustavad antud õpikus osa erinevatest õppetükkidest. Palatalisatsiooni tutvustatakse 
seitsmendas peatükis, ülejäänud hääldus kuulub esimeste õppetükkide juurde, kus 
võrreldakse erinevaid häälikuid soome vastavate häälikutega ning nende häälduspikkust ja 
tugevust olenevalt positsioonist sõnas (alguses, lõpus, intervokaalselt, helilise konsonandi 
järel). 
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Keelte sarnasus ja sugulus lubab grammatikateemasid läbi võtta üsna ruttu ning palju 
varem sisse tuua sellised teemad, mis mõne teise lähtekeele puhul mõeldamatu oleks: juba 
teises peatükis on käsitletud imperfekti ning neljandas nud-partitsiibi moodustamist. 
Muuhulgas on juttu ka soome keelt kõnelevatele inimestele huvitavatest teemadest, nagu 
lõpukadu, sõnalõpulise n  kadumine ning sisekadu. 
3. 3. 3. 3. Astmevaheldus õpikus Saagem tuttavaks!  
Häälikute kvantiteeditermineid ning üldist väldete suhet, nagu lühike, pikk, poolpikk või 
ülipikk, õpiku peatükkide peamaterjalisiseselt tutvustatud pole. Seda on tehtud astme-
vaheldust käsitlevas õppetükis järgneva lause juurde kuuluvas footnotes „lühidalt eesti 
keele väldetest“:  
Kestovaihtelussa samankaltaiset sisä-äänteet vaihtelevat keskenään, sanan sisä-
äänteiden kesto (´välde´) muuttuu. (lk102) 
 
Allmärkus  hõlmab enda alla pea terve lehekülje peenes kirjafondis teksti, kus rõhutatakse, 
et mitte-eestlastele on erinevad välted alguses keerulised, kuna kirjapildis need üksteisest 
ei eristu. Tihti aga sõltub hääldusest sõnavormi tähendus. Olulisemad punktid, mis antud 
allmärkuses välja toodud on, on järgmised: 
1) vokaalidel ja paljudel konsonantidel on kolm pikkuskestust: lühike, pikk, ülipikk 
2) lühike vokaal märgitakse ühe tähega, pikk ja ülipikk kahega (kala, uudis, saama) 
3) ülipikk välde hääldub sarnaselt soome pikale.(fi saamaan = ee saama). Pikk välde 
jääb soome lühikese ja pika vahepeale. 
4) diftongidel ja konsonantühenditel on kaks pikkusastet: pikk ja ülipikk ( II ja III 
välde) (laeva: laeva, kimbu: kimpu, kolme: kolme) 
 
Kuigi astmevaheldust käsitletakse õpikus ühes hilisemas peatükis, siis viide sellele 
nähtusele eesti keeles toimub juba kolmandas õppetükis omastava käände tutvustamisel: 
Joissakin sanoissa tapahtuu muutoksia sanan vartalossa (usein samaan tapaan kuin 
suomessa) (lk 27). 
 
Igasugune viide sellele, et antud tüvemuutusi nimetatakse astmevahelduseks puudub. 
Näidete seas on: laud: laua, mees: mehe, lamp: lambi. Õpiku kohaselt tulevad antud 
muutused esile tihti nominatiivi ja genitiivi võrreldes. Pähe õppida tuleks seega mõlemad. 
Sõnastikus on seetõttu lisaks algvormile ära toodud ka omastava kuju. 
  
Astmevaheldust käsitletakse Saagem tuttavaks õpikus kaheteistkümnendas peatükis. 
Astmevaheldus on jaotatud kaheks: laadivaheldus ja vältevaheldus. Nimisõnu ja tegusõnu 
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vaadeldakse ühiselt. Astmevahelduslike nimisõnade  näited sisaldavad nominatiivi: 
genitiivi vastandust, tegusõnade näited da-inifinitiivi ja 1.p.sg vastandust. 
Astmevaheldust käsitleva peatüki alustuseks on keeleõppija viidud kurssi sellega, et ka 
soome keeles on astmevaheldus ning rikastatud sellekohaste näidetega: 
 
leipä: leivän, ranta: rannan, hyppään: hypätä, varkaan: varas 
 
Samad sõnad on esitatud ka eesti keeles, näitamaks eesti ja soome astmevahelduste 
sarnasust:  
 
leib: leiva, rand: ranna, hüppan: hüpata, varga: varas 
 
Lisaks eelpool nimetatud näidetele on ära toodud kolm punkti, mille võrra eesti 
astmevaheldus erineb soome omast (lk 101). Eesti keele astmevaheldus on:  
1) alati seotud rõhulise silbiga 
2) alati sisehäälikutes (kõik häälikud pearõhulise silbi vokaalist kuni järgmise silbi 
vokaalini. Kui pearõhk on järgsilbil, on seal ka sisehäälikud. Ääremärkusena on ära 
mainitud ka need juhud, kus sisehäälikuid arvestatakse järelrõhuga silpides.) 
3) laiem nähtus kui soome astmevaheldus 
 
Tähelepanu on pööratud sellele, et eesti ja soome laadi- ja vältevahelduselikud elemendid 
jaotuvad erinevalt. Soome keeles on laadivaheldus seotud k, p, t vaheldusega: 
 
kaupunki: kaupungin, luku: luvun, puhkeaa: puhjetkoon, jalka: jalan, pampi: lammessa, 
salpa: salvan, saapua: saavumme, valta: vallat, pusertaa: puserrat, mahtaa: mahdat 
 
Eesti keele laadivahelduses vahelduvad erinevad sisehäälikud omavahel (leib: leiva) või 
teatud häälikud kaovad (luba: loa, viga: vea, kududa: koon). Tähelepanu on seega 
pööratud sellele, et soome astmevahelduses on k: g ja t: d laadivahelduslikud, eesti keeles 
aga välte-vahelduslikud vaheldused. 
Tugeva ja nõrga astme kirjelduse õpikus annan endasi järgneva skeemi abil:  
tugev aste              nõrk aste 
III välde                II välde 
ülipikk vokaal 
ülipikk diftong 
ülipikk konsonant 
ülipikk konsonantühed 
    pikk vokaal 
     pikk diftong 
pikk konsonant 
pikk konsonantühend 
sisehäälikutes b, d, g, s, t, k  
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Õpikus on kahe lehekülje jagu tabeleid laadi- ja vältevahelduse kohta. Laadivahelduse 
tabel on jaotatud vertikaalselt kolmeks vastavalt vahelduses osalevate häälikute järgi: 1) b  
2) d, t, s  3) g, k  ning horisontaalselt kolmeks vastavalt astmete ja vahelduse järgi: tugev 
aste, nõrk aste ja vaheldus (vaihtelu). Viimase all on ära toodud järgnevad elemendid ja 
vaheldused: 
1) b: Ø, b: v, lb: lv, rb: rv, mb: mm 
2) d: j, d: Ø, ld: ll, nd: nn, rd: rr, ld: l, nd: n, rd: r, ht: h, s (: t): Ø,  s (: nt): n,  rs (: rt): rr 
3) g: Ø, lg: l, rg: r, lg: lj, rg: rj, hk: h, sk: s 
 
Vältevahelduse tabelis on näited jaotatud vokaalide, diftongide, konsonantide ja 
konsonantühendite vahel järgnevalt: 
1) aa, ee, ii, oo, õõ (jne) 
2) ai, ei, au, ae (jne) 
3) pp: p, tt: t, kk: k, ff: f, š š : š, p: b, t: d, k: g, ll, mm, nn, rr, ss, hh, ss: s 
4) ps, lm, ng, ts (jne), pr: br, tv: dv, tj: dj, tr: dr, lt: ld, rt: rd, mp: mb, nt: nd, rk: rg 
 
Laadivahelduse tabelis ei ole tehtud jaotust selle järgi, kas astmevaheldus toimub kao, 
asendumise või assimilatsiooni tõttu nagu nt EKKs, vaid häälikute järgi (d-d, g-d ja b-d 
puudutav vaheldus). Seega on ühe häälikuga seotud vahelduse loetelus koos nii kadu, 
assimilatsioon kui asendumine. Kui EKKs on astmevahelduslike elementide loetelu viidud 
miinimumini ning edasi antud üldises plaanis, siis õpikus on ühe EKKs sisalduva tüübi 
kohta (nt d: Ø), ära toodud pikem ja põhjalikum jaotus. b-ga seotud vaheldused sisaldavad 
nii kadu, asendumist kui assimilatsiooni. Vaheldumis-variandid lb: lv ja rb: rv kuuluvad 
mõlemad asenduse b: v alla. d-ga seotud vaheldused sisaldavad samuti kõiki kolme 
laadivahelduse liiki. Vaheldused ld: l, nd: n, rd: r kuuluvad üldistatunda kao d: Ø alla. g-
ga seotud vaheldused lg: l, rg: r  kuuluvad kao g: Ø alla ning lg: lj, rg: rj (õpikus puuduva) 
asendumise g: j alla. Järgnevalt toon ära kokkuvõtvad skeemid: 
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ASENDUMINE  (b:v, g:j)                                        KADU (b: Ø , g: Ø, k: Ø) 
 
 
1)  b: Ø    b: v    lb: lv     rb: rv    mb: mm         3)  g: Ø    lg: l    rg: r    lg: lj    rg: rj    hk: h     sk: s 
  
ASSIMILATSIOON 
 
 
2) d: j    d: Ø     ld: ll    nd: nn    rd: rr    ld: l    nd: n    rd: r     ht: h    s (: t): Ø    s (: nt): n   rs    
                                                                                                                                                (:rt): rr 
 
 
ASENDUMINE (d: j, s: n)                             KADU (d: Ø, t: Ø, s: Ø) 
 
Tabeli vältevaheldudse pooles on eraldi välja toodud nii t: d, kui ka tv: td, tj: dj, tr: dr, lt: 
ld, rt: rd, nt: nd, mis kõik võiks kokkuvõttes viia esimesena mainitud t: d grupi alla. Sama 
kehtib k: g ja rk: rg ning p: b ja mp: mb, br: pr kohta. 
 
vaheldus t: d 
 
tv: td    tj: dj     tr: d     lt: ld      rt: rd        nt: nd 
 
vaheldus  k: g         vaheldus p: b 
 
      rk: rg           mp: mb     pr: br 
Nähtamatu asmtevahelduse kohalt jääb mõneti ebaselgeks, miks on näideteks toodud just 
sellised elemendid ja miks just sellisel hulgal. Mitteklusiilsetest geminaatidest on ära 
nimetatud kõik astmevahelduslikud võimalused, konsonantühenditest vaid ps, lm, ng, ts,  
puudu on näiteks st, hl, ks, hn, tk. Diftongidest on kirjas  ai, ei, au, ae, puuduvad aga 
näitkes õe, oe, õi. Nähtamatus astmevahelduses osalevate fonoloogiliste elemenetide 
põhjalik loetelu läheks väga pikaks ning tegelikult piisaks vaid paarist näitest. Sellele, et 
õpikus toodud loetelu pole põhjalik, viitab jne märk peale ortograafiliselt nähtamatus 
vahelduses osalevate elementide loetelusid, sellegipoolest võib jääda keeleõppijale väär 
mulje (mitteklusiilsete geminaatide täielik loetelu vs mittetäielikud loetelud). 
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Kui võrrelda Saagem tuttavaks õpiku tabeleid ning Eduard Vääri 1975. aastal ilmunud (9 
aastat enne Taro ja Laanpere õpikut!) õpiku Viron kielen oppikirja astmevaheldust 
kujutavaid tabeleid, siis need kattuvad peaaegu täielikult. Väga sarnase ülesehitusega on 
nii tabelisisesed jaotused kui ka astmevahelduses osalevate elementide loetelu. Need 
kattuvad pea 100 %, erinevad on vaid näideteks toodud sõnad. Taro ja Laanpere õpikus on 
tähelepanu juhitud sellele, et laadivahelduse tugeva astme sisehäälikute hulka kuuluvad b, 
d, g, s, t, k: 
Vahvan asteen sisä-äänteisiin kuuluvat b,d, g, s, t, k. (lk 103) 
See lause esineb sõna sõnalt Vääri õpikus lk 27. 
 
Saagem tuttavaks sisaldab võrreldes Vääriga rohkem seletavat materjali astmevahelduse 
kohta. Leheküljel 105 on tähelepanu pööratud järgnevale: Huomasithan, että hk ja sk ovat 
viron kielessä astevaihtelussa? nahk: naha, puhkan: puhata, oskan: osata, tuisk: tuisu. 
Kuigi Iso Suomen Kielioppi18 sk: s vaheldust soome keeles ei anna (kuigi murdeti seda 
esineb), on hk: h vaheldus aga ISK-s täiesti olemas: vihkot: vihot, pyyhkiä: pyyhin.  
Astmevaheldusmallidega seotud infot amstevahelduse peatükkide alt ei leia, küll aga on 
mõningate erinevaid vorme tutvustavate peatükkide juures kirjas neile omane aste: ma-
infintiiv alati tugevas, partitiiv plural alati tugevas astmes ning v-kesksõna alati ma-
infinitiiviga samas astmes. 
 
3. 3. 4. VIRON KIELEN OPPIKIRJA 
(Eduard Vääri, 1975) 
Sihtgrupp: nii üliõpilased kui muud huvilised. Soomlased 
Õpiku eessõna kohaselt on võimalik eesti keelt õppida kõigis Soome ülikoolides ning 
kõrgkoolides, kus õppeaineks on soome keel ja selle uurimine, kuid siiani puudus selleks 
sobiv ning kaasaegne õpik. Vääri koostatud õpik sobivat nii rühmatööks kui 
individuaalõppeks. Õpik koosneb kolmekümnest peatükist. Eessõnas on ära mainitud 
asjaolu, et õpikus on arvestatavas mahus käsitletud häälikute erinevaid pikkusi. Tekstid on 
seotud (Nõukogude Liidu aegse) Eesti ajaloo, kultuuri, tuntud tegelaste ja muu 
seonduvaga. Sisukord on jaotatud tekstiteemade järgi. Õpiku lõpus leiduvad viited selle 
kohta, millistes õppetükkides milliseid grammatikateemasid käsitletakse. Üldist, õpiku 
tekstides kõiki ettetulevaid sõnu sisaldavat sõnastikku antud õpikus ei leidu. Uus sõnavara 
on ära toodud igas peatükis peale lugemistekste. 
                                                 
18
 http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=42 
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3. 3. 4. 1. Meetod, mida õpikus Viron kielen oppikirja  kasutatakse: 
Õpik baseerub ilmselgelt grammatika-tõlke meetodil. Igas peatükis leidub rohkem või 
vähem konkreetsele grammatikaosale toetuv tekst, grammatikaosa seletus ning harjutused 
grammatika kinnistamiseks. Harjutuste hulgas on ka tollele ajastule ja meetodile 
iseloomulikud ja tüüpilised tõlkeharjutused sihtkeelde ning sõnade käänamis- ja 
pööramisülesanded. Antud meetodile omaselt puuduvad igapäevaeluvestlust sisaldavad 
dialoogid ning käibefraasid. 
3. 3. 4. 2. Grammatika üldiselt 
Grammatika on jaotatud neljaks osaks: häälikuõpetus, vormiõpetus, süntaks ja sõnavara. 
Vormiõpetus on mahult nendest kõige kogukam, sõnavaraõpetus kõige tagasihoidlikum. 
Grammatikat on seletatud väga põhjalikult. Häälikupikkuste osas on vokaalid/ diftongid 
ning konsonandid üksteisest eraldatud. Teises peatükis on käsitletud vokaalide ja 
diftongide kolme kestuspikkust terminitega lühike, pikk, ülipikk, peatükis 4 on käsitletud 
konsonantide pikkusi. Soome ja eesti keele hääldust võrreldes on ära märgitud, et soome 
pikk aste sarnaneb eesti ülipikale.  
3. 3. 4. 3. Astmevaheldus õpikus Viron kielen oppikirja 
Astmevaheldus on õpikus Viron kielen oppikirja jaotatud laadi- ja vältevahelduseks. Verbe 
ja nimisõnu on vaadeldud koos. Astmevahelduslike verbivormide võrdluseks on toodud 
da-infinitiiv ning 1.p.sg, nimisõnade puhul nominatiiv ja genitiiv. Astmevaheldust 
käsitletakse mitmes peatükis: 
5. peatükk: välte- ja laadivaheldus 
6. peatükk: astmevaheldus võõrsõnades: 
a) rõhk esimesel silbil (baar: baaris, film: filmid, seff: sefid) 
b) rõhk järgsilbil (delikatess: delikatessi, hotell: hotellis, turist: turisti) 
c) võõrsõnad, mille rõhk on olnud järgsilbil, aga nüüdseks on esimesele silbile  
    nihukunud (piiskop: piiskopi, asfalt: asfladi, kabinet: kabineti) 
d) –ik ja –kond-lõpulised sõnad (sotsialistlik: sotsialistliku: sotsialistlikku,  
   inimkond:  inimkonna: inimkonda) 
7. peatükk: tabelid välte- ja laadivaheldusliku nõrga ja tugeva astme variatsioonide kohta  
    (vokaalid, diftongid, konsonandid, konsonantühendid) 
 
Laadivaheldust on iseloomustatud sisehäälikute kadu ja asendumisega. Assimilatsiooni 
eraldi nimetatud pole. See astmevahelduse moodus on arvatud tõenäoliselt kao hulka. 
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Tugeva ja nõrga asteme selgituseks õpikus võiks illustratiivselt iseloomustada järgnev 
skeem: 
 
tugev aste           nõrk aste 
                                      vältevaheldus:          III väle                II välde 
                                      laadivaheldus:  sisehäälikutes: 
                                                                  b, d, g, s, t, k 
 
Kuna 7. peatükis leiduvad tabelid kattuvad peaaegu täielikut Saagem tuttavaks õpikus 
olevatega, siis siinkohal neid eraldi ei analüüsita (vt eelmine peatükk, astmevaheldus 
õpikus Saagem tuttavaks!). 
   
3. 4. Õpikute analüüsi kokkuvõtteks 
Analüüsitud õpikute kokkuvõtteks võib öelda, et üsna raske on määratleda meetodit, 
millele õpik on üles ehitatud, kui puudub autori(te) sellekohane kommentaar õpiku 
sissejuhatuses või kirjelduses. Seda enam, et tihti ei toetu õpik ühele konkreetsele 
meetodile, vaid on segu mitmest erinevast. Käesolevas töös vaadeldud õpikute seast 
sisaldavad autori kommentaare õpiku metoodika kohta 4 õpikut. Kahes neist on nimetatud 
konkreetne meetod (Hakkame rääkima - kontrastiivne, Tere, Eestimaa - audiovisuaalne), 
ülejäänud kahes üldine tendents (Keelesild, Naljaga pooleks – modernsed meetodid). 
Selgelt kuulub modernsete meetodite hulka E nagu Eesti õpik. Õpiku Saagem tuttavaks 
autorid on andnud eessõnas vihje oma õpikus sisalduvate kontrastiivsete ja muude 
klassikaliste meetodite kohta (kieliseikat selitetään, „karikoista“ varoitetään). Üheksast 
analüüsitud õpikust oli vaid üks (Viron kielen oppikirja) selline, mille puhul grammatika-
tõlke meetodi määratlemisega ei olnud raskusi, kuigi autor eessõnas seda teemat ei 
puuduta. 
konkreetne meetod                                                                        üldine tendtents 
              audiovisuaalne m. 
 
       õppekomplekt Tere, Eestimaa 
Viron kielen oppikirja             Hakkame rääkima                                Keelesild 
                                                                                             Naljaga pooleks 
   Saagem tuttavaks                                                             E nagu Eesti 
 
 grammatika-tõlke m.        kontrastiivne m.                            modernsed m-d. 
 
Estnisch Intensiv 
Estnisch Lehrbuch    
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Õpiku eessõna kohaselt jaotuvad õpikute sihtgrupid järgnevalt: 
1) akadeemiline õpe (Estnisch Intensiv) 
2) eelkõige akadeemiline, aga ka muu õpe (Estnisch Lehrbuch, Hakkame rääkima, 
Viron kielen oppikirja) 
3) eelkõige muu õpe, aga ka akadeemiline õpe (Saagem tuttavaks, Keelesild) 
4) mitteakadeemiline õpe (E nagu Eesti, Naljaga pooleks, Tere, Eestimaa) 
 
Praktiliselt sobivad akadeemiliseks õppeks kõik õpikud, kuid see eeldab õpetaja poolt 
lisamaterjalide kasutamist. 
 
Igapäevast kõnekeelt õpetavad õpikud E nagu Eesti, Naljaga pooleks, Tere, Eestimaa ning 
Estnisch Lehrbuch. Neist esimesed kolm pole suunatud ei akadeemiliseks õppeks ega eelda 
ka kindla lähtekeelega keeleõppijat. Keerukam ja mõnevõrra poeetilisem eesti keel on 
õpikutes Estnisch Intensiv, Hakkame rääkima, Viron kielen oppikirja ning Keelesild. Neist 
esimesed kolm on suunatud akadeemilisele õppele ja viimane laiemale ringkonnale. 
 
Välimuse järgi jaotuvad õpikud järgnevalt: 
 
 
värviline, 
illustratsioonid, pildid 
 
E nagu Eesti 
Naljaga pooleks 
Keelesild 
 
 
 
must-valged fotod 
 
 
 
Saagem tuttavaks 
 
 
 
 
 
ilma piltideta 
must-valged 
 
Tere, Eestimaa 
Estnisch Lehrbuch 
Estnisch Intensiv 
Hakkame rääkima 
Viron kielen oppikirja
 
Kuna Tere, Eestimaa on audiovideokursus, siis arusaadavalt puuduvad õpikus igasugused 
illustratsioonid. Kui Hasselblatt on oma õpiku eessõnas kirjutanud, et motivatsioon peab 
keeleõppijal olema nii suur, et õpikut pole vaja visuaalsete ja muude nõksude abil 
rikastada, siis siinkohal olen Hasselblatile vastukaaluks seda meelt, et pildid, värvid ja 
visuaalselt atraktiivsemad õpikud teevad õppimisprotsessi lõbusamaks ja 
emotsioonirikkamaks ka siis, kui illustratsioonide stiil õppijates vastakaid arvamusi (inetu, 
ilus) esile kutsub. 
 
Õpiku meetodite, visuaalse poole ning muude faktorite omavahelist suhtestumist võiks 
üldises plaanis kujutada järgenevalt: 
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               MODERNSED M.                                               KLASSIKALISED M. 
                                                                                             (gramm.-tõlke, kontrastiivne) 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
Tabel kajastab üldisi tendentse ning jätab välja segavõimalused. Paljud õpikud ei jaotu 
ühte kindlasse kategooriasse ning omavad nii modernsetele meetoditele omaseid tunnuseid 
kui ka klassikalistele meetoditele omaseid: visuaalselt värvirohke õpik võib olla 
klassikalisi meetodeid järgiv, modernset liini järgiv õpib võib õpetada igapäevase 
kõnekeele asemel keerulisemat keelt. 
Käesolevas töös analüüsitud õpikud, mille lähtekeeles on  eesti keelega lähedases 
suguluses olev soome keel, järgivad kõik kontrastiivseid jooni. Ilmselgelt on see edukaks 
lähisugulaskeele õppimiseks kõige parem viis (juhib tähelepanu keelelistele sarnasustele 
ning erinevustele). 
 
Astmevahelduse osas jagunevad õpikud kaheks: need, milles astmevaheldust on käsitletud 
ja need, milles seda tehtud ei ole: 
ON                                                     EI OLE 
-----------------------------               ------------------------------ 
Saagem tuttavaks                               E nagu Eesti 
Hakkame rääkima                             Naljaga pooleks 
         Viron kielen oppikirja                                                       
                                      Keelesild 
                               Lehrbuch des Estnischen 
                                   Estnisch Intensiv 
                                    Tere, Eestimaa! 
värviline 
pildid 
visuaalselt atraktiivne 
mustvalged 
fotod 
ilma piltideta 
visuaalselt tagasi-
hoidlikud 
tüüpiline esindaja: 
E nagu Eesti 
Naljaga pooleks 
tüüpiline esindaja: 
Viron kielen oppikirja 
Estnisch Intensiv 
vähe grammatikat ja 
morfoloogiat rohkelt grammatikat ja 
morfoloogiat 
igapäevane keel keerukam keel  
astmevaheldus - EI 
astmevaheldus - JA 
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Astmevaheldus on õpikutesse sisse toodud olenevalt õpikust peatükkides 4, 5, 6, 7, 8 või 
12. Sõltuvalt õpikus leiduvate peatükkide koguarvust, on astmevaheldust käistletud alati 
esimeses kolmandikus ning seega suhteliselt õpiku alguses, s.t kui õpikus on peatükke 
kokku 18 ja astmevaheldus on sisse toodud peatükis nr 4, siis jääb see õpiku kogu 
õppetükkide suhtes esimese 1/3 sisse (Keelesild, Hakkame rääkima!). Kui õppetükke on 
kokku 30 ning astmevaheldust käsitletakse peatükkides 6-8, siis jääb see kõigi õppetükkide 
suhtes samuti esimese 1/3 sisse. Eranditeks on Tere, Eestimaa, kus õpiku üleseehitus on 
oluliselt erineva meetodi tõttu hoopis teine ning Saagem tuttavaks, kus astmevaheldus jääb 
eelpool toodud arvestuses mitte esimese, vaid teise kolmandiku sisse ning antud teemat on 
võrreldes teiste õpikutega tutvustatud veidi hiljem. 
 
Astmevaheldust käsitlevates õpikutes võib asmtevaheldus olla jaotatud erinevate osade 
järgi: 
1) verbid ja noomenid / laadi- ja vältevaheldus 
2) laadi- ja vältevaheldus (LV, VV) (verbe ja nimisõnu eraldi vaadeldud pole) 
3) astmevaheldus 1. ja 2. silbi piiril või järgsiplides (eraldi pole vaadeldud ei laadi- ja 
vältevaheldust ega verbe ja nimisõnu)  
VERB ja NOOMEN     LV jaVV        verb-noomen      1. ja 2. silbi piiril      lv ja vv 
                                                               koos                       ja järgsiplides          koos 
          
 
 
    Lehrbuch des Estnischen         Tere, Eestimaa                            Hakkame rääkima 
    Estnisch Intensiv                     Keelesid                              (osaliselt Viron kielen 
oppikirja) 
                                                    Saagem tuttavaks 
                                                    Viron kielen oppikirja 
 
Osades astmevaheldust käsitelvates õpikutes on toodud ära vaid näitesõnad ilma 
astmevahelduslike fonoloogilisi elemente eraldi nimetamata (Keelesild, Lehrbuch des 
Estnischen). Teistes õpikutes on lisaks näitesõnadele ka vahelduslikud elemendid.  
Viimased omakorda võivad olla jaotatud: 
1) häälikute järgi (g, b, d jne) (koos on erinevad muutuseliigid sama hääliku kohta: 
kadu, assimilatsioon, asendumine) 
2) laadivahelduses toimuva muutuseliigi järgi –  kadu, asendumine, assimilatsioon, 
(kusjuures assimilatsiooni vaadeldakse osana kaost ning assimilatsiooni terminit ei 
mainita). Sama muutuseliigi all on koos on erinevad häälikud (b, d, g jne) 
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  astmevahelduslikud                   astmevahelduslikud                                        sõnad 
 elemendid häälikute järgi          elemendid muutuseliigi järgi 
_________________________________________________________________________ 
 
Saagem tuttavaks                                                                                       Keelesild 
Viron kielen oppikirja                                                                        Lehrbuch des 
Estnischen 
Tere, Eestimaa 
Estnisch intensiv (sissejuh.) 
                                Hakkame rääkima 
 
Ükski soome keel lähtekeelena õpik ei käsitle eraldi selliste etümoloogiliste vastetega 
sõnade vorme, kus, erinevalt üldjuhul üksteisele vastavast eesti ja soome tugeva-nõrga 
astme distributsioonist, teostub astmevaheldus teisiti või puudub eestikeelses vastes üldse 
hävetä: häpeän ~häbeneda: häbenen,  lentää: lennän ~lennata: lendan. Samamoodi ei ole 
eraldi käsitletud sõnu, mille puhul etümoloogiline vaste soome keeles puudub: vaatama: 
vaadata: vaatan. 
Kõik õpikud räägivad eesti häälikute kolmest pikkusest, vaid ühes neist (Hakkame 
rääkima!, R. Kasik),  mainitakse, et foneetiliselt oleks korrektsem rääkida silpide 
pikkusest. See, et eesti keele õpikutes ei räägita mitte silpide pikkusest, nagu oleks 
foneetiliselt ja keeleteaduslikumalt korrektsem lähenemine, vaid häälikute kolmest 
võimalikust pikkusest, on väga tavapärane lähenemisviis. Selline pedagoogiline 
grammatika on keeleõppijale sobiv, sest eesmärgiks on sõnaväldete eristamine nii teiste 
kõnet kuulates kui ka ise rääkides ning mõista teise ja kolmanda astme väldetega seotud 
tähenduserinevusi. Mittekeeleteadlasest keeleõppijale tõenäoliselt ei pakugi huvi, mis 
täpselt foneetilises plaanis aset leiab ja kolme silbipikkust võimaldab. Kas teda aitab 
õpikus kirjeldatud mõtlemine, et häälikutel on kolm pikkusastet või keeleteaduslik 
teadmine, et pikkadel silpidel võib olla kerge või raske aktsent, ei olegi keeleõppe 
protsessis oluline. Häälduse originaalisarnane saavutamine toimub eelkõige imiteerimise 
teel. Akadeemilise õppe raames on olulne vahet teha pedagoogilistel nõksudel ja 
keeleteaduslikul foneetilisel analüüsil. 
Enamus õpikutes on kasutatud eestipäraselt termineid lühike, pikk, ülipikk (Viron kielen 
oppikirja, Saagem tuttavaks, Estnisch Lehrbuch, Estnisch Intensiv, Tere, Eestimaa!) Erandi 
moodustavad kaks soomlastele mõeldud õpikut Hakkame rääkima ja Keelesild. Nendes on 
kasutatud terminitena vastavalt lühike, poolpikk, pikk ja lühike, poolpikk, ülipikk. Terminid 
lühike, poolpikk, pikk peaks siinse töö autori arvates emakeelsele soomlasele andma ilma 
liigsete seletusteta selge ülevaate eesti keele hääldusest võrreldes soome omaga. Seda 
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enam, et eesti-soome sõnaraamatutes on verbide sõnaraamatukujuks ma- infinitiivi asemel 
soomepäraselt da-infinitiiv. 
Astmevahelduslike nimisõnade ning tegusõnade vaheldusmall kolme põhivormi piires 
(nimetav-omastav-osastav; ma-, da-infinitiiv, ainsuse 1. pööre) võib olla: 
T: N: T (kapp) või N: T: N (hammas) 
T: T: N (rääkima) või T: N: T (hüppama) 
 
Ükski käesolevas töös analüüsitud õpik sellisel kujul vaheldusmalle ei edasta. Enamjaolt 
piirduva näited astmevahelduse kohta vaid nimetava ja omastava käändega. Ainus 
käesolevas tööd analüüsitud õpik, milles astmevahelduse juures on ära toodud nimisõnade 
kolm põhivormi ning tugeva ja nõrga astme suhe kolme põhivormi piires, on Keelesild. 
Keeleõppimise algstaadiumis pole kindlasti abi sellest, kui teada, millises astmes on 
umbisikulised tegusõnavormid või modus obliguus. Akadeemiliseks õppeks suunatud 
õpikutes on küll taoline informatsioon põhjendatud, ent vahet tuleks siiski teha, kas õpik 
on mõeldud keelekursuse või keele struktuurkursuse tarbeks. Keelekursusel tuleks edasi 
minna samm sammult ning vältida info üleküllust. 
Astmevahelduse õpetamist koos vaheldusmalliga propageerib Sirje Rammo, kes kirjutab 
ühes oma artiklis (2002: 208): 
Üks suhtluspädevuse osi on grammatiline kompetentsus. Astmevaheldust ja 
vormimoodustust mittetundva inimesega on suhelda on väga raske, isegi võimatu. 
Samas artiklis annab ta omapoolse soovitusliku lihtsustatud skeemi astmevahelduse 
õpetamisek aluseks. Skeem nõuab autori sõnul küll õpetajapoolset kommentaari, ent 
kõlbab kasutamiseks ka pöördsõnade astmevahelduse õpetamisel. Artiklis ära toodud 
skeem näeb välja järgmine (Rammo, 2002:212): 
                                                                   ASTMEVAHELDUS 
                                                        
                                VÄLTEVAHELDUS                         LAADIVAHELDUS 
                                                                                                                         
                         TA19    NA20     TA           ASSIMILATSIOON                                KADU 
                        kapp: kapi: kappi                       TA:  d, b                                     TA: b, d, g, k, t, s 
                        lamp: lambi: lampi                    NA: rr, nn, ll, mm                        NA: O 
 
                      TA     NA      TA                  TA        NA        TA                        TA     NA    TA 
                     kool: kooli: kooli                     vend: venna: venda                          tuba: toa: tuba 
                     arst: arsti: arsti                          kord: korra: korda                           leib: leiva: leiba 
                                                                       sild: silla: silda                                laud: laua: lauda 
                                                                                                                               sada: saja: sada 
                   NA    TA   NA                          NA    TA     NA                               viga: vea: viga 
                  hüpe: hüppe: hüpet               hammas: hamba: hammast                     aeg: aja: aega 
                 saade: saate: saadet                                                                               kask: kase: kaske 
                                                                                                                               leht: lehe: lehte 
                                                                                                                               käsi: käe: kätt 
                                                 
19
 TA – tugev aste 
20
 NA – nõrk aste 
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Voldikus Eesti keele grammatika põhireeglid (Rammo, Teral, 2006) on kaks sarnast 
tabelit: nimisõnade astmevahleduse ja tegusõnade astmevahelduse kohta. Nimisõnade tabel 
on mõnevõrra kokkuvõtvamalt esitatud kui eelpool toodud tabel. Vältevaheldus on jaotatud 
mitte kolmeks, vaid kaheks, sest jaotus toimub ainult lähtudes vaheldusmallist: 
TA: NA: TA (kapp,lamp, kool, arst) 
NA: TA: NA (lepe, saade, kallis) 
 
Assimilatsioon on edasi antud samamoodi kui eelmises tabelis, aga kadu kohta on lisatud 
ka tugevnev vaheldusmall: NA: TA: NA (varvas) ning lisaks kaole (-) on nõrgas astmes 
esinevate sisehäälikutena ära toodud ka v, j  ehk asendumine. Rammo ja Terali voldikus 
seisab astmevahelduse äratundmise kohta: 
 
Et aru saada, kas sõnas on AV21või mitte, on vaja võrrelda noomeni kolme vormi: 
nimetavat, omastavat, osastavat. (2006) 
 
Ilma kolme põhivormi peast oskamata ei ole astmevahelduse väljaselgitamiseks vajaliku 
võrdluse tegemine üldse võimalik, millest võib järeldada, et hoolimata ülevaatliku ja 
loogilise tabeli tutvustamisest, on need siiski mõeldud hõlbustamaks astmevahelduselike 
sõnade meelde jätmist. Erinevad astmevahelduslikud vormid tuleb lihtsalt pähe õppida. 
Tabel teeb selle protsessi kiiremaks ning sõnade astmetevahelise seose läbinähtavamaks. 
Rammo ja Terali voldikus on ära toodud astmevahelduslikud elemendid koos 
vaheldusmallidega ka verbide kohta: 
 
                                                            ASTMEVAHELDUS 
VÄLTEVAHELDUS                                                                  LAADIVAHELDUS 
TA: TA: NA                                                                Assimilatisoon                        Kadu 
rääkima: rääkida: räägin                                          TA d, b                                  TA b, d, g, k, t, s 
TA: NA: TA                                                                NA rr, nn, ll, mm                   NA – , (v, j) 
ruttama: rutata: ruttan 
                                                     
TA: TA: NA                                                               TA: TA: NA                        TA: TA: NA 
kuulma: kuulda: kuulen                                      andma: anda: annan                lugema: lugeda: loen 
 
TA: NA: TA                                                             TA: NA: TA                            TA: NA: TA 
kallama: kallata: kallan                                 tõmbama: tõmmata: tõmban         viskama: visata: viskan 
 
 
Arvan, et verbide kohta võiks tabel veelgi lihtsam olla. Kui nimisõnade astmevaheldusest 
on juba teada, millised fonoloogilised elemendid astmevahelduslikud on, siis piisaks 
verbide puhul täiesti vaheldusmallidest ja tüüpsõnadest. Vaheldusmallid võiks jaotada 
                                                 
21
 AV - astmevaheldus 
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lihtsuse mõttes esialgu vaid kaheks: TA: TA: NA ning TA: NA: TA (-ama verbid), 
vastavalt sellele, kas enne infinitiivi tunnust –ma, on vokaal a või mitte.  
Siinkohal kirjutaja arvates on käesolevas töös astmevahelduse edasiandmises osas parimad 
need õpikud, milles oluline info on koondatud ning puuduvad üleliigsel hulgal erinevad 
näited (Hasselblatt, Pajusalu, Kasik).  Selleks, et astmevahelduse süsteemi taibata, ei ole 
vaja pähe õppida suurel hulgal erinevaid häälikukombinatsioone. Oluline on mõista, mis 
eristab tugevat astet nõrgast ning nende vaheldumise seost paradigmasiseselt. 
 
Kui vanemad õpikud sobivad oma tabelite ning rohkete seletustega ka iseõppimiseks ning 
akadeemiliseks õppeks, siis uute õpikutega jääb iseõppija (soomlased ehk välja arvatud) 
üsna ruttu hätta, kui tal pole kõrvale võtta eesti keele grammatikat. Olen puutunud kokku 
paljude eesti keelt autodidaktilisel viisil õppida üritanud inimsega, kes  lõpuks minu kui 
õpetaja juurde on tee leidnud, näpus õpik E nagu Eesti. Kahtlemata on selle õpiku välimus 
atraktiivne ning ostma kutsuv ja et õpiku eessõnas puudub viide sellele, et õpik eeldab 
õpetaja olemasolu, siis ongi tehtud samm, mis eesti keele  keeleõppija vaatenurgast 
maailma keerukaimate keelte hulka viib. 
Maailma esimese võõrkeele, inglise keele õppemeetodite baasil koostatud uuema 
metoodikaga õpikud sobivad väidetavalt iga keele õpetamiseks, aga tundub, et rikka 
morfoloogiaga keelt, nagu seda on eesti keel, iseseisvalt õppides on küsimuste hulk, 
millele õpikutes vastust ei leidu, üsna ruttu piisavalt suur, et abi otsida eraõpetajalt või 
kursuselt, kus antud keelele omaseid morfoloogilisi nähtuseid seletatakse. Astmevaheldus 
on üks neist teemadest, mille kohta meelsasti seletusi ja tabeleid tahetakse, eesmärgiks 
mitte niivõrd nendes tabelites leiduva pähe õppimine, kuivõrd teadmine, et mingigi 
seaduspära ja seletus on olemas ning võimalik. See mõjutab omakorda keeleõppijat 
psühholoogilisest aspektist nii, et „kummalist vaheldust“ ja sõnatüvemuutust on kergem 
aktsepteerida. Kas keeleõppimine on edukam kui mõista paremini keelesüsteemi ehk 
õppija (eksplitsiitsete) keeleliste teadmiste mõju keele õppimisele ja kasutamisele on 
language awarenessi uurimisala. 
 
Suhtlusläve ja grammatika seisukohast on oluline silmas pidada seda, mis otstarbel samal 
keelekursuse keeleõppijad viibivad. Ühtede eesmärgiks on tundma õppida võimalikult 
palju sihtkeele grammatikat ja keelestruktuuri, et omandada keeleoskus passiivselt näiteks 
sihtkeelsete tekstide lugemise ja arusaamise otstarbel. Teiste keeleõppijate eesmärgiks on 
pragmaatika, teatud suhtlusoskuse omandamine praktilisel eesmärgil (see tähendab 
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võimalikult vähe teoreetilisi teadmisi keele struktuuri ja grammatika kohta ning 
võimalikult palju igapäevast fraaside drillimist). Kolmandad soovivad omandada nii ühte 
kui teist. Selge on see, et üks ja sama õpik mõlema sihtgrupi nõudmisi täita ei saa. 
Akadeemilise õppe eesmärgi täitmise nimel tuleb õpetajal rohkelt lisamaterjali välja 
jagada, kui kursusel kasutuses olev õpik baseerub uuematel õppemeetoditel. Samas ei ole  
eesti keele akadeemiline õpe Eestist väljaspool asuvates ülikoolides nii ühese suunitlusega, 
(kui see teoreetiliselt olla võiks), kuna keeleõppijaid tuleb eesti keele kursusele väga 
erinevate motiividega, nagu eelpool juba mainitud ehk teisisõnu, see on ühe väikse keele 
probleem. Osaliselt tuleneb see ka sellest, et soome-ugri keeleteadus, mille raames eesti 
keele välisõpe tihti toimub, on väga heterogeenne õppeala, kus õppijate motivatsioon ja 
huvid on väga erinevad.  
 
Julgen vastu vaielda M. Pesti arvamusele, et keeleteaduslikud terminid ja tabelid 
kahandavad õpilase indu ja huvi eesti keele vastu ning väita, et eesti keele õppimine (oma 
morfoloogia rohkuse tõttu) ilma põhigrammatikat sisaldavate tabelite ja seletusteta viib 
keeleõppija nii suurde segadusse ja erinevate vormide rägastikku, et motivatsioon on väga 
kiire kaduma. 
Fraasiõppe poolt on kindlasti palju faktoreid, ent vastu räägib see, et küllalt paljud 
tudengitest keeleõppijad (ka mittelingvistid) soovivad muuseas ka sõnasõnalist tõlget, 
näiteks: 
vihma sajab = der Regen fällt  es regnet. 
Mantel on seljas = der Mantel ist im Rücken  der Mantel ist an. 
Kuidas käsi käib? = wie geht die Hand?  wie geht es? 
 
Enamus keeleõppijaid Viini Ülikoolis, nii filoloogid kui keeleteadlased, aga ka 
keeleteaduse ja filoloogia erialaga mitteseotud inimesed, soovivad ülevaatlikku tabelit eesti 
keele kõikide käänete ja nende reeglipäraste lõppude kohta juba üsna kursuse alguses. Nii 
mõnigi on hõisates tulnud tundi, näpus mõni raamatukogust või raamatupoest avastatud 
teos, kus grammatikat seletatud on. Samuti on allakirjutanu arvates oluline püüda vastata 
keeleõppija küsimusele miks? sel määral, mil mingit nähtust seletada on võimalik, sest 
kokkupuude erinevate keeleõppijatega on näidanud, et seletuse võimalikkuse ja seletuse 
olemasolu kaudu, isegi kui see aktiivses keeleõppes praktilist kasu ei too ning sõnavormide 
pähe õppimisest ei päästa, on paljudel keeleõppijatel lihtsam aktsepteerida neid nähtusi, 
mida ta oma emakeelega paralleele tuues seletada ei suuda.22 Näiteks sõna vesi vormide 
                                                 
22
 Sellise seletuse andsid eesti keele algkursuse tudengid Viini Ülikoolis, sügissemestril 2007/ 2008 
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vee: vett ajaloolise häälikumuutuselise tausta avamisel aktsepteeritakse sõna 
ebareeglipärased vormid ning nende vastu tekkinud protest ja trots kaob, kuigi „kuivalt 
pähe õppida“ tuleb see sõna sellegipoolest.  
 
 
4. Küsitlusankeetide Küsitlus Eesti keele, keelekursuste, 
astmevahelduse ning E nagu Eesti õpiku kohta keeleõppija 
vaatepunktist tulemused 
Käesoleva magistritöö raames saatsin laiali küsitluse eesti keele, keelekursuste 
astmevahelduse ja hetkel väga populaarse ja palju kasutatud õpiku E nagu Eesti kohta. 
Küsitlust ajendas korraldama M. Pesti läbi viidud küsitlus antud õpiku kohta eesti keele kui 
teise- ja võõrkeele õpetajatele oma magistritöö (Pesti 2002) raames. Käesoleva magistritöö 
raames tehtud küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja, kas ja mille poolest keeleõpetajate 
ning keeleõppijate arvamused  E nagu Eesti õpiku osas kattuvad või lahknevad, milliste 
ootustega nad keelekursusele tulevad; mida peavad eesti keeles eriti lihtsaks ja mida eriti 
keeruliseks keeleõppijad ise. 
Vastajad jagasin nelja distinktiivsesse gruppi: filoloogid, mittefiloloogid, soomlased, 
mittesoomlased. Sellise jaotuse eesmärgiks oli välja selgitada, kas keeleõppijate arvamused 
eesti keele ja selle õppimise suhtes erinesid üksteisest oluliselt, olenevalt vastaja 
emakeelelisest ning keelehariduslikust taustast. Kahjuks laekus emakeelsete soomlaste 
vastuseid võrreldes saksakeelsetega suhteliselt vähe, seetõttu on terves küsitlusanalüüsis 
pandud rohkem rõhku filoloog-mittefiloloog jaotusele. 
Antud magistritöö käesolevas osas olengi analüüsinud eesti keele õppijaile ja eesti keelt 
õppinutele korraldatud küsitluses saadud vastuseid.  
 
Küsitlus koosnes kolmest blokist: 
a) statistilised andmed; 
b) eesti keele ja selle õppimisega seotud küsimused; 
c) küsimused õpiku E nagu Eesti kohta. 
 
Kui statistiliste andmete kohta käivad küsimused välja jätta, siis oli kokku 16 küsimust, 
pluss lisapunkt juhuks, kui vastaja soovis kommenteerida midagi, mis küsitlusest välja jäi. 
Viimast võimalust kasutasid kahjuks väga vähesed. Läbivaks teemaks nii üldiste kui 
eelnimetatud õpikuga seotud küsimuste puhul oli astmevaheldus. Küsitluses osalised 
peamiselt hetkel Viinis elavad eesti keelt õppivad/ õppinud inimesed, aga ka 2 nüüdseks 
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Eestis elavat soomlast. Kuna vastajate seas oli peale soomlaste ka austerlasi ja sakslasi, siis 
nimetan austerlasi ja sakslasi järgnevas kokkuvõttes ühisest emakeelest, mitte rahvusest 
lähtudes, saksa keelt emakeelena kõnelejateks. Küsitluses osalesid ka kaks Austrias üles 
kasvanud inimest, kelle emakeeleks ei ole saksa ega soome keel. 
Hilisemates tabelites olen kasutanud vastajate emakeele ning filoloogilise hariduse 
eristamiseks järgmisi lühendeid: SK = saksa, SO = soome, ING = inglise, SP = hispaania, 
FIL = filoloog, MFIL = mittefiloloog. Vanuse poolest olid vastajad väga erinevad: alates 
kahekümnendate algusest kuni hilise keskeani välja. 
Kokku saatsid ankeedi koos vastustega tagasi 20 inimest. Nende seas 5 soome keelt 
emakeelena kõnelejat, 13 saksa keelt emakeelena kõnelejat, 1 inglise keelt  ning 1 
hispaania keelt emakeelena kõneleja. Viimased kaks elavad mõlemad alaliselt Austrias 
ning valdavad saksa keelt emakeelsetega võrdsel tasemel. Kõigist vastanutest oli filolooge 
kokku 8, nendest 3 saksa keelt emakeelena kõnelejat, 3 soomlast, 1 inglise ning 1 hispaania 
keelt emakeelena kõneleja. Ülikoolis eesti keelt õppinuid oli 12. 
Tabelis 1 on kujutatud küsitluses osalejate hulk vastavalt emakeelele. Tabelis 2 on 
kujutatud filoloogidest ja mittefiloloogidest küsitluses osalejate hulk, võttes arvesse ka 
nende emakeelt.  
 
 
 
 
          SO                 SK           muu 
           5                 13           1         1 
                                             SP       ING 
 
 
 
 
                 FIL                        MFIL 
                 8                               12 
 
SO    SK   MUU                 SK    SO 
3        3          2                    10      2 
 
   Tabel 1                                                                Tabel 2 
 
 
4. 1. Eesti keele õppimisest üldiselt 
Esimesele eesti keelt ja selle õppimist puudutavale küsimusele, miks õpid või õppisid eesti 
keelt, oli filoloogide seast vaid üks vastaja märkinud õppimise põhjuseks keeleteadusliku 
huvi, võrdlust soome keelega mainis kaks vastanut. Vastajaid, kes olid märkinud eesti 
   20    20 
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keele õpingute põhjuseks ülikooliõpingud ning valikainete vajadus, oli 5, mis ei välista, et 
sellesse gruppi kuuluvate soomlaste ning soome filoloogide ajendiks võis muu hulgas olla 
ka võrdlus soome keelega ning lihtsalt keelehuvi, kuigi kirjalikult seda eraldi enamjaolt 
välja toodud ei oldud. Isiklikust huvist eesti keelt õppinuid (töö, eestlannast elukaaslane, 
huvi eesti kultuuri ja inimeste vastu jne.) oli vastanute seas 13. Vaid üks neist oli filoloog 
(SP). Üks teine filoloog (ING) tõi põhjenduseks ja motivatsiooniks vastuküsimuse: miks 
mitte? 
Tabelis 3 on kujutatud kokkuvõtvalt eesti keele õppimise põhjused  ning mitmel korral ja 
kelle poolt antud vastuseid mainiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        isiklik huvi             miks mitte?!           ülikooli-         keeleteaduslik      võrdus soome 
      (töö, pere…)                                           õpingud                 huvi                 keelega 
 
   12 + 1 FIL                   1 FIL                        5 FIL                1FIL                   2 FIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabel 3 
 
 
Nii filoloogid kui teised keeleõppijad, kokku 12, mainisid, et ootasid eesti keele kursustelt 
nii grammatikaõppimist kui ka aktiivse keeleoskuse omandamist. Neist pooled rõhutasid 
gammatika tundmaõppimise tähtsust kõnelemise ees või mainisid seda oma vastustes 
esimesena. Pooled rõhutasid kõnelema õppimise tähtsus grammatika ees või mainisid 
kõnelemist oma vastuses esimesena. Mõlemas grupis oli 1 (SO, SK) vastaja, kelle 
prioriteedid hiljem muutusid: alguses grammatikat olulisemaks pidanu soovis hiljem 
kursustelt pigem aktiivse kõneoskuse harjutamist (SK-MFIL), ning alguses aktiivse 
kõneoskus omandamist tähtsaks pidanud, soovis hiljem sinna juurde grammatika kohta 
seletusi(SO-MFIL). 
Enamjaolt arvati aga, hoolimata sellest, kas esmatähtsaks peeti grammatika 
tundmaõppimist või aktiivse kõne harjutamist, et keele vaid passiivsest ja teoreetilisest 
valdamisest on tänapäeval kahju, keelt peab oskama ka aktiivselt kasutada. 
Vaid kaks vastajat ei puudutanud oma vastuses kõnelemist üldse ning ütlesid, et 
keelekursusel huvitas teda grammatika ja keele struktuuri tundmaõppimine. Üks neist (SK-
Miks õpid/õppisid 
eesti keelt 
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MFIL) oli aktiivse keeleoskuse juba varem Eestis omandanud. Teine oli eesti keelt 
aktiivselt mittevaldav filoloog (SP-FIL), kes eeldas kursuselt põhigrammatika omandamist. 
Tema eesti keele õppimise motivatsioonid olid aga seotud perekondliku taustaga, sellegi 
poolest ei pidanud ta kursusel kõnelemisoskuse omandamist esmatähtsaks. Viis vastanut 
pidas esmatähtsaks kõnelemise ja arusaamisoskuse saavutamist ning grammatika 
osatähtsust selles ei maininud üldse. Üks soomlasest filoloog vastas, et tema oli 
keelekursusega rahul just sellisena nagu see oli, ent jättis täpsustamata, milline see  
keelekursus siis oli. 
Vastustest võib järeldada, et kuigi keeleõppijate arvates ilma grammatikata ei saa, on 
peetud aktiivse kõneoskuse saavutamist suhteliselt tähtsaks. See tähendab, et puhta 
grammatika-tõlke meetodi baasil õppimine neid ei rahuldaks, samamoodi mõne 
kommunikatiivse meetodi abil õppimine, sest ühel või teisel puhul jääks eesti keelele 
lähenemine nende jaoks ühekülgseks.  
 
Tabelis 4 on eelnevast kokkuvõttev skeem: 
Ootused keelekursuste suhtes                  
1. Nii grammatikat kui 
kõnelemist  (12) 
 
 
1. a) rohkem grammatikat, kokku 6: 
        SK = 3, SO = 3, FIL = 2 SO 
b) rohkem aktiivset suhtlust, kokku 6: 
     SK = 6, FIL = 2 SK 
 
2. Kõnelemine ja arusaamine (5) 
 
2.     SO = 1, SK = 3, ING = 1 = FIL 
 
3. Grammatika (2) 3.     SK = 1, SP = 1 = FIL 
 
Tabel 4 
 
Küsimuse Mida teadsid eesti keele ja selle grammatika kohta enne õppima asumist? 
vastuste tegelikkuse 100%lise peegeldamise võib kahtluse alla seada, kuna pole teada, mis 
vastanute arvates vastustes ära mainimist vääris ja mis mitte. Kui üks soomeugri 
keeleteaduse tudeng vastas oletin sen olevan suomen kielen tapaista, siis võib üsna kindel 
olla, et tegelikult ta mitte ei oletanud, vaid teadis eesti ja soome keele lähedasest 
sugulusastmest ning mõlema keelte kuulumistest läänemeresoome keelte rühma. 
Vastuse, et eesti keel kuulub soomeugri keelkonda ning on soome keelega lähedalt 
sugulane ning sellega sarnane, andsid kõik filoloogid (8), aga ka 4 mittefiloloogi. 
Ainus, kes mainis, et teadis enne õppima asumist 14 käände olemasolu, oli erialalt bioloog, 
küll aga seotud eesti keelega perekondlike sidemete kaudu. 
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Vaid üks filoloog vastas oma teadmiste kohta eesti keelest enne selle õppimist: palju, mis 
soome keeles olemas on, on eesti keelest kadunud ning eesti keeles on mõjutusi saksa 
keelest. Huvitaval kombel ei ole tegu sama filoloogiga, kes motivatsiooniks oli märkinud 
eesti ja soome keele võrdluse ning keeleteadusliku huvi. Antud filoloog oli oma 
motivatsiooniks märkinud miks mitte?. 
Kaheksal korral (100% mittefiloloogid) jaotusid vastused mitte midagi ja raske keel või 
mõlema vastuse kombinatsiooni vahel. Muu hulgas mainiti veel eesti ja soome sarnaseid 
sõnu (2 soomlast), soomlastele on eesti keele õppimine kerge (1), eestlased mõistavad 
soome keelt paremini kui soomlased eesti keelt (1), seda mis televisiooni vahendusel 
kuulnud (1). Kahjuks jättis viimane vastaja täpsemalt nimetamata, mida televisioonist 
saadud info sisaldas. Üks saksa keelt emakeelena kõnelev mittefiloloog vastas, et ei 
teadnud midagi muud peale selle, et see on hoopis teistsugune keel võrreldes nende 
keeltega, mida ta siiani õppinud on. 
SP-FIL kirjutas vastuseks:  Einiges, da mich Sprachen prinzipiell sehr interessieren. 
Kahjuks ei selgitanud ka tema lähemalt, mida ta selle „mõndagi“ all eesti keele kohta 
täpsemalt mõtles. Ära mainimist väärt on vast see, et mitte ükski filoloog ei hinnanud eesti 
keelt eelnevalt raskeks või keeruliseks keeleks ning ei kasutanud taolisi mõisteid üldse. 
Alljärgnevalt ülevaatlik kokkuvõtte erinevate eelteadmiste kohta eesti keeles enne selle 
õppima asumist, küsitluses toodud vastuste põhjal: 
1. Sugulus soome keelega; Läänemere/ soomeugri keel  (8 FIL + 4 MFIL) 
 
2. Mitte midagi; raskesti õpitav keel  (7 MFIL-SK) 
 
3. üksikud täpsemad teadmised: 
14 käänet (1 MFIL-SK) 
saksa keele mõjutused (1 FIL-ING) 
soome keele arhailisus võrreldes eesti keelega (1 FIL-ING) 
 
Küsitluse teise bloki esimesed kaks punkti sisaldas küsimusi selle kohta, mis on eesti 
keeles eriti lihtne ning mis on eesti keeles eriti keeruline. Ette oli antud 4 erinevat 
kategooriat: 
a) mõni osa grammatikast, morfoloogiast; 
b) hääldus; 
c) kirjaviis; 
d) midagi muud. 
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Vastajatel paluti võimaluse korral oma vastust lähemalt kommenteerida. Küsimusele, mis 
on lihtne eesti keeles, vastati palju tagasihoidlikumalt, kui küsimusele, mis on eesti keeles 
keeruline. Viimase loetelu sai kordades pikem kui selle nimekiri, mis on eesti keeles kerge. 
Grammatika poole pealt mainiti, et muret ei valmista verbide pööramine, eitus, 
postpositsioonid, komparatiiv, superlatiiv ja konditsionaal. Paljus lähevad aga vastajate 
arvamused lahku. Kui ühe filoloogist vastaja arvates on mitmus eesti keele grammatikas 
lihtne, siis ühe teise vastaja arvates, kes on mittefiloloog, on mitmus eesti keeles 
„mõistatuslik“. Lihtne eesti keeles on kahe vastaja arvates see (SK), et puudub 
grammatiline sugu. Kui mittefiloloogide arvates on eesti keele käänetesüsteem ja 14 käänet 
keeruline osa grammatikas, siis filoloogid ja soomlased arvavad pigem vastupidist ning 
nimetavad seda üheks lihtsamaks osaks eesti keele grammatikas. Kui üks mittefiloloogist 
soomlane on lihtsate asjade hulgas nimetanud soome keelega sarnast sõnavara, siis kaks 
filoloogist soomlast on ühise sõnavara ära toonud eesti keele keerukamate punktide 
nimekirjas, viidates „valedele sõpradele“, mille puhul sõna vorm ja hääldus on sama või 
sarnane, kuid tähendus võib olla sootuks erinev. 
Ka kirjaviisi ja häälduse kohta jagatud arvamused on persooniti väga erinevad. Suur 
enamus vastas, et hääldus ja kirjapilt on lihtsad ning loogilised ning kirjaviis hääldusega 
kooskõlas ning selletõttu mitte väga keeruline. Oli aga ka neid, kes mõlemat keeruliseks 
peavad. Põhjuseks kirjapildis nähtamatu palatalisatsioon, häälik õ, nähtamatu 
vältevaheldus, pikad sõnad, topelthäälikud või rasked häälikukombinatsioonid. Üks 
soomlane, kes juba pikemat aega Eestis elab ning kelle kodune keel on nüüdseks eesti keel, 
vastas, et tema jaoks on ikka veel kirjapildis probleemsed  t, d, ja tt.  Kui õ olemasolu 
pidasid keeruliseks mittefiloloogid, siis palatalisatsiooni probleemi mainisid nii 
mittefiloloogid kui filoloogid. Nähtamatut vältevaheldust häälduse probleemina mainis 
noormees, kes oma erialalt on skulptor, kuigi kirjapildi kohalt pidas ta seda samaaegselt 
suureks plussiks, kuna ei pea mõtlema, kas kasutada omastavat või osastavat käänet, sest 
kirjapildis on mõlemad ühesugused. Õige häälduse kohta kirjutab üks saksa keelt 
emakeelena kõnelev mittefiloloog: 
Ich glaube, es ist unmöglich dieses „Nuschelnde-Singende“ hinzubekommen, also 
schwierig ideal zu machen. 
 
Selles nimekirjas, mis küsitletute arvates iseloomustab eesti keele keerulisi osi, on 
vaieldamatult esimestel kohtadel partitiiv, sihitisekäänded ning astmevaheldus. Partitiivi 
mainis ära 9 vastajat, sihitisekäänete õiget valikut 523, astmevaheldust 6 vastajat. Partitiivi 
                                                 
23
 kuigi mittefiloloogid ei kasutanud väljendit sihitis, vaid kirjeldasid seda teiste sõnadega 
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moodustamine on  keeruline nii filoloogidele kui mittefiloloogidele, soomlastele kui 
teistele. Üks vastaja nimetas keeruliseks partitiivi ebareeglipärast moodustamist. Mida ta 
on silmas pidanud reeglipäraste ja ebareeglipäraste vormide all, ta kahjuks lähemalt 
selgitanud pole. Üks saksa keelt kõnelev mittefiloloog mainib, et keeruline on see, et kõike 
väljendatakse sõnalõppude abil ehk siis aglutinatiivsus eesti keeles. Veel peeti raskeks 
kahe infinitiivi olemasolu, tüvevokaali ennustamatust, erinevate paradigmade rohkust, 
järgarve, prepositsioone, kuna vastupidiselt postpositsioonidele ei saa nende puhul kindel 
olla, mis kääne nendega kokku kuulub, translatiivi: 
Der Translativ ist auch ein sehr toller Fall und wird für mich wohl noch eine 
zeitlang ein Mysterium bleiben. Es gibt Situationen, wo er sehr klar einzusetzen ist, 
aber auch sehr schwierige Situationen. 
 
Mitmuse partitiivi ja lühikest sisseütlevat mainis vaid 2 inimest, mõlemad filoloogid. 
Raskeks on peetud ka sõnade järjekorda eesti keeles võrreldes soome keelega. Hispaania 
emakeelega vastaja kirjutas: Die Grenze zur Frust und Resignation ist oft seht schnell 
erreicht. Kaks korda toodi raskuste all välja seda, et eestlastega on väga rakse eesti keelt 
rääkida ning oma keeleoskust praktiseerida, kuna väga kergelt minnakse üle saksa või 
inglise keelele. Ühel korral kirjutas vastaja keeleraskuste kohta järgmist: 
sehr flexible Sprachverwendung, insb. Onomapoesie  die Häufige Verwendung 
von Wörtern, die man in keinem Wörterbuch findet. 
 
Kui tavaline oli see, et ühe vastaja kohta esines mitu erinevat punkti nii eesti keele 
keeruliste kui lihtsalt kohtade all, siis üks vastaja arvas, et ainus lihtne asi on kirjutamine, 
kõike ülejäänut kirjeldab ta kui eine ziemliche Herausforderung.  
Ühe filoloogi poolt mainiti ära ka raskused, mis tegelikult iga võõrkeele õppimisele 
omased on, mitte ainult eesti keele õppimisele: 
 
Schwieriger wird es für mich dann, wenn ich die Vokabel eines Kapitels nicht so 
schnell lernen kann und in der nächsten Stunde kommen schon die nächsten 
Vokabel. Das sind zu viele Vokabel auf ein Mal. 
 
Järgnevalt kokkuvõte küsitluses mainitud  eesti keele keeruliste ja lihtsate seikade kohta. 
Sulgudes on märgitud, kas antud vastus anti filoloogide või mittefiloloogide poolt: 
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Lihtne eesti keeles 
mitmus (FIL) 
käänetesüsteem (FIL) 
soome keelega sarnane sõnavara (MFIL-
SO) 
hääldus ja kirjapilt (FIL, MFIL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keeruline eesti keeles 
mitmus (mitteFIL) 
käänetesüsteem (MFIL) 
soome keelega sarnane sõnavara (FIL-
SO) 
õ –nii häälikuna ja tähena (kui puudub 
arvutiklaviatuuril) (MFIL) 
palatalisatsioon (FIL, MFIL) 
nähtamatu astmevaheldus (MFIL) 
partitiivi moodustamine (FIL, MFIL) 
sihitisekäänded (FIL, MFIL) 
astmevaheldus (FIL) 
mitmuse partitiiv (FIL) 
lühike sisseütlev (FIL) 
aglutinatiivsus (MFIL) 
2 infinitiivi (FIL, MFIL) 
tüvevokaal (MFIL) 
prepositsioonid (FIL) 
järgarvud (FIL) 
translatiiv (MFIL) 
 
 
4. 2. Astmevaheldusest 
Teise bloki järgmised kolm küsimust olid seotud astmevaheldusega: 
a) kui selge ja loogiline on eesti keele astmevaheldus ja välted; 
b) kas ja kui hästi eristad emakeelse eestlase kõnes välteid, eriti sellisel puhul, kui omastav 
ja osastav kääne erinevad teineteisest vaid häälduse poolest (nähtamatu astmevaheldus); 
c) kui keeruline või lihtne on õppida eesti keele astmevaheldust? 
Palusin anda hinnang skaalal 1-5, milles 1 = „väga lihtne ja loogiline“, 5 = „väga 
keeruline“. 
1 ja 5 vahele jäävatel hindepallidel iseloomustus puudus, seega oli keeleõppijatel võimalus 
skaalat oma arusaama järgi painutada ning anda vajaduse korral hinnetele omapoolne 
iseloomustus. 
 
Esimese küsimuse (kui selge ja loogiline on astmevaheldus ja välted) vastustes 
domineerisid hinded 3 ja 2, kolmesid oli kokku pandud üheksal, kahtesid kaheksal korral. 
Skaalapunkte 1, 4 ja 5 anti kõiki vaid ühel korral. Sealjuures hinde 5 ehk „väga keeruline“ 
andjaks oli mittefiloloogist saksa keelt emakeelena kõneleja, kes täitis ankeedi alles peale 
seda, kui oli palunud lähemalt seletada mõistet Stufenwechsel, kuna ta polnud antud 
mõistega oma üheaastase eesti keele õpingu ajal kokku puutunud ning ei teadnud, mida 
selle all mõeldakse. Kaks vastajat, kellest üks oli filoloog, teine mittefiloloog ning kes 
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mõlemad märkisid oma vastuseks 3, kommenteerisid seda nii, et eesti keele välte- ja 
astmevaheldus on üsna loogilised, (kuigi mitte alati), aga sellegipoolest suhteliselt raskesti 
õpitavad. Üks neist oli soomlane, teine saksa keelt emakeelena kõneleja. Üks 
mittesoomlasest filoloog, kes valis skaalal hinde 3, kommenteeris astmevaheldust kui talle 
võõrast ja keerulist nähtust, mille puhul peab väga tähelepanelik olema. 
Kui astmevahelduse loogilisust ja mõistmist hinnati kõige rohkem punktidega 2 ja 3, siis 
astmevahelduse õppimise keerukust hinnati enim punktidega 3 ja 4. Skaalapunktiga 5 
hinnati astmevahelduse õppimist kahel korra, 2 pandi kolmel, ning hinnet 1 ühel korral. 
Kaheksal juhul peeti astmevahelduse õppimist selle loogilisusest ühe skaalapunkti võrra 
keerukamaks, kahel juhul kahe punkti võrra keerukamas. Samaks jäid mõlema küsimuse 
hinded üheksal korral, ning vaid ühe vastaja vastustes näitas hinnete võrdlus, et eesti keele 
astmevaheldust on kergem õppida kui sellest aru saada või selles loogilisust näha, 
kusjuures hinnete vahe erines kogunisti kahe skaalapunkti võrra. Astmevahelduse 
loogilisust oli selle vastaja puhul hinnatud skaalapunktiga 3 ning astmevahelduse õppimist 
skaalapunktiga 1. Siinkohal tuleb mainida, et antud vastuse põhjal võiks järeldada, et tegu 
oli eesti keeles kolme põhivorme hästi tundva inimesega, ent praktiliselt oli tolle 
konkreetse keeleõppija jaoks keelekursusel õigete põhivormide moodustamine võrreldes 
teiste keeleõppijatega tunduvalt vaevarikkam. 
Järgnevalt esitan kõikide vastajate eeltoodud andmed kokkuvõtva tabelina. Esimesel kohal 
on tabelis ära toodud hinne, mis iseloomustas välte- ja astmevahelduse loogilisust ning 
mõistetavust, teisel kohal on astmevahelduse õppimist iseloomustav hinne. Esimeses tulbas 
on vastused, kus astmevahelduse loogilisust ja selle õppimist hinnati sama raskeks/ 
lihtsaks. Teises ja kolmandas tulbas toon ära erinevad hinded vastavalt sellele, kas 
astmevahelduse õppimise hinne langes või tõusis võrreldes esimese hindega 
(astmevahelduse loogilisus/ mõistetavus).  
sama raskusaste 
 
 
 
loogilisus/õppimine 
keerulisem raskusaste 
astmevahelduseõppimisel 
 
loogilisus        õppimine 
lihtsam raskusaste astmevahelduse 
õppimisel 
 
loogilisus              õppimine 
5 5    SK 3 4    SK 3 1   SO-FIL 
3 3    SK-FIL 3 4    SP-FIL 
2 2    SK 3 4   SK 
4 4    SK 3 4   SK 
3 3    SK 2 3   INGL-FIL 
3 3    SK 2 3   SK 
2 2    SK 2 3   SK-FIL 
2 2    SK 2 3   SO-FIL 
2 4   SO 
1 3   SO-FIL 
 
3 5   SO 
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Nagu tabelist näha, on hindeid 1 ja 5 ehk „väga kerget/ loogilist“ ning „väga 
ebaloogilist/ keerulist“ kasutatud vaid mõnel korral. Mõlemad ühed on antud kahe 
soomlasest filoloogi poolt, mõlemad viied saksa keelt emakeelena kõneleva 
mittefiloloogi poolt. Ülejäänud vastajate ja vastuste puhul filoloogid ja mittefiloloogid 
üksteisest ei eristunud. 
 
Eesti teise ja kolmanda välte eristamist emakeelse kõneleja puhul hindas üheksa 
vastajat punktiga 4, kuus vastajat andis hindeks 3, kaks andsid hinde 5, üks hinde 2 
ning kaks jäid hinnete 2 ja 3 vahele.      
 
Hinne    
4 üheksa vastajat 
3 kuus vastaja 
5 kaks vastajat 
2/3 kaks vastajat 
2 üks vastajat 
1 null vastajat 
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Kaheksa vastajat pidas väldete eristamist emakeelse inimese kõnes keerulisemaks kui 
astme- ja vältevahelduse õppimist või selle mõistmist. Lähemalt on oma vastuseid 
kommenteerinud neli filoloogist keeleõppijat ning üks mittefiloloog. Üks saksakeelne 
filoloog arvas, et suudab aeglase kõne puhul ära tunda välteid, kui ta tähelepanu on 
eelnevalt astmete äratundmise ülesandele juhitud. Teine saksakeelne filoloog arvas, et 
suudab välteid eristada vaid siis, kui ta grammatikas orienteerub ja teoreetiliselt teab, 
millist sõnavormi kasutatakse ning millises vältes  ja astmes see sõna on. Veel sõltus teise 
ja kolmanda välte eristamine sellest, kes ja kui selgelt või aeglaselt räägib ning kas 
räägitakse keeletunnis või live Eestis.  
 
Järgmised küsimused olid selle kohta, kuidas oleks kõige lihtsam õppida eesti keele 
astmevaheldust ning kuidas õppisid sõnade kolme põhivormi nemad ise. Kahekümnest 
vastanust arvasid 2, et intuitsiooni ehk nii-kõlab-hästi tunde abil oleks astmevaheldust 
õppida kõige parem. Üks neist, filoloog, õppis sõnade põhivormid siiski pähe; teine, 
mittefiloloog, õppis rääkima keeleainest kuuldes ning märkas alles poole aasta pärast, et 
esimese kolme põhivormi tüvi võib varieeruda. Vaid kaks mittefiloloogist vastajat ütlesid, 
et nad õppisid tabelite abi kasutades. Üks neist oli soomlane, teine saksa keelt emakeelena 
kõneleja. Kolmas mittefiloloog kirjutas: 
Tabellen sind gute Anhaltspunkte. Ohne sie wäre die Angelegenheit chancenlos. Im 
Laufe der Zeit kommt dann auch etwas Gefühl dazu. 
 
Seevastu väga paljud mainisid küll, et tabelid oleksid abiks, aga ise oma õpingutes tabeleid 
ei kasutanud, kuna see tundus neile siiski liiga keeruline ning otsustasid sõnade kolm 
põhivormi ilma igasuguste skeemide abita pähe õppida. Mõningase aja pärast tekkivat 
keeletunnetus, mis hõlbustavat omastava ja osastava käände õppimist. Üks saksakeelne 
filoloog mainis kokkuvõtteks: 
Die Grundformen zu lernen war nicht so schwer, wie sie dann richtig zu 
verwenden.  
 
Küsimus, kas eesti keele algkursusel peaks tutvustama astmevaheldust ning kui, siis millise 
intensiivsusega?, tekitas palju vastakaid arvamusi. Kaks saksakeelset mittefiloloogi 
vastasid, et nad ei oska sellest midagi arvata: da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Üks 
mittefiloloogist samuti saksa keelt emakeelena kõneleja jättis sellele küsimusele vastamata, 
ning teine arvas, et parem ja lihtsam on oodata keelelise intuitsiooni tekkimist, kui lasta 
end tabelitel hulluks ajada: Solche Tabellen machen einen oft eher wahnsinnig. Kolmanda 
arvates on eesti keele õppija algkursusel niigi kohakuti paljude raskustega, seepärast 
piisab, kui teada, et astmevaheldus kui selline eesti keeles eksisteerib. Leidus nii filolooge 
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kui mittefilolooge, kes arvasid, et astmevahelduse üsna põhjalik tutvustamine juba keele 
algkursusel on tähtis, kuna seda läheb vaja juba päris keeletundide alguses ning selle 
mõistmine ja valdamine on väga oluline, kui keeleõppija sooviks on ka eesti keeles 
korrektselt kõnelema õppida. Sedasi arvajaid oli küsitletute seas kõige rohkem. Mainiti ka 
seda, et hea on teada tabelite olemasolu, isegi kui neid õppides ei kasuta. 
Antud küsimus oli küsitlusankeedis esimene, mille puhul võib üsna selgelt välja tuua, et 
need kes astmevaheldusega lähemalt tegeleda ei sooviks või kes astmevahelduse 
õpetamise kohta seisukohta võtta ei osanud, olid peamiselt mittefiloloogid ja 
mittesoomlased. Teisest küljest oli ka palju selliseid mittefilolooge, kes pidasid 
astmevahelduse käsitlemist keele algkursusel väga oluliseks. Puudusid filoloogid, kelle 
arvates astmevaheldusel keele algkursusel ei oleks suhteliselt tähtis roll. 
Järgnevalt kokkuvõttev skeem astmevahelduse rolli kohta eesti keele algkursusel 
küsitluses osalenute vastuste põhjal: 
 
 
 
 
 
                              ei oska öelda   pealiskaudne tutvustamine tähtis;        tähtis 
                 (2 SK-MFIL)       tabelid ajavad hulluks                     (11, FIL, MFIL 
                                                               (3 SK, 1 SO)                           SO, SK, muu) 
 
Eranditult kõik küsitluses osalejad, nii filoloogid kui mittefiloloogid, vastasid väga 
üksmeelselt, et eesti keele algkursusel on väga oluline aktiivse keeleoskuse omandamine 
ning suhtlema õppimine. Toonitati hädavajaliku grammatika teadlikku õppimist ning selle 
veatu omandamise tähtsust, et suuta aktiivset keeleoskust ka korrektselt kasutada. 
Tähtsaimate grammatikaosadena algkursusel nimetati astmevaheldust, omastava ja 
osastava käände moodustamist ja kasutamist, die wichtigsten Endungen (tõenäoliselt on 
mõeldud siin eelkõige kohakäändeid). Üks väga selgelt grammatikavaese õppe pooldajast 
mittefiloloog kirjutas, et aktiivne keeleoskus motiveerib ka grammatikat õppima. Teine 
mittefiloloog arvas, et väga keeletehniline tunni ülesehitus sunnib paljusid keeleõppijad 
kursustest loobuma. Huvitaval kombel oli ta ühes varasemas küsimuses vastanud, et ilma 
tabelite- ja skeemideta eesti keele grammatikas „ellu ei jää“.   
 
Astmevahelduse 
roll eesti keele 
algkursusel 
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Eelmise küsimustebloki vastustest selgub, et keeleõppija eelteadmiste, tema ootuste ning 
keeleõppe kogemuse kohta ei saa teha sügavale ulatuvaid järeldusi filoloogilise hariduse 
olemasolu või puudumise põhjal. Kui keeleteadlased olid teadlikud sellest, et eesti keel 
kuulub soome-ugri keelkonda, siis mittefiloloogide eelteadmised oli praktilisemat laadi: 
14 käänet, raske õppida. Ootused keelekursuste suhtes olid sarnased nii filoloogidel kui 
mittefiloloogidel – õppida keelt aktiivselt kasutama. Arvamused läksid, olenemata vastaja 
taustast, mõnevõrra lahku selles osas, kuidas ja milliste meetoditega seda saavutada. Kui 
üks mittefiloloog võib soovida tegeleda vaid aktiivse kõnelemisega, siis kolm teist 
mittefiloloogi arvavad, et eelkõige grammatika hea tundmine on see, mis tagab korrektse 
keelekasutuse. Kui mõni filoloog eelistas sõna põhivormide päheõppimist tabelite või 
skeemide abile, siis mõni mittefiloloog  arvas, et ilma abistavate tabelite- ja eksplitsiitsete 
seletusteta läheks tema kui keeleõppija keele sees „kaotsi“. Kust maalt läheb piisavalt 
palju, aga samas ka võimalikult vähese grammatika piir keeletunnis, et  keeleõppijad 
oleksid võimelised korrektseid eestikeelseid lauseid produtseerima,  seda on küsitluses 
saadud vastuste põhjal raske kindlaks teha. Seda enam et ühe grammatika-taluvuse-piir on 
kaugemal, teisel lähemal.  
 
Väga lihtsaks eesti keele välte- ja astmevahelduse süsteemi üldiselt ei peetud. Huvitaval 
kombel hinnati erinevalt astmevahelduse loogilisuse ja selle õppimiste raskusastet. 
Võinuks eeldada, et see, mis on loogiline, seda on ka lihtne õppida. Tõenäoliselt mängib 
siin rolli nähtamatu astmevaheldus ning see, et lähtudes sõna struktuurist ja ainsuse 
nimetavast ei ole sõna astmevahelduslikkust alati võimalik järeldada. 
Häälduse ja kirjaviisi osas oldi samuti eri meelt. Oli mittefilolooge, kes eesti kirjakeele 
probleemsete kohtadena oskasid välja tuua palatalisatsiooni mittemärkimist kirjas, kui 
filolooge, kes pidasid kirjaviisi ja hääldust loogiliseks. 
 
4. 3.  E nagu Eesti õpikust 
Viimane küsitlusosa oli suunatud õpiku E nagu Eesti kasutajatele ning koosnes kolmes 
küsimusest: 
1) mis olid Sinu arvates E nagu Eesti õpikut head küljed ja mitte nii head küljed? 
2) kas servasõnade nähtamatu astmevahelduse markeering oli abiks sõnade õige häälduse 
õppimisel? 
3) kas E nagu Eesti õpikus oli piisavalt ja arusaadavat materjali tüvevahelduste ja 
astmevahelduse kohta? Palun kommenteeri pikemalt. 
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Viimast küsimust käesolevas kokkuvõttes eraldi ei analüüsita, kuna bloki esimese 
küsimuse vastused annavad vastuse ka sellele küsimusele.  
Õpikut oli oma keeleõppeks kasutanud 17 vastanut. Vaid kaks küsitluses osalenut vastas, 
et raamat oli hea ega toonud välja midagi negatiivset. Üks neist on õpikut kasutanud vaid 
lühikest aega ning ei osanud seepärast täpsemalt kommenteerida. Ülejäänud leidsid õpikus 
nii häid kui halbu külgi.  
14 vastanut kirjutas, et servasõnade hääldusmarkeering oli väga abiks. Vaid kolm 
keeleõppijat eristusid selles osas teistest oma kogemusega. Ühe jaoks oli servasõnade 
hääldusmarkeeringust abi alles peale eestlasest sõprade selgitavaid kommentaare. Teine 
pidas antud markeeringut pigem eksitavaks ja segavaks. Kolmas pani markeeringut tähele 
(või sai selle mõttest aru) liiga hilja. 
Peaaegu üksmeelselt kiitsid vastajad õpikus leiduvad dialooge, tekste, teemasid ja 
joonistusi. Ka harjutusi kiideti. Vaid kaks vastanud arvas, et pildid ja tekstid on kohati 
naeruväärsed ja kasutud. Harjutusi kritiseeris samuti kaks vastajat, tuues negatiivseks 
küljeks harjutuste vähesuse ning kohatise ebaselguse selle suhtes, mida antud harjutuses 
teha vaja on. Sõnaliste (servasõnad) raamatu servas ja nende kasulikkust pidas oluliseks 
mainida 3 vastanut, lisaks sellele toodi ühel positiivse küljena välja fraasiderohkus. 
Mitte keegi vastanutest ei toonud eraldi õpiku positiivse küljena välja grammatikaosa 
edasiandmist. Kui välja arvata eelpool mainitud kaks vastajat, kes kirjutasid, et on õpikuga 
rahul, siis grammatikaosa käsitlemist nimetasid õpiku negatiivsete külgede seas kõik. 
Põhjuseks vähene ülevaatlikkus, halb struktureeritus ning laialivalguvus ning sisukorra 
puudumine, mille põhjal võiks leida, millises peatükis milliseid grammatikateemasid 
käsitletakse. Eranditult mainiti õpiku negatiivse küljena grammatika vähest seletamist 
ning õpiku sobimatust iseõppimiseks või kodus kordamiseks. Üks vastajatest lasi 
emotsioonid valla ja kirjutas: 
das Lehrbuch ist weitgehend wertlos. Es gibt kaum Erklärungen. Keine Ahnung, 
warum nur dieses unnötige Buch in Umlauf ist.  
 
Kuigi õpik on koostatud selliselt, et keeleõppijaid grammatikaga mitte ära hirmutada, siis 
paradoksaalsel kombel ei ole õpikuga rahul ka need, kes võrreldes teistega vähem 
aktiivselt grammatikat õppida sooviksid. Ka nende etteheited puudutasid gammatika 
edastamist õpikus:  
/…/ allerdings vermisse ich eine klar strukturierte Grammatik-Sammlung. 
 
Üks vastajatest kirjutas sama otsekoheselt: 
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in einem guten Lehrbuch sollte meiner Meinung nach die Grammatik klar erklärt  
werden.  
Kui võrrelda antud küsitluse vastuseid Mall Pesti magistritöö raames korraldatud 
küsitlusega õpetajatele sama õpiku kohta, siis hämmastavaks erinevuseks õpetajate ja 
keeleõppijate arvamuse vahel on see, et kui viiekümnest õpetajast vaid 1 nimetas 
grammatika edasiandmist õpikus hüplevaks ning 1 arvas, et grammatika osatähtsus võiks 
olla suurem (Pesti 2002), siis seitsmeteistkümnest küsitluse õpikuosale vastanust 
keeleõppijast arvas 15, et grammatika osatähtsusest jääb õpikus puudu. See moodustab 
vastanutest 89%. Küsimusele kas midagi vajalikku oli puudu? vastas 90 % õpetajaid 
eitavalt (Pesti 2002).  
 
Pesti magistritöö raames läbi viidud küsitlusele järgnevas järeldusteloetelus sisaldub 
käesoleva töö jaoks kaks olulist punkti: a) nähtub õpetajate (ja ka õpilaste) tugev püüd 
erinevaid keelenähtusi võimalikult põhjalikult seletada; b) õpetajatel on raske omaks võtta 
leksikakeskset õpetust ja keele nägemist erinevate valmis tükkidena (Pesti 2002: 46). 
Käesoleva töö autor lisaks ka teise äranimetatud punkti juurde täienduse: ja ka õpilastel. 
 
Küsitluses osalenute vastustest võib selgesti järeldada, et rikka morfoloogiaga eesti keele 
kui võõrkeele õpetamiseks ei sobi leksikakeskne või „grammatikavaene“ meetod. Nii 
filoloogid kui mittefiloloogid soovivad küll omandada võõrkeele aktviise kasutamise 
oskused, aga peavad selle saavutamisel oluliseks suuremal või vähemal määral grammatika 
tundmist. Tahetakse, et õpikus oleks koht, kust saaks vajaduse korral grammatikareegleid 
järele vaadata. Kommunikatiivsetel meetoditel põhinevat õpikut peetakse keeltunnist 
väljaspool kasutuks.  
Samuti peeti oluliseks astmevahelduse tutvustamist juba keele algkursusel. Mõningad 
arvamuserinevused esinesid küll selles osas, kuivõrd süvitsi seda tegema peaks. 
Astmevahelduse tagasihoidlikumat tutvustamist pooldasid mõned mittefiloloogid. Kõik 
filoloogid (8), aga ka osa mittefilolooge pidas astmevahelduse tutvustamist algkursusel 
väga oluliseks.  
 
Soome keele nominaalfleksiooni ja selle õppimist soome keele kui võõrkeele õppijate 
seisukohast on uurinud Maisa Martin oma dissertatsioonis The Map and The Rope. 
Finnisch Nominal Inflecton as a Learning Target (1995). Soome keelt võõrkeelena õppijad 
väidavad, et soome keel on raske keel. Mitte oma käänetearvu poolest, sest „lihtsate“ 
indoeuroopa keelte prepositsioonide arvukus ületab soome keele käänete oma ning nende 
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kasutus on tihtipeale sama ettearvamatu kui soome keele käänete puhul. Keeruliseks teevad 
soome keele nagu  eesti keelegi hoopis tüvevaheldused. Soome keeles on Karlssoni (1982) 
kohaselt konsonandi-vahelduslikke sõnu 21%. Martin toob välja kolm võimalikku 
käitumismudelit, kui ollakse vastamisi vajadusega käänata-pöörata sõna, mida ei tunta: 1) 
toetuda reeglitele 2) toetuda analoogiale 3) wild guess ehk lihtsalt huupi pakkumine (1995: 
128). Martin viis läbi testi täiskasvanud soome keelt võõrkeelena keeleõppijate seas. Testis 
osales 60 inimest vanuses 18-55 aastat. Kõik olid vähemalt mingil määral võtnud osa 
keelekursustest ning veetnud mõne aja Soomes. Samuti intervjueeriti 18 keeleõppijat. 
Martini sõnul ei ole aga läbi viidud testi põhjal võimalik kindlalt väita, kui palju 
sõnavorme moodustati analoogia, kui palju reeglite põhjal. Intervjuudes selgus, et sõna 
muutevormide õppimisviisid on personaalselt erinevad. Mainiti eksplitsiitsetele reeglitele 
toetumist ning näidisparadigmadele toetumist. Osade sõnade muutevorme peab soome 
keele õppijate sõnul lihtsalt teadma ja pähe õppima (fi vesi: vettä) (1995: 128). Martini 
väitel ei sõltunud strateegia valik - toetumine „keelekõrvale“ või reeglitele - sellest, mil 
viisil keelt on omandatud. Muutevormide õppimisstrateegia valik on selgelt õppija 
isiksusega seotud tegur. 
Martini väitel on fleksioonistrateegiad keelest sõltuvad ning analoogiastrateegial on 
muutevormide moodustamisel soome keeles olulisem ja tunduvalt mahukam roll kui 
näiteks suhteliselt morfoloogiavaeses inglise keeles, kus ebaregulaarseid vorme on lihtne 
pähe õppida, kuna neid esineb vaid piiratud arvul; kõike, mis on regulaarne, on võimalik 
produtseerida morfeemide kombineerimise teel. Morfeemide omavaheline kombineerimine 
on soome keeles problemaatiline fleksioonistrateegia. Kuigi antud meetodit kasutatakse 
laialdaselt eriti keele algõppe staadiumis, strateegiana Martini väitel antud meetodit siiski 
ei usaldata. Analoogiastrateegia tundub keeleõppijatele palju turvalisem valik. Kui 
vanemad soome keele võõrkeelena õpikud toetuvad Martini andmeil rohkem reeglitele, siis 
uuemad aga näidisparadigmadele ning õpetajate kogemusele selle kohta, kuidas õppijatel 
on lihtsam keelt omandada (1995: 59). 
Käesolevas magistritöös saadud vastused eesti keele sõnade põhimuutevormide 
moodustamise kohta teadlikku analoogiastrateegiat õigete vormide moodustamisel ei 
kajastanud. Eelistatuimateks õppimisstrateegiateks olid rote-memorization ning ajapikku 
tekkiv keeletunnetus. Viimane aga on kindlasti seotud alateadliku analoogiaprotsessiga. 
Kuna eesti keele tüvevaheldused on mõnevõrra keerulisemad ja ettearvamatumad kui 
soome keeles, siis soome keele õppimiseks sobilik analoogiastrateegia ei pruugi aga eesti 
keeles olla keeleõppijale alati kõige turvalisem valik. Analoogia meetod toimib küll näiteks 
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sõnade  nuga  ja tuba puhul  (nuga: noa: nuga, tuba: toa: tuba), aga mitte sõnade lagi ja  
nagi puhul (lagi: lae: lage; nagi: nagi: nagi). Samamoodi toimib analoogiameetod  sõnade 
susi  ja  süsi puhul (susi: soe: sutt, süsi: söe, sütt), ent sõnu säsi ja musi eelneva analoogia 
põhjal käänata ei saa, sest need käänduvad teisiti (säsi: säsi: säsi; musi: musi: musi). Eesti 
keele õppijal on võimatu sõna häälikulise kuju põhjal kindlalt ette teada, millisesse 
käändkonda sõna kuulub ning mil viisil käändub. 
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Kokkuvõte 
Käesolevas magistritöös on uuritud eesti keele (radikaalse) astmevahelduse tutvustamist 
eesti keele kui võõrkeele õpikutes algajatele. Samamoodi on uuritud, mida arvavad eesti 
keele kui võõrkeele õppijad ise astmevaheldusest ning sellest, kas ja mil määral peaks seda 
morfofonoloogilist nähtust eesti keele algkursusel käsitletama. Võõrkeele all mõistetakse 
käesolevas kirjutises sihtkeelt, mida õpitakse väljaspool sotsiaalset keelekeskkonda. Eesti 
keelt võõrkeelena õppijate all on seega mõeldud Eestist väljaspool eesti keelt õppivaid 
inimesi. 
 
Eesti keele kui võõrkeele õppimine maailmas, eriti aga Lääne-Euroopas, on muutumas üha 
populaarsemaks. Ka järjest enam ülikoole pakub eesti keele õppimise võimalust. Eesti 
keelt õpitakse nii keeleteaduslikust huvist kui ka privaatsetel põhjustel. Momendil 
õpetatakse eesti keelt kokku umbes kolmekümnes ülikoolis üle maailma. 
Ülikoolikursustele tulevad nii need, kelle motivatsiooniks on keeleteoreetiline huvi, aga ka 
need, keda motiveerib isiklik elu. Üldlevinud on eestlaste endi arvamus, et eesti keel on 
väga raske keel. Seda võiks illustreerida B. Forssmani tsitaat: „Ja kes tuleb veel selle peale, 
et sõna toas tähendust uurides tuleb sõnaraamatust järele vaadata sõna tuba?“ (Forssman 
2007). Ent paljud keeleõpetajad, näiteks Pesti, aga ka Forssman ise, on arvamusel, et ei ole 
olemas lihtsaid ega raskeid keeli. Kõikidele keeltele on ühine see, et neid tuleb õppida. 
Probleem pole Forssmani sõnul mitte keele struktuuri keerukuses, vaid heade 
õppematerjalide puudumises. 
 
Näide, mida Forssman oma kirjutises tõi (tuba: toa), kuulub ühe eesti keelele omase 
tüvevaheldusliigi – astmevahelduse alla. Astmevaheldus on eesti keelt võõrkeelena 
õppijatele, kelle emakeeleks on näiteks mõni indoeuroopa keel, võõras nähtus. 
Astmevahelduse juured ulatuvad läänemeresoome algkeele perioodi, keeleteadlase 
Helimski kohaselt (1995) kogunisti juba protouurali keelde. Algne astmevaheldus oli 
fonoloogiline nähtus, hõlmas vaid klusiile ning sõltus teise silbi kinnisusest ja lahtisusest. 
Kinnise teise silbi eel sõnasisene klusiil nõrgenes, kadus või asendus teise konsonandiga. 
Tugev aste esines teise silbi avatuse korral. Tänapäevases eesti keele astmevahelduses on 
teatud häälikumuutuste tõttu nõrga astme fonoloogilised tingimused kaduma läinud ning 
astmevaheldus on morfofonoloogiline, leksikaalne  ning sellel on tähtis roll eesti keele 
muutemorfoloogias. Tänapäevased eesti keele grammatikad (EKG 1995, EKK 2006) 
jaotavad astmevahelduse kaheks: laadivaheldus ehk kvalitatiivne vaheldus (nuga: noa, 
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lammas: lamba, leib: leiva) ning vältevaheldus ehk kvantitatiivne vaheldus. Viimane 
jaotub omakorda kaheks: ortograafiliselt nähtav (kapp: kapi: kappi, part: pardi: parti) ning 
ortograafiliselt nähtamatu (liiv: liiva: liiva, arst: arsti: arsti, pann: panni: panni) vaheldus. 
Kui laadivaheldus on muutunud ebaproduktiivseks protsessiks ning uued keelde tulevad 
sõnad enam laadivaheldusele ei allu, siis vältevaheldus ning arhailine 
geminaatklusiilivaheldus, mis moodustab tänapäeval vältevahelduse alltüübi, on ülimalt 
produktiivsed.  
 
Eesti keele kui võõrkeele õpetamise ja õppimise uurimine on alles suhteliselt noor 
valdkond. Eesti keele kui võõrkeele õppimise uurimisega on seotud võrdlevate uuringute 
kogumiksari Lähivertailuja, mis ilmub alates 1985. aastast. Antud sari võtab kontrastiivse 
lähivaatluse alla muu hulgas ka soome keelt võõrkeelena õppivate eesti tudengite ning eesti 
keelt võõrkeelena õppivate soome tudengite tüüpvead sugulaskeeles. Samuti 
keeleõppealased uurimused, kus üheks sihtkeeleks soome keele kõrval on eesti keel või 
mõni muu soome-ugri keel (Rakenduslingivstika s.a.). 
 
Eesti keele õpikuid välismaalastele on varasemalt analüüsitud lähtekeele põhjal. H. 
Laanekask on uurinud, kas on olemas head eesti keele õpikut soomlastele (Laanekask 
2001). Õpikuid, mille lähtekeeleks on saksa keel on uurinud W. Tenhagen (2002). 
Astmevahelduse poole pealt on eesti keele õpikutest täiskasvanutele lühidalt kirjutanud S. 
Rammo (2002). 
Käesolevas töös analüüsitud õpikute väljaandmisaasta jääb vahemikku 1975 – 2006. 
Analüüsitud õpikud põhinevad erinevatel meetoditel - nii klassikalisel grammatika-tõlke 
meetodil kui tänapäeva modernsematel kommunikatiivmeetoditel. Õpikud erinevad 
üksteisest ka lähtekeele poolest: a) universaalsed õpikud, s.t. ei eelda mingit kindlat 
lähtekeelt ning sobib iga emakeelega keeleõppijale; b) õpikud, mille lähtekeeleks on soome 
keel; c) õpikud, mille lähtekeeleks on saksa keel. Kokku oli vaatluse all 9 õpikut: 
- universaalsed: Pesti, Ahi, E nagu Eesti, 2002; Kitsnik, Kingisepp, Naljaga pooleks, 
2006; Jalakas, Villand, Davidjants, Davidjants, Holman, Tere, Eestimaa! Eesti keele 
audiovideokursus, 1993/ 2001; 
- soome keel lähtekeelena: Kasik, Hakkame rääkima! Viron kielen peruskurssi!, 1992; 
Taro, Laanpere, Saagem tuttavaks. Viron kielen alkeiskirja, 1984;  Vääri, Viron kielen 
oppikirja, 1975; Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Keelesild, 1999/ 2006; 
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- saksa keel lähtekeelena: Lutkal-Lõik, Hasselblatt, Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der   
Estnischen Sprache, 1998; Hasselblatt, Lehrbuch des Estnischen, 1995/ 2005.  
 
Neist tänapäevaseid modernseid meetodeid järgivad õpikud olid Naljaga pooleks (2006) ja 
E nagu Eesti (2002), osaliselt ka Keelesild (2006). Vanemat võõrkeeleõppe meetodit, kuni 
19. sajandini domineerivat klassikalist grammatika-tõlke meetodit järgiv õpik oli Viron 
kielen oppikirja. Kontrastiivseid meetodeid sisaldasid õpikud, mille lähtekeeleks oli soome 
keel. 
Õpikud jaotusid nelja sihtgrupi vahel: 
- akadeemilisele õppele suunatud õpikud; 
- eelkõige akadeemilisele õppele, aga ka muule keeleõppele suunatud õpikud; 
- eelkõige muule keeleõppele, aga ka akadeemilisele õppele suunatud õpikud; 
- mitteakadeemilisele õppele suunatud õpikud 
 
Astmevahelduse osas jagunesid õpikud suures plaanis kaheks: need, milles 
astmevaheldust käsitletud ei ole (E nagu Eesti, Naljaga pooleks) ja need, milles seda 
tehtud on (kõik ülejäänud). Astmevaheldust mittekäsitlevad õpikud toetuvad modernsele 
teooriavabale ning fraasipõhisele keeleõppele, mis grammatiliste vormide kuiva 
äraõppimist ning keeruka keeleteadusliku terminoloogia kasutamist ei poolda. Õpikud, 
milles astmevaheldust oli käsitletud, oli astmevahelduse jaotusele lähenetud erinevalt: 
- verbid ja noomenid + laadi- ja vältevaheldus; 
- laadi- ja vältevaheldus. Verbe ja nimisõnu eraldi käsitletud pole; 
- astmevaheldus 1. ja 2. silbi piiril või järgsilpides. Eraldi vaadeldud pole ei laadi- ega 
vältevaheldust ning verbe ja nimisõnu. 
 
Astmevahelduslikke elemente (n.t. ld:ll, b: v) osades õpikutes eraldi välja toodud ei ole, 
s.t. õpik sisaldas vaid erinevaid astmevahelduslikke näitesõnu. Sellised õpikud on näiteks 
Keelesild, Lehrbuch des Estnischen. Teistes õpikutes olid lisaks näitesõnadele eraldi 
nimetatud ka astmevahelduslikud fonoloogilised elemendid. Need on vastavalt õpikule 
jaotatud kas häälikute järgi (Saagem tuttavaks, Viron kielen oppikirja, Tere, Eestimaa!, 
Estnisch Intensiv, osaliselt ka Hakkame rääkima) või laadivahelduses toimuva 
muutuseliigi (kadu, asendumine, assimilatsioon) järgi (Hakkame rääkima). Üheski õpikus 
ei leidunud lihtsat ja üldistavat skeemi astmevahelduse kohta. Õpikutes ära toodud 
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fonoloogiliste vahelduslike elementide rohkus ja mõistlikkus oli varieeruv. 
Assimilatsiooni mõistet  õpikutes eraldi ei nimetatud ning seda oli vaadeldud osana kaost. 
Vaid ühes õpikus mainiti lisaks pedagoogilises grammatikas levinud kolme 
häälikupikkuse teooriale ka foneetiliselt korrektsemat silpide pikkust (Hakkame 
rääkima!). Kolme häälikupikkust on nimetatud eesti grammatikas levinud mõistetega 
lühike, pikk, ülipikk, aga soome keel lähtekeelena puhul on kasutatud ka termineid lühike, 
poolpikk, pikk (Hakkame rääkima) ning lühike, poolpikk, ülipikk (Keelesild). Soomlasest 
eesti keele õppijatele on eesti pika välte nimetamine poolpikaks väga mõistlik, kuna 
soome pikk on lähedasem eesti ülipikale.  
Eesti Keele Käsiraamatu kohaselt piisab selleks, et aru saada, kas nimisõna on 
astmevahelduslik või mitte, ainsuse nimetava ja omastava käände võrdlemisest.  
Astmevahelduse nõrga ja tugeva astme vaheldumise süsteemi paremaks mõistmiseks 
peaks aga nimetavale ja omastavale lisama ka osastava käände, seda enam, et eesti keeles 
leidub nimisõnu, mille puhul ainsuse nimetava vormi aste on määratlemata, näiteks sõber: 
sõbra: sõpra, nali: nalja: nalja. Üldine tendents õpikutes on, et osastavat käänet (seoses 
astmevaheldusega) ning astmevaheldusmalle ei tutvustata. Nimisõnade puhul oleks nõrga 
ja tugeva astme suhted kolme põhivormi (nim., om., os.) jadas kas tugev: nõrk: tugev 
(nagu murd: murru: murdu) või nõrk: tugev: nõrk (nagu murre: murde: murret). Verbide 
puhul võib astmevaheldusmall ehk nõrga ja tugeva astme suhe kolme põhivormi  (ma-
infinitiivi, da-infinitiivi ning 1.p.sg/3.p.sg) piires olla tugev: nõrk: tugev (nagu hüppama: 
hüpata: hüppan) või tugev: tugev: nõrk (nagu õppima: õppida: õpin). 
Astmevaheldusmallide olemasolu ning nende tüüpide tundmine hõlbustaks keeleõppijal 
sõnade kolme põhivormi päheõppimist keele algkursusel ning selgitaks astmete 
vaheldumise süsteemi kolme põhivormi ulatuses. Eesti keele õpikute analüüsi peatüki 
lõpus leidub S. Rammo soovitatud täiskasvanud keele-õppijatele mõeldud 
astmevaheldustabelite tutvustus nii nimisõnade kui verbide kohta. Neid on 
kommenteerinud käesoleva töö autor. 
 
Käesoleva magistritöö viimasest osast, mis sisaldas küsitlust eesti keele kohta eesti keelt 
võõrkeelena õppijatele, järeldub, et keeleteaduslikud terminid ning tabelid ei ole, 
hoolimata modernsete kommunikatiivsete võõrkeeleõppemeetodite väidetest, alati 
keeleõppijaid hirmutavad ning keeleõppimisindu kahandavad. Ka siis, kui keeleõppija 
sooviks on aktiivse keeleoskuse omandamine ning igapäevastes suhtlussituatsioonides eesti 
keeles toimetulek. Astmevahelduse käsitlemist juba keele algkursusel pidas  väga oluliseks 
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suur osa vastanutest. Nende seas oli nii filolooge kui ka mittefilolooge. Eesti keel 
võõrkeelena on üks nendest keeltest, mida ainult kommunikatiivsete meetodite abil 
õppides pole rahul ka need, kes muidu grammatika ning keelestruktuuri vastu väga suurt 
huvi ei tunne. Eesti keel on keel, millesse ilma eksplitsiitsete selgituste ning mõningaste 
keelesüsteemi lähemalt tutvustavate tabeliteta kergesti „ära eksida“ võib. 
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ANHANG 
 
Zusammenfassung 
Das Hauptziel dieser Magisterarbeit war es, zu erforschen, wie der estnische 
Stufenwechsel in den verschiedenen Lehrbüchern für Anfänger weitergegeben wird. 
Zusätzlich wurde untersucht, was die Sprachlernenden, die Estnisch als Fremdsprache 
lernen, selbst über die estnische Sprache und über den estnischen Stufenwechsel denken: 
sollte man den Stufenwechsel in der estnische Sprache schon im Grundkurs näher kennen 
lernen? Was wird von Philologen und Nicht-Philologen in der Sprache als leicht und was 
als schwierig empfunden? Als Fremdsprache wird in der Arbeit die Zielsprache bezeichnet, 
die außerhalb der sozialen Umgebung erlernt wird. Die Lernenden von Estnisch als 
Fremdsprache sind diejenigen, die Estnisch außerhalb von Estland lernen. 
 
Estnisch als Fremdsprache wird mehr und mehr populär, besonders in West-Europa. 
Immer mehr Universitäten bieten Estnischunterricht an. Estnisch wird sowohl aus 
sprachlichem Interesse als auch aus persönlichen Interessen gelernt. Im Moment wird 
Estnisch auf mehr als 30 Universitäten in der Welt unterrichtet. 
Die Meinung der Esten selbst, dass die estnische Sprache schwierig zu lernen sei, ist sehr 
verbreitet. B. Forssman schreibt (2007): Und wer sollte noch auf die Idee kommen, im 
Wörterbuch das Wort tuba nachzuschlagen, um die Bedeutung des Wortes toas 
untersuchen zu können. Viele Sprachlehrer, z. B. M. Pesti, aber auch Forssman selbst, 
denken, dass es keine leichte oder schwierige Sprachen gibt. Für alle Sprachen gilt, dass 
man sie lernen muss. Laut Forssman liegt das Problem nicht an der komplizierten Struktur 
der estnischen Sprache, sondern am Mangel von guten Lehrbüchern. 
 
Das Beispiel, welches B. Forssman gebracht hat (tuba: toa), gehört zu einer Erscheinung in 
der estnischen Sprache, welche Stufenwechsel genannt wird. Stufenwechsel ist eine fremde 
Erscheinung für diejenigen, deren Muttersprache z. B. zu den indogermanischen Sprachen 
gehört, wie etwa Deutsch. Der Stufenwechsel ist ein für die estnische Sprache typischer 
Stammwechseltyp, dessen Wurzeln bis in die Proto-Ostseefinnische Sprachperiode 
zurückreichen. Nach dem Sprachwissenschaftler Helimski (1995) sogar zurück in die 
Proto-Uralische Periode. Der ursprüngliche Stufenwechsel war eine phonologische 
Erscheinung, hat nur Klusile betroffen und war abhängig von der Offenheit oder 
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Geschlossenheit der zweiten Silbe. Eine starke Stufe erschien vor der offenen zweiten 
Silbe, eine schwache Stufe vor der geschlossenen zweiten Silbe. Heutzutage sind im 
estnischen Stufenwechsel (wegen bestimmter Lautänderungen), die phonologische 
Bedingungen für die schwache Stufe verloren gegangen und aus einer phonologischen 
Erscheinung wurde eine morphophonologische und lexikale Erscheinung, die eine ganz 
wichtige Rolle in der estnischen Felxionsmorphologie spielt. Laut der modernen estnischen 
Grammatiken (EKG 1995, EKK 2006) gibt es im Estnischen zwei Arten von 
Stufenwechsel: den qualitativen (nuga: noa, lammas: lamba, leib: leiva) und den 
quantitativen Stufenwechsel. Der quantitative Stufenwechsel besteht aus zwei Gruppen: In 
der Orthographie sichtbare Längenalternation (kapp: kapi: kappi; part: pardi: parti) und in 
der Orthographie nicht sichtbare Längenalternation (liiv: liiva: liiva, arst: arsti: arsti, 
pann: panni: panni). Der qualitative Stufenwechsel ist in der modernen estnischen Sprache 
unproduktiv geworden, qualitativer Stufenwechsel und seine Untergruppe - archaischer 
Wechsel der Gemminatklusilen - sind aber bis heute noch sehr produktive Erscheinungen.  
 
Das Lernen und Unterrichten von Estnisch ist noch ein ziemlich junges Forschungsgebiet. 
Viele Artikel über Estnisch als Fremdsprache sind in der Sammlung Lähivertailuja, die seit 
dem Jahr 1985 herausgegeben wird, erschienen. In der Sammlung wird mit den 
kontrastiven Methoden geforscht, unter anderem auch Finnisch als Fremdsprache unter 
estnischen Studenten und Estnisch als Fremdsprache unter finnische Studenten und die 
Typfehler, welche von den Sprachlernenden gemacht werden. In der Artikelsammlung 
Lähivertailuja erscheinen auch Forschungen über Estnisch und Finnisch (und andere 
finnisch-ugrische Sprachen) als Zielsprachen. 
 
S.Rammo (2002), H. Laanekask (2001) und W. Tenhagen (2002) haben aus 
unterschiedlichen Perspektiven die Lehrbücher des Estnischen für Ausländer analysiert. 
Laanekask erforschte, ob es gute Lehrbücher des Estnischen für Finnen gäbe. Tenhagen 
analysierte die Lehrbücher mit der Ausgangssprache Deutsch. Rammo zog in ihrem kurzen 
Artikel als Ausgangspunkt den Stufenwechsel heran.  
In dieser Magisterarbeit wurden neun Lehrbücher analysiert, deren Erscheinungsjahr 
zwischen 1975-2006 liegt. Die Lehrbücher basieren auf unterschiedlichen Lehrmethoden – 
sowohl auf den klassischen Methoden als auch auf den modernen kommunikativen 
Methoden. Die in der Magisterarbeit analysierten Lehrbücher unterscheiden sich auch nach 
Ausgangssprachen: a) universelle Lehrbücher, die auf keiner konkreten Ausgangssprache 
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basieren; b) Lehrbücher, die Deutsch als Ausgangssprache haben; c) Lehrbücher die 
Finnisch als Ausgangssprache haben. Die Lehrbücher waren: 
- universelle: Pesti, Ahi E nagu Eesti, 2007; Kitsnik, Kingisepp Naljaga pooleks, 2006; 
Jalakas, Villand, Davidjants, Davidjants, Holman Tere Eestimaa!, 1993/2001; 
- Finnisch als Ausgangssprache: Kasik, Hakkame rääkima! Viron kielen peruskurssi!, 
1992; Taro, Laanpere, Saagem tuttavaks. Viron kielen alkeiskirja, 1984;  Vääri, Viron 
kielen oppikirja, 1975; Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Keelesild, 1999/ 2006; 
- Deutsch als Ausgangssprache: Lutkal-Lõik, Hasselblatt, Estnisch Intensiv. Das 
Lehrbuch der   Estnischen Sprache, 1998; Hasselblatt, Lehrbuch des Estnischen, 1995/ 
2005 
 
Moderne Fremdsprachenunterrichtsmethoden haben die Lehrbücher Naljaga pooleks 
(2006), E nagu Eesti (2002), und teilweise auch Keelesild (2006) verwendet. Die ältere, 
klassische Grammatik-Übersetzungsmethode, die bis zum 19. Jahrhundert dominierte, 
wurde in dem Lehrbuch Viron kielen oppikirja (1975) verwendet. Die Lehrbücher für 
Finnen basieren auf kontrastiven Methoden. Die in der Magisterarbeit analysierten 
Lehrbücher verteilen sich nach ihren Zielgruppen in vier Gruppen: 
- akademisches Studium 
- vor allem akademisches Studium, aber auch andere Sprachkurse 
- vor allem nichtakademisches Studium, aber auch akademisches Studium 
- nichtakademisches Studium  
 
In den nur auf den modernen Sprachlernmethoden (kommunikative, Phrasen-basierte 
Methoden) basierten Lehrbüchern wurde der estnische Stufenwechsel nicht behandelt (E 
nagu Eesti, Naljaga pooleks). In allen anderen Lehrbüchern wurde der Stufenwechsel 
behandelt, aber die Verteilung des Stufenwechsels war sehr unterschiedlich: 
- Verben und Nomina + qualitativer und quantitativer Wechsel; 
- Qualitativer und quantitativer Wechsel. Nach Verben und Nomina wurde nicht 
unterschieden;  
- der Stufenwechsel zwischen der 1. und 2. Silbe +  der Stufenwechsel in den hinteren 
Silben  
In einigen Lehrbüchern sind die phonologischen Wechselelemente (z.B. ld: ll, b: v) nicht 
genannt. In solchen Lehrbüchern gibt es nur verschiedene Beispielwörter, die sich dem 
Stufenwechsel unterwerfen. Solche Lehrbücher waren Keelesild und Lehrbuch des 
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Estnischen. In den anderen Lehrbüchern gibt es zusätzlich zu den Beispielwörtern auch 
die Liste mit phonologischen Wechselelementen. Die Wechselelemente wurden eingeteilt 
nach: 
a) bestimmten Lauten, z.B. den Laut g betreffende verschiede Alternationen (Schwund, 
Assimilation, Substitution) (Saagem tuttavaks, Viron kielen oppikirja, Tere, Eestimaa!, 
Estnisch Intensiv, teilweise auch Hakkame rääkima); oder 
b) Wechselart: Schwund, Assimilation, Substitution (Hakkame rääkima). 
 
In keinem Lehrbuch gab es ein übersichtliches Schema oder eine Tabelle über die 
phonologischen Wechselelemente. Die Darstellung, sowie die Zahl der dem 
Stufenwechsel untergehenden phonologischen Elemente in den Lehrbüchern war 
variierend. Kein Lehrbuch hat den Begriff Assimilation extra erwähnt. Assimilation wurde 
zusammen mit dem Schwund behandelt.  
Nur in einem Lehrbuch (Hakkame rääkima!) wurde zusätzlich zu der in der 
pädagogischen Grammatik weit verbreiteten Lautlängentheorie (ein Laut hat im 
Estnischen drei Längenstufen: kurz, lang und überlang) auch die phonetisch korrekte 
Silbenlängen-Theorie erwähnt. Drei Längenstufen sind in den Lehrbüchern genannt, 
sowohl mit den im Estnischen bekannten Begriffen kurz, lang, überlang, als auch kurz, 
halblang, lang (Hakkame rääkima!) und kurz, halblang, überlang (Keelesild). Für die 
finnischsprachigen Sprachlernende ist die Benennung der estnischen II. Längenstufe als 
halblang eine gute Entscheidung, da die Aussprache der finnischen langen Längenstufe 
den Estnischen III. Längenstufen (überlang) ähnelt.  
 
Laut Eesti Keele Käsiraamat (2006) reicht es, den Nominativ Singular und den Genitiv 
Singular zu vergleichen, um herauszufinden, ob ein Wort dem Stufenwechsel untergeht 
oder nicht. Um das System und die Regelmäßigkeit des Wechsels der starken und 
schwachen Stufe binnen drei Grundformen eines Wortes besser zu verstehen, ist es jedoch 
notwendig, neben dem Nominativ und dem Genitiv auch den Partitiv zu kennen. Ein 
Grund mehr, den Partitiv mit dem Stufenwechsel zu verbinden, ist, dass es im Estnischen 
Wörter gibt, bei denen die Stufe vom Nominativ Singular nicht bestimmbar ist: sõber: 
sõbra: sõpra, nali: nalja: nalja. Generelle Tendenz in den Lehrbüchern ist, dass der 
Partitiv aus de, Stufenwechselkapitel ausgeschlossen ist. Ebenso die 
Stufenwechselschablonen (astmevaheldusmall), welche die Positionen der starken und 
schwachen Stufen im Paradigma beschreiben. Zum Beispiel kann bei Nomina die 
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Stufenwechselschablone binnen der drei Grundformen (Nominativ, Genitiv, Partitiv) 
stark: schwach: stark (wie murd: murru: murdu) oder schwach: stark: schwach, (wie 
murre: murde: murret) sein. Bei den Verben (ma-Infintiv, da-Infintiiv, 1./3.P.Sg) kann die 
Stufenwechselschablone binnen drei Grundformen stark: schwach: stark, (wie hüppama: 
hüpata: hüppan) oder stark: stark: schwach, (wie õppima: õppida: õpin) sein. Es wäre für 
die Sprachlernenden viel leichter, die drei Grundformen eines Stufenwechselwortes zu 
lernen, wenn sie die Stufenwechselschablonen kennen würden.  
Am Ende des Lehrbuchanalysekapitels wird S. Rammos Schema vom Stufenwechsel mit 
Stufenwechselschablonen für erwachsene Sprachlernenden dargestellt und mit 
Kommentaren der Autorin dieser Magisterarbeit versehen.  
 
Das letzte Kapitel in dieser Magisterarbeit analysiert die Antworten auf die Fragen über 
die estnische Sprache und den estnischen Stufenwechsel, welche im Laufe der Befragung 
an die Sprachlernenden gegeben wurden. Daraus ergibt sich, dass die 
sprachwissenschaftlichen Begriffe und Tabellen für die Sprachlernenden des Estnischen 
nicht immer etwas „Schreckliches und Unmotivierendes“ sind, auch wenn die 
kommunikativen und modernen Sprachlernmethoden es so vermuten lassen. Auch in dem 
Fall, wo das Ziel des Sprachlernendes nur eine aktive Sprachbeherrschung und 
Kommunikationskönnen in der Alltagssituationen in der Fremdsprache ist (wenn der 
Sprachlernende kein Interesse an der Grammatik und an den Sprachstruktur hat). Viele 
Befragten, sowohl Philologen als auch nicht-Philologen, antworteten, dass es sehr wichtig 
sei, den estnischen Stufenwechsel schon im Grundkurs zu behandeln. Estnisch als 
Fremdsprache ist eine von dem Sprachen, bei denen auch diejenigen, deren Ziel eine 
aktive Sprachbeherrschung ist (d.h. kein Interesse an sprachtheoretischen Kenntnissen 
besteht), mit ausschließlich kommunikativen Fremdsprachlernmethoden nicht 
zurechtkommen. Estnisch ist eine Sprache, bei der man ohne explizite Erklärungen und 
einigen Tabellen/ Schemen, welche das Sprachsystem näher beschreiben, sehr leicht in der 
Sprache „verloren geht“. 
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Küsitlus 
KÜSITLUS 
EESTI KEELE, KEELEKURSUSTE, ASTMEVAHELDUSE JA E NAGU EESTI ÕPIKU 
KOHTA KEELEÕPPIJA VAATEPUNKTIST 
 
 
1. Kas oled mees/ naine? 
2. Mis on Sinu emakeel? 
3. Milliseid võõrkeeli valdad? 
 
4. Kas ja mil määral oled varem soome keelt õppinud? 
 
5. Kas oled õppinud filoloogiat või keeleteadust? 
 
6. Sinu kokkupuude eesti keelega enne selle õppima asumist: 
 
7. Mida teadsid eesti keele ja selle grammatika kohta enne õppima asumist? 
 
 
8. Miks õppisid/ õpid eesti keelt? Kui kaua? Kus? 
 
9. Mida ootasid/ ootad  kursuselt: 
a) grammatika ja keelesüsteemi tutvustamist 
b) rõhk pigem aktiivsel keelekasutusel kui grammatikal 
c) midagi muud: …….. 
 
10. Mis on lihtne eesti keeles? Täpsusta palun oma vastust! 
a) mõni osa grammatikast ja morfoloogiast? 
b) hääldus? 
c) kirjaviis? 
d) midagi muud? 
 
11. Mis on eriti raske eesti keeles? Täpsusta palun oma vastust! 
a) mõni osa grammatikast ja morfoloogiast? 
b) hääldus? 
c) kirjaviis? 
d) midagi muud? 
 
12. Kui arusaadavad ja loogilised on sinu jaoks eesti keele välted skaalal 1-5 (1 = väga  
lihtne, 5 = väga raske)? 
 
13. Kas kuuled emakeelse eestlase kõnes väldete erinevusi; eriti sõnades, kus omastava 
ja osastavat käände vahe seisneb vaid erinevas vältes (teine ja kolmas). 
Palun vasta skaalal 1-5 . Võid ka täpsustada oma vastust. 
(1 = kuulen välteerinevusi väga hästi, 5 = ei kuule üldse välteerinevusi).  
 
14. Kas astmevahelduse õppimine on keeruline? Skaalal 1-5 (1 = väga lihtne, 5 = väga 
keeruline) 
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15. Kas välte- ja astmevaheldussüsteemi on lihtsam õppida (nt mingi skeemi alusel) või 
oodata  kogemusel põhineva keeletunnetuse ja nn kõhutunde nii-kõlab-hästi 
tekkimist? 
 
 
16. Kuidas õppisid sõnade kolme põhikäänet (kapp – kapi – kappi, tuba – toa – 
tuba)Sina? 
lihtsalt pähe tuupides 
astmevaheldustabeleid ja süsteemi abiks võttes 
mõnel muul moel: ……….. 
 
17. Kas eesti astmevahelduse- ja vältesüsteemi peaks keele algkursusel lähemalt 
tutvustama või ei? Miks? Mis roll võiks astmevaheldusel olla algkursuse õpikus? 
 
18.  Mis võiks või peaks raskuskeskmeks olema eesti keele algkursusel? 
 
            Kui oled kasutanud õpikut  E nagi Eesti: 
19. Sinu mõtted õpiku E nagu Eesti kohta? 
Mis oli hästi, mis meeldis vähem või üldse mitte (raamatu ülesehitus, grammatika, 
dialoogid, harjutuste arusaadavus…) 
 
20. Kas sinu jaoks oli häälduse õppimisel abiks raamatu servades esinevate uute sõnade 
puhul teise ja kolmanda välte markeering (nt rong – rongi – rongi) 
 
 
21. Kas sinu jaoks oli E nagu Eesti õpikus piisavalt ja arusaadavalt astmevahelduse (nt 
tuba-toa, palk-palga) kohta materjali? Palun kommenteeri oma vastust pikemalt! 
 
22. Kui pead vajalikuks veel midagi lisada, siin on selleks koht! 
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Töös kasutatud lühendid: 
 
EKK – Eesti keele käsiraamat 
EKG – Eesti keele gramamtika 
 
EKKAV – Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemiline Välisõpe 
EKKM – Eesti keel ja kultuur maailma 
 
T – tugev aste 
N – nõrk aste 
I – esimene välde 
II – teine välde 
III –  kolmas välde 
 
nom. –  nominativ 
gen. – genitiiv 
part. – partitiiv 
sg. – singular 
pl. – plural 
imperat. – imperatiiv 
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